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Presentació
L’Anuari estadístic de Santa Coloma de Gramenet 2005 recull i integra, d’una forma
ordenada, sistematitzada i exhaustiva, informació estadística de la ciutat, i recopila
un seguit de dades que en permeten conèixer l’evolució demogràfica, econòmica
i social al llarg de l’any.
Santa Coloma de Gramenet ha experimentat en els darrers anys impor tants
transformacions i canvis. A diverses zones de la ciutat s’han articulat plans d’inter-
venció per tal de pal·liar les carències existents i per dotar-les de les infraestruc-
tures necessàries per al seu progrés i per al confort del ciutadans que hi viuen.
Aquests canvis també s’han fet notar en el creixement del parc d’habitatges i en
el d’equipaments, com també en els serveis educatius i en els serveis a les perso-
nes.
Els projectes no s’aturen i el treball de recollida i d’actualització de dades que es
du a terme en aquest anuari estadístic constata aquest creixement i ens permet
planificar millor els projectes de futur.
El coneixement de les principals dades de tots els àmbits d’activitat de la ciutat en
un sol document, exhaustiu i de fàcil consulta, ens aporta una bona guia per al
disseny i l’execució de noves iniciatives. Però aquesta informació també serveix
perquè els ciutadans de Santa Coloma de Gramenet prenguin el pols a l’evolució
del seu municipi.
Vull destacar la feina feta pels tècnics i responsables de diferents departaments de
l’Ajuntament, com també la dels membres del Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que han col·laborat a fer possible aquesta ei-
na informativa.
Una eina que posem a la vostra disposició tant en l’edició impresa com per mitjà
del web municipal.
Bartomeu Muñoz i Calvet
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet
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Introducció
Es presenta aquí un nou recull d’estadístiques de Santa Coloma de Gramenet, corresponents en
aquest cas a la dinàmica de la ciutat al llarg de l’any 2005. Aquesta recopilació, en la línia de molts al-
tres municipis, d’una banda va destinada a donar suport a la gestió que duen a terme els responsa-
bles polítics i tècnics de l’Ajuntament i, de l’altra, pretén ser d’utilitat per a qualsevol que vulgui apro-
par-se a la realitat actual de la ciutat.
Cal esmentar inicialment que aquesta publicació és una continuació de l’Anuari estadístic pu-
blicat des de l’any 1997.Amb aquests materials es pretén donar un impuls a una experiència endega-
da en altres moments, però que no havia pogut tenir continuïtat. El precedent més immediat i també
més elaborat fins ara és la publicació Dades estadístiques de la ciutat. Padrons municipals 1991–1992,
que tenia l’objectiu principal de donar sortida a les dades del padró municipal d’habitants de 1991, bo
i acompanyant-lo d’altres temàtiques d’interès. Anteriorment es disposava d’una publicació de caràc-
ter intern destinada exclusivament a l’explotació del padró municipal d’habitants de 1986.
En aquest sentit, el nou Anuari estadístic de Santa Coloma de Gramenet 2005 suposa un nou
pas endavant tant pel que fa al volum i l’elaboració de la informació, com especialment pel que re-
presenta de continuïtat de les sèries estadístiques. La publicació actual, doncs, permet tenir a l’abast
dades més actualitzades, comparables amb les d’anys anteriors.
Pel que fa a l’estructura dels continguts, la primera part de l’Anuari, i la més important, està
destinada al padró municipal d’habitants. A continuació, el segueixen les dades d’altres registres muni-
cipals i locals. Quant a l’activitat econòmica, s’hi troba informació extreta de l’impost d’activitats
econòmiques i de la taxa de recollida d’escombraries, dades que es refereixen al mercat de treball, al
cadastre, als usos del sòl i també al parc de vehicles. En l’àmbit urbanístic s’incorpora informació car-
togràfica dels usos del sòl, dades sobre immobles i específicament sobre habitatge, i informació sobre
el medi ambient. Un tercer bloc més heterogeni és el format pels resultats que s’extreuen de la rea-
lització d’una avaluació de satisfacció de la població de Santa Coloma, les dades bàsiques que confi-
guren el pressupost municipal per a aquest any, la informació sobre entitats ciutadanes i la informació
sobre els diversos serveis municipals en matèria de promoció econòmica, cultura, salut, esports i se-
guretat ciutadana.
Un altre element de continuïtat és el fet que es manté el criteri de presentar la informació
molt poc elaborada –és a dir, sense introduir-hi cap mena d’anàlisi estadística– i força desagregada.
Això és així sobretot pel que fa a les dades referides al padró municipal d’habitants, de manera que
aquests materials poden ser explotats segons les necessitats i els interessos dels diversos usuaris.
Pel que fa als diferents continguts, el padró municipal d’habitants continua sent el nucli de la
publicació i el que, per tant, presenta una explotació més exhaustiva. En aquest sentit, les dades de-
mogràfiques reflecteixen canvis significatius relacionats sobretot amb l’arribada de població d’origen
estranger. D’altra banda, convé recordar que des del padró de 1996 s’ha abandonat el sistema quin-
quennal de recollida i elaboració de dades vigent fins al moment. Això és degut a la major fiabilitat
dels registres continus, que es basen en la generalització de l’ús dels sistemes informàtics per contro-
lar els moviments padronals. Per aquesta raó, el fet de disposar de les dades padronals per a cada any
esdevindrà progressivament un recurs més fiable i també més necessari.
Per acabar, cal ressenyar l’esforç realitzat per aconseguir un producte ben acabat formalment,
tant pel que fa a les taules com a l’abundant material gràfic que l’acompanya.
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I. POBLACIÓ  1. Padró municipal d’habitants
L’anàlisi del padró d’habitants es presenta organitzada en quatre grans apartats: població i densitat; es-
tructura de la població; procedència segons el lloc de naixement i segons la nacionalitat; i nivell d’ins-
trucció. Tots inclouen un desglossament per districtes i, molt sovint, per barris. En l’àmbit de l’estructura
de la població, es manté una selecció d’indicadors que permeten valorar certes relacions entre els grups
d’edat de la població, com ara els d’envelliment, dependència, les persones segons el grup d’edat i les
que viuen soles, com també dades sobre el nombre i la grandària de les famílies. Pel que fa al lloc de
procedència, es continua facilitant una informació detallada segons la província, la comunitat autònoma i
el país de procedència, d’acord amb l’especial relleu que aquesta qüestió té a Santa Coloma.També s’hi
inclou una lectura més detallada a partir del desglossament de dades referides a la procedència dels re-
sidents. Atès el creixent interès que desperta l’arribada de la immigració estrangera, es presta una aten-
ció especial a l’anàlisi d’aquest segment de població. Aquest desglossament de dades és important per
tal de poder observar quines són les tendències de la població arribada dels diferents països.
1.1 Població total i densitat demogràfica
Les xifres de població de Santa Coloma reflecteixen la tendència apuntada des de l’any 2001 d’un lleu-
ger increment de la població. Respecte a l’any 2004, s’ha produït un augment de 1.948 persones, fet que
consolida el fre al descens continuat experimentat des dels inicis dels anys vuitanta. I respecte al 2001,
l’increment és de fins a 4.625 habitants.Aquestes xifres absolutes relativament petites reflecteixen en re-
alitat el contrast entre dues dinàmiques principals de signe oposat: d’una banda, el manteniment del pro-
cés de desconcentració dels residents, i de l’altra, l’arribada d’immigració d’altres països.
Respecte a l’any anterior, per tant, s’ha produït un nou increment de la densitat demogràfica.
Aquesta augment es dóna principalment en els districtes VI,V i I, que és on ha augmentat d’una forma
més rellevant la població. En canvi, a la resta dels districtes, les xifres es mantenen. Cal tenir present que
la densitat de població s’ha calculat respecte a la superfície de sòl urbà, obtinguda a partir de la classifi-
cació del sòl vigent al municipi, i així s’ha evitat incloure-hi l’espai no urbanitzable, configurat essencial-
ment pels turons de la serra de Marina. Cal recordar que, si s’observa per barris, el municipi presenta un
ampli ventall de densitats: des dels 816 habitants per hectàrea de sòl urbà de Can Mariner, els 632 de
Santa Rosa o els 591 del Fondo, fins als 88 de les Oliveres o els 119 de Can Franquesa. La mitjana ha
crescut lleugerament fins als 309 habitants per hectàrea de sòl urbà.
A grans trets, tenint en compte la densitat, es pot diferenciar el municipi en dues parts: la central,
amb unes densitats més elevades, i la part nord, amb unes densitats més baixes fruit d’una tipologia
d’habitatge més dispers i amb més superfície de sòl no urbà. L’orografia, amb pendents més elevats, i la
història urbanística de la part nord indueixen unes densitats més baixes.
1.2 Estructura de la població
La població de Santa Coloma de Gramenet presenta una estructura caracteritzada per un perfil encara
relativament jove, bé que amb tendència cap a un cert envelliment.Aquestes característiques són com-
parables a les d’altres municipis de l’entorn metropolità de Barcelona, que van experimentar un intens
creixement en el tercer quart de segle, però que a partir d’aquell moment es van estancar i actualment
registren lleugeres variacions en els seus efectius.
La població més gran de 65 anys, i fins i tot la més gran de 85 anys, tendeix a guanyar presència,
amb un pes superior en el cas de les dones. El balanç de naixements i defuncions indica, així mateix,
aquesta tendència de la població colomenca cap a un estadi més madur, amb un descens de la natalitat
i un lleuger augment de la mortalitat.Ara bé, la dinàmica general d’aquests indicadors amaga actualment
notables contrastos als barris, novament fruit de la incidència desigual de la nova immigració.
Aquesta realitat es denota igualment en l’índex d’envelliment de 109,51 %, que posa en relació la
població gran (de 65 anys i més) amb la jove (fins a 15 anys inclosos), i que ens assenyala un sensible
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descens de l’edat de la població en conjunt respecte a l’any 2003 (122,25 %). Continua sent remarcable
la diferència entre els homes i les dones, ja que presenten un índex de 91,00 i 128,01 respectivament.
Per a les dades sobre l’estructura familiar ha calgut mantenir les dades de 2004. La grandària de les
llars més freqüent està entre les dues i les tres persones (la grandària mitjana se situa en 2,79).
Tanmateix, és rellevant l’elevat nombre de llars unifamiliars, com també cal destacar l’augment que te-
nen les llars de sis o més membres respecte d’anys anteriors. La notable proporció de persones que de-
claren viure soles és més remarcable en barris com el Centre, el Fondo, el Riu Sud o Santa Rosa.
1.3 Procedència
El més remarcable pel que fa a les dades sobre la procedència de la població colomenca, si s’observa
segons el lloc de naixement, és el pes destacable que ha assolit en aquests moments la població nascu-
da fora de l’Estat espanyol (un 18 % el 2005, tres punts més que l’any anterior), al costat de la que, en-
cara molt majoritàriament, procedeix de les diferents comunitats autònomes espanyoles. A més, la po-
blació estrangera augmenta respecte de l’any anterior en tots els districtes. En canvi, va disminuint
lleugerament (d’un 36 % a un 34 % respecte del 2004) la població nascuda a Espanya fora de Catalunya,
grup que representa majoritàriament la immigració arribada fa unes dècades.
D’altra banda, entre la població nascuda a l’Estat espanyol, la xifra dels nascuts a Catalunya (gairebé
tots a la província de Barcelona i, de fet, sobretot a Santa Coloma) representa més de la meitat del to-
tal. A aquest grup el segueix el col·lectiu dels nascuts a Andalusia (amb Jaén i Còrdova al capdavant), que
representen gairebé una quarta part de la població.Tenen també una certa notorietat les dades sobre
Extremadura, les dues Castelles i l’Aragó, seguides encara de Galícia, Múrcia i el PaísValencià.
En xifres absolutes, la població estrangera segons el lloc de naixement empadronada a Santa
Coloma ha augmentat en 4.054 persones, i ha passat de 17.639 l’any 2004 a 21.693 el 2005.A més, cal
comptar que amb tota seguretat el subregistre és important en aquest col·lectiu, que no deixa d’aug-
mentar any rere any. L’increment de nous empadronats estrangers explicaria, gairebé per si sol, l’augment
de la població total de la ciutat, fortament observat des del 2000, quan la xifra era de 4.893 estrangers.
El contrast de la presència estrangera entre districtes és considerable: 33,5 % de població nascuda a
l’estranger al districteVI (un de cada tres empadronats), enfront del 8,1 % al districte III. Les xifres abso-
lutes indiquen que els estrangers registren una concentració creixent als districtesVI (5.666) iV (5.733);
mitjana als districtes I (3.462), IV (2.763) i II (2.488); i menor al districte III (1.580). Per tant, es detecta
progressivament una tendència a la polarització territorial dins la ciutat.
Si s’observen les procedències segons lloc de naixement, també es manifesten certs canvis: tot i que
continuen destacant les comunitats marroquina (el 19 % dels estrangers), xinesa (17,5 %) i equatoriana
(13 %), la seva importància relativa va disminuint en favor d’altres grups (el 2001, el col·lectiu marroquí
representava gairebé un 35 % de la població estrangera). Entre les procedències més destacades, cal es-
mentar encara, en quart i cinquè lloc, la població del Pakistan (6,6 %) i la bengalina (4,8 %). D’altra ban-
da, es pot remarcar l’increment de la procedència francesa, que passa de 144 persones el 2004 a 317
el 2005.
La lectura de les procedències per districtes, a més, permet detectar certes tendències a la con-
centració: així, el col·lectiu marroquí representa fins a un 30,6 % dels estrangers al districte III, però tan
sols un 14,3 % al districteVI, on en canvi la comunitat xinesa és la més nombrosa, amb un 27,4 %.
L’anàlisi en detall dels col·lectius estrangers segons lloc de naixement permet detectar algunes ca-
racterístiques de les principals procedències. L’Anuari presenta dades dels grups d’edat i dels nivells d’ins-
trucció per a la immigració dels setze països que registren una aportació superior als 250 immigrants.
Les xifres per sexes denoten una composició molt equilibrada tant per a la comunitat xinesa com
per a bona part de la llatinoamericana (l’Equador, Colòmbia, l’Argentina, el Brasil i l’Uruguai), tot i que hi
ha un cert predomini femení en les procedències de Bolívia, el Perú i la República Dominicana.També hi
ha equilibri en les procedències de França, Romania i Armènia. Per contra, el component masculí és
força notable en el col·lectiu del Marroc, i en els casos de la immigració de Bangla Desh, l’Índia i sobre-
tot el Pakistan és essencialment masculina.
L’anàlisi per grups d’edat manifesta una tendència molt semblant en el conjunt dels països seleccio-
nats, que coincideixen a presentar una proporció molt elevada de població activa, tal com cal esperar
en les migracions laborals. Les dinàmiques de reagrupament familiar poden anar variant amb el temps
aquestes proporcions. D’altra banda, també cal dir que els naixements que tenen lloc després de la mi-
gració ja no apareixen en aquests grups.
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Els nivells d’instrucció presenten, en canvi, diferències importants. Així, la immigració equatoriana
presenta un nivell de formació força més elevat que el dels altres quatre principals països de procedèn-
cia (el Marroc, la Xina, el Pakistan i Bangla Desh), on les categories més baixes predominen clarament.
A més, l’Equador presenta una relació molt equilibrada dels nivells d’educació per sexes.
Les dades per nacionalitats fan variar lleugerament les proporcions, ja que les xifres referides a al-
gunes nacionalitats europees vinculades a moviments de retorn migratori (França,Alemanya) es reduei-
xen sensiblement i confirmen, alhora, la reducció de la importància relativa dels marroquins (el 28,42 %
del conjunt), mentre que la població xinesa augmenta i arriba al 25,02 % i l’equatoriana, al 18,27 %. En
general, també cal fer notar una major diversificació de les nacionalitats.
1.4 Nivell d’instrucció
El nivell d’instrucció per als més grans de deu anys revela una vegada més fins a quin punt les genera-
cions més joves de Santa Coloma han tingut un accés generalitzat a una formació de caràcter bàsic, fet,
en canvi, molt poc present en la gent gran. D’altra banda, encara són baixes les xifres referides als nivells
mitjans i superiors del sistema d’ensenyament, tot i que tendeixen a incrementar-se d’una forma lenta
però continuada d’un any per l’altre. Es pot observar que, a diferència d’altres anys, el grup «No se sap»
continua augmentant considerablement respecte d’anys anteriors (de 2.484 l’any 2003 a 4.171 l’any
2004, i 6.547 el 2005).Aquesta tendència a l’alça del grup de població sense dades de nivell d’instrucció
es pot explicar per l’augment del nombre d’immigrants. Paral·lelament, la categoria de població que no
sap llegir ni escriure o que no té estudis ha disminuït molt lleugerament.
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1. POBLACIÓ  1.1 Població i densitat
1.T0 Evolució de la població. Ciutat. 1981–2005
Sexe
Any Homes Dones Total
1981 70.560 70.053 140.613
1986 67.653 67.605 135.258
1991 66.512 66.626 133.138
1996 61.267 61.908 123.175
1997 60.826 61.463 122.289
1998 60.091 60.712 120.803
1999 58.719 59.525 118.244
2000 58.391 58.712 117.103
2001 58.115 58.105 116.220
2002 58.763 58.373 117.136
2003 59.786 58.894 118.680
2004 60.264 58.633 118.897
2005 61.605 59.240 120.845
Font: Cens de població 1981 i 1991, Padró municipal d’habitants 1986 i 1996, i Padró continu de població
1.T1 Població per sexe. Districtes
Sexe
Districte Homes Dones Total
I 11.209 11.258 22.467
II 8.010 7.727 15.737
III 9.850 9.644 19.494
IV 11.266 11.526 22.792
V 12.271 11.144 23.415
VI 8.999 7.941 16.940
Total 61.605 59.240 120.845
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T2 Densitat de població (sòl urbà). Districtes
Districte Població Superfície (ha) % sup. total Habitants/ha
I 22.467 54 13,70 419
II 15.737 38 9,75 413
III 19.494 155 39,54 126
IV 22.792 52 13,21 441
V 23.415 65 16,49 363
VI 16.940 29 7,31 592
Total 120.845 391 100 309
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T3 Població per sexe. Barris
Barri Sexe Total
Homes Dones
Els Safaretjos 601 609 1.210
El Raval 4.454 3.865 8.319
Santa Rosa 7.435 6.878 14.313
Can Mariner 4.011 3.901 7.912
Fondo 8.962 7.938 16.900
Llatí 5.153 4.826 9.979
Riera Alta 1.032 959 1.991
Cementiri Vell 628 681 1.309
Centre 8.284 8.453 16.737
Riu Sud 7.284 7424 14.708
Riu Nord 3.991 4.101 8.092
Singuerlín 6.368 6.319 12.687
La Guinardera 971 1.006 1.977
Can Franquesa 678 663 1.341
Les Oliveres 1.714 1.611 3.325
Sense dades 27 17 44
Total 61.593 59.253 120.846
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T4 Densitat de població (sòl urbà). Barris
Barri Població Superfície (ha) % Habitants/ha
Els Safaretjos 1.210 8 2 147
El Raval 8.319 34 9 247
Santa Rosa 14.313 23 6 632
Can Mariner 7.912 10 2 816
El Fondo 16.900 29 7 591
El Llatí 9.979 18 5 564
La Riera Alta 1.991 12 3 170
El Cementiri Vell 1.309 9 2 150
El Centre 16.737 44 11 381
El Riu Sud 14.708 33 8 448
El Riu Nord 9.092 19 5 481
El Singuerlín 12.687 90 23 140
La Guinardera 1.977 16 4 128
Can Franquesa 1.341 11 3 119
Les Oliveres 3.325 38 10 88
Sense dades 44 – – –
Total 120.846 391 100 309
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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Sexe
Edat Homes Dones Total
51 984 671 1.313
52 1.007 692 1.367
53 1.001 691 1.368
54 1.060 713 1.425
55 1.000 649 1.334
56 1.146 730 1.524
57 1.319 872 1.810
58 1.121 791 1.589
59 1.015 759 1.492
60 1.239 854 1.714
61 1.055 774 1.535
62 1.189 839 1.649
63 927 652 1.290
64 948 618 1.255
65 1.116 796 1.559
66 699 469 936
67 792 525 1.034
68 883 628 1.204
69 964 622 1.238
70 864 536 1.110
71 784 478 1.004
72 765 502 1.010
73 698 464 931
74 633 424 848
75 653 378 816
76 558 386 764
77 482 332 679
78 438 331 633
79 393 292 592
80 393 287 600
81 349 251 520
82 286 216 425
83 292 211 437
84 266 183 384
85 176 129 281
86 139 122 241
87 133 116 226
88 112 97 191
89 92 74 137
90 83 67 141
91 72 59 106
92 50 35 74
93 61 49 91
94 23 25 49
95 40 22 43
96 14 16 29
97 13 7 16
98 3 5 10
99 9 7 10
100 o més 2 2 6
Total 86.767 61.165 120.846
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 986 728 1.390
1 907 618 1.273
2 812 578 1.158
3 820 544 1.085
4 773 493 1.047
5 739 517 1.029
6 684 509 962
7 634 462 923
8 692 499 957
9 674 485 951
10 694 432 911
11 632 429 874
12 714 460 963
13 780 546 1.064
14 816 535 1.104
15 790 556 1.114
16 766 583 1.092
17 835 559 1.152
18 874 582 1.164
19 945 632 1.288
20 987 727 1.383
21 1.105 749 1.503
22 1.076 818 1.600
23 1.268 939 1.812
24 1.519 1.036 2.058
25 1.519 1.087 2.159
26 1.720 1.233 2.363
27 1.765 1.260 2.457
28 1.863 1.318 2.590
29 1.808 1.320 2.531
30 1.847 1.384 2.664
31 1.832 1.290 2.548
32 1.691 1.318 2.510
33 1.709 1.186 2.353
34 1.527 1.175 2.260
35 1.571 1.190 2.276
36 1.469 1.101 2.125
37 1.434 1.075 2.135
38 1.434 1.006 1.963
39 1.354 976 1.951
40 1.299 973 1.886
41 1.302 940 1.788
42 1.143 843 1.629
43 1.122 856 1.581
44 1.156 787 1.548
45 1.125 711 1.429
46 1.088 782 1.507
47 1.039 735 1.508
48 1.136 735 1.448
49 989 716 1.358
50 948 690 1.354
25Font: Padró municipal d’habitants, 2005
I. POBLACIÓ  1.2 Estructura de la població segons el sexe i l’edat
1.T5 Població per sexe i edat. Ciutat
26
1.G1 Piràmide de població. Ciutat
Sexe
Edat Homes Dones Total
51 125 121 246
52 128 146 274
53 112 160 272
54 118 145 263
55 145 135 280
56 158 168 326
57 165 184 349
58 146 151 297
59 126 130 256
60 154 163 317
61 131 156 287
62 143 161 304
63 106 114 220
64 110 127 237
65 126 173 299
66 81 85 166
67 96 99 195
68 116 119 235
69 122 141 263
70 115 111 226
71 91 110 201
72 102 111 213
73 92 104 196
74 71 118 189
75 92 89 181
76 75 94 169
77 59 88 147
78 52 87 139
79 50 72 122
80 55 71 126
81 43 71 114
82 35 65 100
83 35 70 105
84 30 62 92
85 26 42 68
86 14 38 52
87 14 25 39
88 15 27 42
89 10 23 33
90 9 22 31
91 4 16 20
92 6 17 23
93 8 18 26
94 1 7 8
95 4 4 8
96 – 3 3
97 – 2 2
98 – – –
99 1 3 4
100 o més 2 4 6
Total 11.209 11.258 22.467
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 139 118 257
1 103 98 201
2 119 86 205
3 106 94 200
4 111 93 204
5 90 93 183
6 73 84 157
7 85 72 157
8 86 85 171
9 84 84 168
10 103 72 175
11 82 77 159
12 92 80 172
13 103 99 202
14 127 90 217
15 100 82 182
16 92 90 182
17 110 92 202
18 104 105 209
19 124 129 253
20 149 125 274
21 124 136 260
22 148 119 267
23 153 160 313
24 202 184 386
25 210 158 368
26 227 184 411
27 242 196 438
28 249 206 455
29 244 216 460
30 261 205 466
31 267 205 472
32 226 216 442
33 242 183 425
34 191 192 383
35 218 153 371
36 196 168 364
37 181 171 352
38 193 151 344
39 168 172 340
40 173 164 337
41 153 166 319
42 151 168 319
43 140 150 290
44 154 165 319
45 140 143 283
46 132 153 285
47 152 144 296
48 154 140 294
49 110 159 269
50 107 131 238
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1.T6 Població per sexe i edat. Districte I
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.G2 Piràmide de població. Districte I
Sexe
Edat Homes Dones Total
51 84 114 198
52 93 103 196
53 95 107 202
54 107 105 212
55 89 110 199
56 104 123 227
57 120 134 254
58 108 117 225
59 93 106 199
60 118 119 237
61 105 92 197
62 120 101 221
63 79 67 146
64 69 74 143
65 91 83 174
66 47 65 112
67 76 68 144
68 65 72 137
69 73 75 148
70 63 78 141
71 58 64 122
72 60 71 131
73 57 59 116
74 60 41 101
75 45 60 105
76 33 66 99
77 38 38 76
78 26 44 70
79 30 45 75
80 27 45 72
81 13 40 53
82 21 40 61
83 22 33 55
84 20 29 49
85 9 20 29
86 9 17 26
87 4 22 26
88 9 12 21
89 2 17 19
90 6 6 12
91 6 8 14
92 1 5 6
93 1 3 4
94 – 2 2
95 4 6 10
96 – 4 4
97 2 1 3
98 – 1 1
99 – – –
100 o més – 3 3
Total 8.010 7.727 15.737
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 80 71 151
1 88 65 153
2 66 67 133
3 75 63 138
4 73 56 129
5 65 67 132
6 68 62 130
7 47 45 92
8 58 60 118
9 68 55 123
10 59 45 104
11 52 58 110
12 68 59 127
13 72 73 145
14 60 69 129
15 76 71 147
16 69 71 140
17 82 58 140
18 95 87 182
19 93 80 173
20 93 100 193
21 117 101 218
22 98 111 209
23 146 133 279
24 174 137 311
25 161 152 313
26 173 160 333
27 188 168 356
28 190 163 353
29 189 136 325
30 188 143 331
31 183 142 325
32 171 144 315
33 155 133 288
34 149 128 277
35 152 141 293
36 120 128 248
37 150 109 259
38 150 116 266
39 120 107 227
40 119 131 250
41 111 109 220
42 111 83 194
43 115 98 213
44 100 94 194
45 126 91 217
46 106 92 198
47 100 92 192
48 92 118 210
49 100 87 187
50 87 83 170
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1.T7 Població per sexe i edat. Districte II
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.G3 Piràmide de població. Districte II
Sexe
Edat Homes Dones Total
51 107 117 224
52 100 116 216
53 107 106 213
54 113 134 247
55 93 101 194
56 109 113 222
57 142 147 289
58 98 149 247
59 108 125 233
60 130 153 283
61 95 145 240
62 127 147 274
63 115 146 261
64 134 121 255
65 149 128 277
66 104 85 189
67 94 93 187
68 113 104 217
69 121 116 237
70 108 103 211
71 109 94 203
72 81 97 178
73 80 77 157
74 73 66 139
75 77 76 153
76 58 66 124
77 47 68 115
78 41 69 110
79 31 54 85
80 29 55 84
81 37 52 89
82 16 37 53
83 20 35 55
84 22 31 53
85 9 26 35
86 11 16 27
87 11 28 39
88 2 21 23
89 6 16 22
90 3 19 22
91 4 20 24
92 3 8 11
93 2 18 20
94 2 8 10
95 4 6 10
96 1 5 6
97 2 2 4
98 – 2 2
99 1 2 3
100 o més 1 3 4
Total 9.850 9.644 19.494
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 125 109 234
1 133 96 229
2 103 83 186
3 106 89 195
4 94 68 162
5 86 97 183
6 82 92 174
7 88 77 165
8 86 87 173
9 76 79 155
10 88 77 165
11 78 73 151
12 92 71 163
13 85 88 173
14 98 87 185
15 104 77 181
16 100 83 183
17 107 87 194
18 96 92 188
19 107 88 195
20 87 104 191
21 132 122 254
22 118 118 236
23 126 125 251
24 144 158 302
25 159 149 308
26 192 192 384
27 184 173 357
28 211 194 405
29 206 178 384
30 209 183 392
31 213 159 372
32 185 167 352
33 215 169 384
34 188 151 339
35 188 161 349
36 188 165 353
37 166 160 326
38 157 167 324
39 184 131 315
40 141 138 279
41 181 137 318
42 127 114 241
43 123 118 241
44 133 123 256
45 125 109 234
46 123 121 244
47 100 99 199
48 132 122 254
49 107 109 216
50 122 102 224
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1.T8 Població per sexe i edat. Districte III
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.G4 Piràmide de població. Districte III
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 120 113 233
1 116 104 220
2 113 95 208
3 95 85 180
4 89 97 186
5 73 90 163
6 90 81 171
7 82 81 163
8 86 83 169
9 94 80 174
10 80 73 153
11 73 79 152
12 76 80 156
13 88 92 180
14 102 95 197
15 99 98 197
16 117 77 194
17 111 88 199
18 94 95 189
19 112 127 239
20 145 113 258
21 143 126 269
22 152 143 295
23 171 137 308
24 187 176 363
25 198 173 371
26 192 168 360
27 219 221 440
28 246 229 475
29 248 188 436
30 259 249 508
31 245 214 459
32 250 229 479
33 219 195 414
34 231 191 422
35 211 164 375
36 185 182 367
37 178 204 382
38 168 160 328
39 182 172 354
40 171 175 346
41 164 122 286
42 155 147 302
43 160 132 292
44 134 154 288
45 119 128 247
46 145 157 302
47 152 185 337
48 134 151 285
49 146 131 277
50 156 135 291
Sexe
Edat Homes Dones Total
51 117 131 248
52 138 142 280
53 124 137 261
54 142 151 293
55 115 148 263
56 124 179 303
57 172 227 399
58 151 208 359
59 169 196 365
60 195 212 407
61 171 191 362
62 169 177 346
63 160 147 307
64 127 128 255
65 176 163 339
66 98 95 193
67 123 89 212
68 107 101 208
69 124 113 237
70 88 125 213
71 88 102 190
72 77 113 190
73 81 109 190
74 86 84 170
75 63 102 165
76 78 77 155
77 53 83 136
78 44 80 124
79 54 64 118
80 49 86 135
81 29 68 97
82 32 63 95
83 34 63 97
84 23 49 72
85 19 51 70
86 17 38 55
87 18 28 46
88 18 30 48
89 6 18 24
90 7 21 28
91 6 16 22
92 3 12 15
93 5 15 20
94 4 9 13
95 2 4 6
96 1 6 7
97 1 2 3
98 1 2 3
99 2 – 2
100 o més – 7 7
Total 11.266 11.526 22.792
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1.T9 Població per sexe i edat. Districte IV
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.G5 Piràmide de població. Districte IV
Sexe
Edat Homes Dones Total
51 135 126 261
52 118 140 258
53 119 135 254
54 116 136 252
55 127 128 255
56 135 133 268
57 152 174 326
58 144 150 294
59 138 132 270
60 124 144 268
61 115 142 257
62 166 144 310
63 91 109 200
64 88 105 193
65 138 135 273
66 86 74 160
67 77 87 164
68 116 101 217
69 96 101 197
70 87 90 177
71 61 89 150
72 76 92 168
73 82 70 152
74 66 65 131
75 55 68 123
76 46 72 118
77 41 64 105
78 31 63 94
79 38 70 108
80 37 60 97
81 38 69 107
82 26 42 68
83 21 49 70
84 21 44 65
85 18 40 58
86 20 26 46
87 15 25 40
88 8 25 33
89 7 16 23
90 7 23 30
91 7 12 19
92 1 9 10
93 2 9 11
94 2 6 8
95 2 4 6
96 3 3 6
97 1 3 4
98 1 1 2
99 – 1 1
100 o més 5 5 10
Total 12.271 11.144 23.415
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 177 107 284
1 140 142 282
2 135 108 243
3 116 94 210
4 100 115 215
5 120 108 228
6 111 88 199
7 109 88 197
8 111 95 206
9 95 91 186
10 94 73 167
11 76 91 167
12 98 108 206
13 113 98 211
14 108 98 206
15 133 109 242
16 113 96 209
17 124 118 242
18 110 116 226
19 131 120 251
20 144 137 281
21 163 141 304
22 192 150 342
23 204 179 383
24 224 198 422
25 249 245 494
26 298 241 539
27 299 211 510
28 293 240 533
29 297 222 519
30 341 229 570
31 310 216 526
32 310 222 532
33 265 204 469
34 256 209 465
35 298 198 496
36 248 201 449
37 261 186 447
38 226 156 382
39 217 184 401
40 202 164 366
41 205 157 362
42 191 152 343
43 178 131 309
44 155 128 283
45 148 119 267
46 141 136 277
47 148 144 292
48 130 118 248
49 118 132 250
50 140 120 260
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1.T10 Població per sexe i edat. Districte V
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.G6 Piràmide de població. Districte V
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Sexe
Edat Homes Dones Total
51 67 69 136
52 71 72 143
53 75 91 166
54 71 87 158
55 61 82 143
56 67 111 178
57 83 110 193
58 79 88 167
59 91 78 169
60 100 102 202
61 95 97 192
62 95 99 194
63 74 82 156
64 81 91 172
65 98 99 197
66 50 66 116
67 65 67 132
68 110 80 190
69 70 86 156
70 69 73 142
71 61 77 138
72 70 60 130
73 61 59 120
74 47 71 118
75 35 54 89
76 36 63 99
77 44 56 100
78 56 40 96
79 29 55 84
80 30 56 86
81 21 39 60
82 16 32 48
83 18 37 55
84 17 36 53
85 4 17 21
86 14 21 35
87 8 28 36
88 11 13 24
89 5 11 16
90 6 12 18
91 2 5 7
92 1 8 9
93 3 7 10
94 2 6 8
95 2 1 3
96 – 3 3
97 – 2 2
98 – 1 1
99 – 1 1
100 o més 1 2 3
Total 8.999 7.943 16.942
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 133 98 231
1 103 85 188
2 94 89 183
3 87 75 162
4 87 64 151
5 67 73 140
6 70 61 131
7 77 72 149
8 70 50 120
9 78 67 145
10 64 83 147
11 72 63 135
12 76 63 139
13 85 68 153
14 79 91 170
15 94 71 165
16 109 75 184
17 87 88 175
18 94 76 170
19 92 85 177
20 109 77 186
21 84 114 198
22 126 125 251
23 146 132 278
24 146 128 274
25 181 124 305
26 207 129 336
27 205 151 356
28 216 153 369
29 245 162 407
30 253 144 397
31 229 165 394
32 231 159 390
33 217 156 373
34 217 157 374
35 226 166 392
36 207 137 344
37 196 173 369
38 178 141 319
39 167 147 314
40 167 141 308
41 159 124 283
42 132 98 230
43 152 84 236
44 116 92 208
45 101 80 181
46 130 71 201
47 100 92 192
48 91 66 157
49 97 62 159
50 78 93 171
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1.T11 Població per sexe i edat. Districte VI
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.G7 Piràmide de població. Districte VI
1.T12 Població per grups d’edat i sexe. Districtes
0 – 15 anys 16 – 64 anys 65 anys i més
Districte Sexe Sexe Sexe
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
I 1.603 1.407 3.010 7.954 7.660 15.614 1.652 2.191 3.843
II 1.075 986 2.061 5.957 5.498 11.455 978 1.243 2.221
III 1.524 1.350 2.874 6.854 6.588 13.442 1.472 1.706 3.178
IV 1.476 1.426 2.902 8.173 8.012 16.185 1.617 2.089 3.705
V 1.836 1.613 3.449 9.097 7.818 16.915 1.338 1.713 3.051
VI 1.336 1.173 2.509 6.601 5.426 12.027 1.062 1.342 2.404
Total 8.850 7.955 16.805 44.636 41.002 85.638 8.119 10.284 18.402
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T13 Població per grups d’edat i sexe. Barris
0 – 15 anys 16 – 64 anys 65 anys i més
Districte Sexe Sexe Sexe
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Els Safaretjos 87 71 158 428 407 835 87 132 219
El Raval 700 611 1.311 3.336 2.694 6.030 418 560 978
Santa Rosa 1.080 954 2.034 5.485 4.865 10.350 870 1.059 1.929
Can Mariner 577 544 1.121 2.861 2.616 5.477 572 741 1.313
El Fondo 1.337 1.182 2.519 6.566 5.413 11.979 1.059 1.343 2.402
El Llatí 686 618 1.304 3.829 3.454 7.283 637 754 1.391
La Riera Alta 149 126 275 742 679 1.421 143 155 298
El Cementiri Vell 75 70 145 479 485 964 74 126 200
El Centre 1.162 1.011 2.173 5.890 5.785 11.675 1.232 1.655 2.887
El Riu Sud 925 915 1.840 5.251 5.127 10.378 1.107 1.380 2.487
El Riu Nord 555 511 1.066 2.916 2.878 5.794 520 712 1.232
El Singuerlin 978 868 1.846 4.504 4.346 8.850 886 1.105 1.991
La Guinardera 141 140 281 691 699 1.390 141 169 310
Can Franquesa 100 100 200 468 444 912 110 119 229
Les Oliveres 304 242 546 1.135 1.081 2.216 274 288 562
Sense dades 5 4 9 21 12 33 1 1 2
Total 8.861 7.967 16.828 44.602 40.985 85.587 8.131 10.299 18.430
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T14 Defuncions i naixements. Ciutat
Naixements Defuncions Taxa bruta Taxa bruta
de natalitat de mortalitat
1.371 843 11,37 6,99
Nota: Les taxes estan expressades en tant per mil
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T15 Defuncions i naixements. Districtes
Districte Naixements Defuncions Taxa bruta Taxa bruta
de natalitat de mortalitat
I 251 159 11,69 7,41
II 153 96 9,72 6,10
III 227 163 11,64 8,36
IV 228 179 10,00 7,85
V 277 157 12,08 6,85
VI 235 89 14,32 5,42
Total 1.371 843 11,53 7,09
Nota: Les taxes estan expressades en tant per mil
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T16 Defuncions i naixements. Barris
Districte Naixements Defuncions Taxa bruta Taxa bruta
de natalitat de mortalitat
Els Safaretjos 14 11 11,57 9,09
El Raval 101 46 12,14 5,53
Santa Rosa 167 100 11,67 6,99
Can Mariner 107 58 13,52 7,33
El Fondo 235 89 13,91 5,27
El Llatí 86 61 8,62 6,11
La Riera Alta 25 19 12,56 9,54
El Cementiri Vell 13 7 9,93 5,35
El Centre 167 119 9,98 7,11
El Riu Sud 146 117 9,93 7,95
El Riu Nord 82 62 9,02 6,82
El Singuerlín 140 102 11,03 8,04
La Guinardera 18 15 9,10 7,59
Can Franquesa 16 10 11,93 7,46
Les Oliveres 51 26 15,34 7,82
Sense dades 3 1 – –
Total 1.371 843 11,35 6,98
Nota: Les taxes estan expressades en tant per mil
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T17 Índex d’envelliment i relació de dependència. Ciutat
Índex d’envelliment Sexe Relació total
Homes Dones Total de dependència
91,74 122,24 129,28 0,41
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T18 Índex d’envelliment i relació de dependència. Districtes
Índex d’envelliment Sexe Relació total
Districte Homes Dones Total de dependència
I 103,06 155,72 127,67 0,44
II 90,98 126,06 107,76 0,37
III 96,59 126,37 108,39 0,45
IV 109,55 146,42 132,13 0,40
V 72,88 106,20 179,08 0,38
VI 79,49 114,41 193,90 0,41
Total 92,09 129,20 141,49 0,41
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T19 Índex d’envelliment i relació de dependència. Barris
Índex d’envelliment Sexe Relació total
Barri Homes Dones Total de dependència
Els Safaretjos 100,00 185,92 138,61 0,45
El Raval 59,71 91,65 74,60 0,38
Santa Rosa 80,56 111,01 94,84 0,38
Can Mariner 99,13 136,21 117,13 0,44
El Fondo 79,21 113,62 95,36 0,41
El Llatí 92,86 122,01 106,67 0,37
La Riera Alta 95,97 123,02 108,36 0,40
El Cementiri Vell 98,67 180,00 137,93 0,36
El Centre 106,02 163,70 132,86 0,43
El Riu Sud 119,68 150,82 135,16 0,42
El Riu Nord 93,69 139,33 115,57 0,40
El Singuerlin 90,59 127,30 107,85 0,43
La Guinardera 100,00 120,71 110,32 0,43
Can Franquesa 110,00 119,00 114,50 0,47
Les Oliveres 90,13 119,01 102,93 0,50
Total 91,76 129,27 109,52 0,41
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T20 Famílies segons la grandària. Districtes
Districte Nombre de persones a la família Grandària
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o més Total mitjana
I 1.613 2.428 1.857 1.435 364 120 57 42 22 40 7.978 2,71
II 1.072 1.662 1.361 1.049 307 101 41 39 14 30 5.676 2,79
III 1.243 2.031 1.748 1.423 373 91 43 17 12 34 7.015 2,79
IV 1.596 2.591 2.077 1.594 347 102 42 37 15 48 8.449 2,71
V 1.639 2.282 1.795 1.416 504 185 103 65 52 84 8.125 2,88
VI 1.294 1.637 1.272 830 274 153 102 76 67 72 5.777 2,88
Sense Dades 37 57 38 19 7 4 3 2 2 5 174 2,90
Total 8.494 12.688 10.148 7.766 2.176 756 391 278 184 313 43.194 2,79
Font: Padró municipal d’habitants, 2004
1.T21 Famílies segons la grandària. Barris
Districte Nombre de persones a la família Grandària
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o més Total mitjana
Els Safaretjos 106 130 97 69 19 5 3 1 3 1 434 2,59
El Raval 608 710 658 495 175 65 40 23 22 23 2.819 2,89
Santa Rosa 1.006 1.501 1.192 853 254 100 61 38 26 19 5.050 2,78
Can Mariner 672 881 622 431 132 54 29 26 10 14 2.871 2,66
El Fondo 1.319 1.654 1.269 836 271 147 96 70 62 44 5.768 2,82
El Llatí 650 1.028 872 679 193 64 22 24 8 12 3.552 2,79
La Riera Alta 101 166 154 127 51 7 4 6 2 3 621 2,94
El Cementiri Vell 133 162 112 87 17 8 6 1 – – 526 2,52
El Centre 1.114 1.722 1.365 1.067 304 114 50 34 11 13 5.794 2,76
El Riu Sud 1.145 1.820 1.364 1.057 226 66 29 28 11 13 5.759 2,65
El Riu Nord 519 843 759 571 134 34 11 12 3 3 2.889 2,72
El Singuerlín 830 1.322 1.140 936 251 48 32 12 7 12 4.590 2,76
La Guinardera 142 246 202 184 37 8 1 3 1 1 825 2,74
Can Franquesa 78 145 116 98 31 8 2 – 2 – 480 2,80
Les Oliveres 233 356 305 221 57 27 9 3 2 3 1.216 2,74
Total 8.656 12.686 10.227 7.711 2.152 755 395 281 170 161 43.194 2,75
Font: Padró municipal d’habitants, 2004
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1.G8 Nombre mitjà de persones per família. Districtes
1.T22 Persones que viuen soles. Districtes
Districte Total
I 1.613
II 1.072
III 1.243
IV 1.596
V 1.639
VI 1.294
Sense dades 37
Total 8.494
Font: Padró municipal d’habitants, 2004
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1.G9 Nombre mitjà de persones per família. Barris
44
1.T23 Persones que viuen soles. Barris
Districte Total
Els Safaretjos 106
El Raval 608
Santa Rosa 1.006
Can Mariner 672
El Fondo 1.319
El Llatí 650
La Riera Alta 101
El Cementiri Vell 133
El Centre 1.114
El Riu Sud 1.145
El Riu Nord 519
El Singuerlín 830
La Guinardera 142
Can Franquesa 78
Les Oliveres 233
Total 8.656
Font: Padró municipal d’habitants, 2004
1.T24 Nombre de llars. Districtes
Districte Nre. de llars
I 7.978
II 5.676
III 7.015
IV 8.449
V 8.125
VI 5.777
Sense dades 174
Total 43.194
Font: Padró municipal d’habitants, 2004
1.T25 Nombre de llars. Barris
Barri Nre. de llars
Els Safaretjos 434
El Raval 2.819
Santa Rosa 5.050
Can Mariner 2.871
El Fondo 5.768
El Llatí 3.552
La Riera Alta 621
El Cementiri Vell 526
El Centre 5.794
El Riu Sud 5.759
El Riu Nord 2.889
El Singuerlín 4.590
La Guinardera 825
Can Franquesa 480
Les Oliveres 1.216
Total 43.194
Font: Padró municipal d’habitants, 2004
1. POBLACIÓ  1.3 Procedència segons el lloc de naixement
1.T26 Lloc de naixement per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Ciutat
Comunitat autònoma Sexe
Homes Dones Total %
Catalunya 29.668 28.147 57.815 58,31
Andalusia 10.571 11.865 22.436 22,63
Extremadura 2.596 2.794 5.390 5,44
Castella–la Manxa 1.864 1.983 3.847 3,88
Castella i Lleó 1.305 1.564 2.869 2,89
Aragó 759 1.066 1.825 1,84
Galícia 618 777 1.395 1,41
Múrcia 500 649 1.149 1,16
País Valencià 365 437 802 0,81
Madrid 197 266 463 0,47
Melilla 146 177 323 0,33
Astúries 79 98 177 0,18
País Basc 58 77 135 0,14
Ceuta 55 69 124 0,13
Navarra 48 52 100 0,10
Balears 42 53 95 0,10
La Rioja 28 49 77 0,08
Cantàbria 28 44 72 0,07
Illes Canàries 25 34 59 0,06
Total 48.952 50.201 99.153 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T27 Lloc de naixement per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte I
Comunitat autònoma Sexe
Homes Dones Total %
Catalunya 5.846 5.568 11.414 60,06
Andalusia 1.775 2.119 3.894 20,49
Extremadura 489 558 1.047 5,51
Castella–la Manxa 330 381 711 3,74
Castella i Lleó 235 284 519 2,73
Aragó 145 185 330 1,74
Galícia 135 191 326 1,72
Múrcia 98 131 229 1,20
País Valencià 79 110 189 0,99
Madrid 45 56 101 0,53
Melilla 33 37 70 0,37
Astúries 17 22 39 0,21
País Basc 15 18 33 0,17
Ceuta 10 14 24 0,13
Navarra 11 11 22 0,12
Illes Balears 9 9 18 0,09
Illes Canàries 5 13 18 0,09
Cantàbria 5 7 12 0,06
La Rioja 2 7 9 0,05
Total 9.284 9.721 19.005 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T28 Lloc de naixement per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte II
Comunitat autònoma Sexe
Homes Dones Total %
Catalunya 3.864 3.747 7.611 57,45
Andalusia 1.578 1.720 3.298 24,89
Extremadura 348 383 731 5,52
Castella–la Manxa 227 226 453 3,42
Castella i Lleó 148 205 353 2,66
Aragó 86 126 212 1,60
Galícia 70 76 146 1,10
Múrcia 70 74 144 1,09
País Valencià 45 44 89 0,67
Madrid 31 24 55 0,42
Melilla 25 23 48 0,36
Astúries 15 10 25 0,19
País Basc 8 10 18 0,14
La Rioja 8 10 18 0,14
Illes Balears 9 5 14 0,11
Cantàbria 6 5 11 0,08
Navarra 3 7 10 0,08
Ceuta 4 5 9 0,07
Illes Canàries 3 1 4 0,03
Total 6.548 6.701 13.249 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T29 Lloc de naixement per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte III
Comunitat autònoma Sexe
Homes Dones Total %
Catalunya 5.562 5.173 10.735 58,69
Andalusia 1.962 2.111 4.073 22,27
Extremadura 395 393 788 4,31
Castella–la Manxa 356 311 667 3,65
Castella i Lleó 242 268 510 2,79
Galícia 86 172 258 1,41
Aragó 108 140 248 1,36
Múrcia 97 135 232 1,27
País Valencià 67 79 146 0,80
Madrid 31 44 75 0,41
Melilla 28 29 57 0,31
País Basc 12 17 29 0,16
Astúries 6 17 23 0,13
Ceuta 6 15 21 0,11
Navarra 4 10 14 0,08
Illes Balears 6 8 14 0,08
La Rioja 3 6 9 0,05
Illes Canàries 3 5 8 0,04
Cantàbria 3 4 7 0,04
Total 8.977 8.937 17.914 98
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T30 Lloc de naixement per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte IV
Comunitat autònoma Sexe
Homes Dones Total %
Catalunya 5.862 5.723 11.585 57,84
Andalusia 1.934 2.232 4.166 20,80
Extremadura 516 577 1.093 5,46
Castella–la Manxa 408 437 845 4,22
Castella i Lleó 364 434 798 3,98
Galícia 212 254 466 2,33
Aragó 143 192 335 1,67
Múrcia 95 129 224 1,12
País Valencià 78 92 170 0,85
Madrid 32 59 91 0,45
Melilla 15 29 44 0,22
Astúries 11 24 35 0,17
Ceuta 17 15 32 0,16
Illes Balears 17 15 32 0,16
Navarra 11 15 26 0,13
País Basc 8 16 24 0,12
Cantàbria 8 15 23 0,11
La Rioja 10 12 22 0,11
Illes Canàries 9 9 18 0,09
Total 9.750 10.279 20.029 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T31 Lloc de naixement per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte V
Comunitat autònoma Sexe
Homes Dones Total %
Catalunya 5.340 4.972 10.312 58,32
Andalusia 1.913 2.040 3.953 22,36
Extremadura 536 553 1.089 6,16
Castella–la Manxa 303 356 659 3,73
Castella i Lleó 194 253 447 2,53
Galícia 155 221 376 2,13
Múrcia 96 123 219 1,24
Aragó 84 127 211 1,19
País Valencià 53 65 118 0,67
Madrid 36 52 88 0,50
Melilla 28 35 63 0,36
Ceuta 14 13 27 0,15
Astúries 20 13 33 0,19
País Basc 12 11 23 0,13
La Rioja 4 10 14 0,08
Navarra 9 7 16 0,09
Cantàbria 3 10 13 0,07
Illes Balears 6 8 14 0,08
Illes Canàries 2 5 7 0,04
Total 8.808 8.874 17.682 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T32 Lloc de naixement per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte VI
Comunitat autònoma Sexe
Homes Dones Total %
Catalunya 3.194 2.964 6.158 54,62
Andalusia 1.409 1.643 3.052 27,07
Extremadura 312 330 642 5,69
Castella–la Manxa 240 272 512 4,54
Castella i Lleó 122 120 242 2,15
Galícia 85 102 187 1,66
Aragó 68 57 125 1,11
Múrcia 44 57 101 0,90
País Valencià 43 47 90 0,80
Madrid 22 31 53 0,47
Melilla 17 24 41 0,36
Astúries 10 12 22 0,20
Ceuta 4 7 11 0,10
Illes Balears 1 7 8 0,07
Navarra 4 3 7 0,06
País Basc 3 5 8 0,07
Cantàbria 3 3 6 0,05
La Rioja 1 4 5 0,04
Illes Canàries 3 1 4 0,04
Total 5.585 5.689 11.274 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T33 Lloc de naixement per província i sexe. Rànquing. Ciutat
Província Sexe
Homes Dones Total %
Barcelona 29292 27678 56970 56,26
Jaén 2735 2905 5640 5,57
Còrdova 2441 2688 5129 5,07
Badajoz 1763 1891 3654 3,61
Granada 1644 1934 3578 3,53
Sevilla 1448 1701 3149 3,11
Càceres 833 903 1736 1,71
Màlaga 765 831 1596 1,58
Ciudad Real 644 664 1308 1,29
Cadis 599 696 1295 1,28
Múrcia 500 649 1149 1,13
Almeria 493 612 1105 1,09
Albacete 469 510 979 0,97
Huelva 446 498 944 0,93
Lugo 365 547 912 0,90
Conca 395 422 817 0,81
Terol 294 355 649 0,64
Salamanca 257 309 566 0,56
Lleó 227 288 515 0,51
Orense 213 288 501 0,49
Sòria 234 242 476 0,47
Madrid 197 266 463 0,46
Saragossa 192 247 439 0,43
València 194 237 431 0,43
Lleida 181 241 422 0,42
Guadalajara 187 219 406 0,40
Zamora 173 204 377 0,37
Toledo 169 168 337 0,33
Melilla 146 177 323 0,32
Osca 132 175 307 0,30
Valladolid 126 155 281 0,28
La Corunya 117 136 253 0,25
Burgos 101 140 241 0,24
Castelló 109 124 233 0,23
Tarragona 103 109 212 0,21
Girona 92 119 211 0,21
Astúries 79 98 177 0,17
Pontevedra 64 95 159 0,16
Palència 58 89 147 0,15
Alacant 62 76 138 0,14
Àvila 68 69 137 0,14
Segòvia 61 68 129 0,13
Ceuta 55 69 124 0,12
Illes Balears 48 52 100 0,10
Navarra 42 53 95 0,09
La Rioja 28 49 77 0,08
Cantàbria 28 44 72 0,07
Biscaia 28 44 72 0,07
Guipúscoa 26 24 50 0,05
Las Palmas 18 25 43 0,04
Santa Cruz de Tenerife 7 9 16 0,02
Àlaba 4 9 13 0,01
Total 50.036 51.222 101.258 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T34 Lloc de naixement per província i sexe. Rànquing. Districte I
Província Sexe
Homes Dones Total %
Barcelona 5.762 5.465 11.227 59,07
Còrdova 439 488 927 4,88
Jaén 437 479 916 4,82
Badajoz 342 381 723 3,80
Granada 241 335 576 3,03
Sevilla 222 324 546 2,87
Càceres 147 177 324 1,70
Màlaga 134 153 287 1,51
Almeria 111 130 241 1,27
Cadis 105 131 236 1,24
Ciudad Real 118 115 233 1,23
Múrcia 98 131 229 1,20
Albacete 89 109 198 1,04
Lugo 69 102 171 0,90
Huelva 86 79 165 0,87
Terol 73 78 151 0,79
Conca 62 86 148 0,78
Lleida 46 57 103 0,54
València 42 59 101 0,53
Madrid 45 56 101 0,53
Salamanca 41 59 100 0,53
Sòria 47 49 96 0,51
Saragossa 38 57 95 0,50
Osca 34 50 84 0,44
Lleó 41 39 80 0,42
Orense 25 45 70 0,37
Melilla 33 37 70 0,37
Castelló 29 40 69 0,36
Guadalajara 28 40 68 0,36
Valladolid 26 38 64 0,34
Toledo 33 31 64 0,34
Zamora 28 30 58 0,31
Burgos 17 28 45 0,24
La Corunya 26 19 45 0,24
Girona 17 28 45 0,24
Pontevedra 15 25 40 0,21
Tarragona 21 18 39 0,21
Astúries 17 22 39 0,21
Palència 10 19 29 0,15
Segòvia 13 13 26 0,14
Ceuta 10 14 24 0,13
Navarra 11 11 22 0,12
Àvila 12 9 21 0,11
Alacant 8 11 19 0,10
Illes Balears 9 9 18 0,09
Biscaia 8 9 17 0,09
Las Palmas 3 10 13 0,07
Cantàbria 5 7 12 0,06
Guipúscoa 5 5 10 0,05
La Rioja 2 7 9 0,05
Àlaba 2 4 6 0,03
Santa Cruz de Tenerife 2 3 5 0,03
Total 9.284 9.721 19.005 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T35 Lloc de naixement per província i sexe. Rànquing. Districte II
Província Sexe
Homes Dones Total %
Barcelona 3819 3700 7519 56,75
Còrdova 356 429 785 5,92
Jaén 393 376 769 5,80
Granada 285 287 572 4,32
Sevilla 241 285 526 3,97
Badajoz 240 269 509 3,84
Càceres 108 114 222 1,68
Màlaga 100 110 210 1,59
Huelva 74 81 155 1,17
Cadis 76 69 145 1,09
Múrcia 70 74 144 1,09
Ciudad Real 73 66 139 1,05
Almeria 53 83 136 1,03
Conca 62 54 116 0,88
Lugo 41 62 103 0,78
Albacete 45 54 99 0,75
Terol 34 36 70 0,53
Salamanca 35 32 67 0,51
Orense 26 36 62 0,47
Lleó 23 38 61 0,46
Madrid 31 24 55 0,42
Guadalajara 25 29 54 0,41
Sòria 26 28 54 0,41
Melilla 25 23 48 0,36
Toledo 22 23 45 0,34
Saragossa 16 26 42 0,32
València 23 18 41 0,31
Zamora 14 27 41 0,31
Lleida 20 21 41 0,31
Burgos 15 24 39 0,29
Osca 20 14 34 0,26
La Corunya 15 14 29 0,22
Castelló 16 13 29 0,22
Girona 15 12 27 0,20
Valladolid 11 15 26 0,20
Astúries 15 10 25 0,19
Tarragona 10 14 24 0,18
Palència 8 14 22 0,17
Àvila 6 16 22 0,17
Segòvia 10 11 21 0,16
Alacant 6 13 19 0,14
Pontevedra 4 14 18 0,14
La Rioja 8 10 18 0,14
Illes Balears 9 5 14 0,11
Biscaia 3 7 10 0,08
Cantàbria 6 5 11 0,08
Navarra 3 7 10 0,08
Ceuta 4 5 9 0,07
Guipúscoa 5 2 7 0,05
Las Palmas 2 1 3 0,02
Àlaba – 1 1 0,01
Santa Cruz de Tenerife 1 – 1 0,01
Total 6.548 6.701 13.249 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T36 Lloc de naixement per província i sexe. Rànquing. Districte III
Província Sexe
Homes Dones Total %
Barcelona 5.504 5.090 10.594 59,14
Jaén 624 675 1.299 7,25
Còrdova 393 412 805 4,49
Granada 302 371 673 3,76
Badajoz 253 262 515 2,87
Sevilla 217 217 434 2,42
Màlaga 153 132 285 1,59
Càceres 142 131 273 1,52
Múrcia 97 135 232 1,30
Ciudad Real 113 104 217 1,21
Cadis 96 110 206 1,15
Almeria 99 104 203 1,13
Huelva 78 90 168 0,94
Albacete 88 78 166 0,93
Conca 80 69 149 0,83
Terol 52 78 130 0,73
Zamora 60 61 121 0,68
Salamanca 49 62 111 0,62
Lugo 34 74 108 0,60
Orense 26 53 79 0,44
Sòria 34 44 78 0,44
València 36 42 78 0,44
Madrid 31 44 75 0,42
Guadalajara 46 29 75 0,42
Lleó 34 39 73 0,41
Saragossa 38 34 72 0,40
Lleida 28 41 69 0,39
Toledo 29 31 60 0,33
Melilla 28 29 57 0,32
Osca 18 28 46 0,26
La Corunya 16 26 42 0,23
Valladolid 23 19 42 0,23
Tarragona 20 16 36 0,20
Castelló 17 19 36 0,20
Girona 10 26 36 0,20
Burgos 16 17 33 0,18
Alacant 14 18 32 0,18
Pontevedra 10 19 29 0,16
Astúries 6 17 23 0,13
Ceuta 6 15 21 0,12
Àvila 9 11 20 0,11
Palència 8 8 16 0,09
Segòvia 9 7 16 0,09
Biscaia 8 8 16 0,09
Navarra 4 10 14 0,08
Balears 6 8 14 0,08
Guipúscoa 3 8 11 0,06
La Rioja 3 6 9 0,05
Cantàbria 3 4 7 0,04
Las Palmas 2 4 6 0,03
Àlaba 1 1 2 0,01
Santa Cruz de Tenerife 1 1 2 0,01
Total 8.977 8.937 17.914 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T37 Lloc de naixement per província i sexe. Rànquing. Districte IV
Província Sexe
Homes Dones Total %
Barcelona 5.761 5.592 11.353 56,68
Jaén 512 545 1.057 5,28
Còrdova 481 512 993 4,96
Badajoz 337 374 711 3,55
Granada 278 355 633 3,16
Sevilla 238 274 512 2,56
Càceres 179 203 382 1,91
Màlaga 133 156 289 1,44
Ciudad Real 124 149 273 1,36
Cadis 113 155 268 1,34
Lugo 106 146 252 1,26
Múrcia 95 129 224 1,12
Almeria 89 120 209 1,04
Huelva 90 115 205 1,02
Albacete 102 102 204 1,02
Conca 93 91 184 0,92
Lleó 74 106 180 0,90
Terol 65 81 146 0,73
Salamanca 60 75 135 0,67
Lleida 52 81 133 0,66
Guadalajara 64 68 132 0,66
Sòria 67 59 126 0,63
Orense 65 56 121 0,60
Saragossa 48 63 111 0,55
València 41 58 99 0,49
Madrid 32 59 91 0,45
Zamora 39 49 88 0,44
Osca 30 48 78 0,39
Valladolid 30 48 78 0,39
Burgos 31 32 63 0,31
La Corunya 26 35 61 0,30
Toledo 25 27 52 0,26
Girona 24 26 50 0,25
Palència 21 28 49 0,24
Tarragona 25 24 49 0,24
Castelló 26 22 48 0,24
Melilla 15 29 44 0,22
Àvila 24 17 41 0,20
Segòvia 18 20 38 0,19
Astúries 11 24 35 0,17
Pontevedra 15 17 32 0,16
Ceuta 17 15 32 0,16
Illes Balears 17 15 32 0,16
Navarra 11 15 26 0,13
Cantàbria 8 15 23 0,11
Alacant 11 12 23 0,11
La Rioja 10 12 22 0,11
Las Palmas 8 7 15 0,07
Biscaia 4 10 14 0,07
Guipúscoa 3 5 8 0,04
Santa Cruz de Tenerife 1 2 3 0,01
Àlaba 1 1 2 0,01
Total 9.750 10.279 20.029 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T38 Lloc de naixement per província i sexe. Rànquing. Districte V
Província Sexe
Homes Dones Total %
Barcelona 5.280 4.901 10.181 57,58
Còrdova 446 451 897 5,07
Jaén 407 446 853 4,82
Badajoz 360 367 727 4,11
Sevilla 337 337 674 3,81
Granada 296 329 625 3,53
Càceres 176 186 362 2,05
Màlaga 142 156 298 1,69
Cadis 121 132 253 1,43
Ciudad Real 117 122 239 1,35
Múrcia 96 123 219 1,24
Almeria 87 100 187 1,06
Albacete 87 98 185 1,05
Lugo 78 110 188 1,06
Huelva 77 89 166 0,94
Conca 52 71 123 0,70
Orense 50 75 125 0,71
Salamanca 45 50 95 0,54
Terol 38 57 95 0,54
Sòria 36 39 75 0,42
Saragossa 29 42 71 0,40
Madrid 36 52 88 0,50
Lleó 27 48 75 0,42
Toledo 38 37 75 0,42
Melilla 28 35 63 0,36
València 29 33 62 0,35
Lleida 24 30 54 0,31
La Corunya 18 27 45 0,25
Valladolid 27 27 54 0,31
Osca 17 28 45 0,25
Tarragona 19 22 41 0,23
Burgos 11 31 42 0,24
Zamora 20 21 41 0,23
Guadalajara 9 28 37 0,21
Girona 17 19 36 0,20
Ceuta 14 13 27 0,15
Castelló 13 18 31 0,18
Astúries 20 13 33 0,19
Palència 10 17 27 0,15
Alacant 11 14 25 0,14
Àvila 12 9 21 0,12
Pontevedra 9 9 18 0,10
Segòvia 6 11 17 0,10
La Rioja 4 10 14 0,08
Navarra 9 7 16 0,09
Cantàbria 3 10 13 0,07
Illes Balears 6 8 14 0,08
Guipúscoa 10 3 13 0,07
Biscaia 2 7 9 0,05
Santa Cruz de Tenerife 1 2 3 0,02
Las Palmas 1 3 4 0,02
Àlaba – 1 1 0,02
Total 8.808 8.874 17.682 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T39 Lloc de naixement per província i sexe. Rànquing. Districte VI
Província Sexe
Homes Dones Total %
Barcelona 3.166 2.930 6.096 54,07
Jaén 362 384 746 6,62
Còrdova 326 396 722 6,40
Granada 242 257 499 4,43
Badajoz 231 238 469 4,16
Sevilla 193 264 457 4,05
Màlaga 103 124 227 2,01
Ciudad Real 99 108 207 1,84
Cadis 88 99 187 1,66
Càceres 81 92 173 1,53
Almeria 54 75 129 1,14
Albacete 58 69 127 1,13
Múrcia 44 57 101 0,90
Huelva 41 44 85 0,75
Conca 46 51 97 0,86
Lugo 37 53 90 0,80
Salamanca 27 31 58 0,51
Terol 32 25 57 0,51
Saragossa 23 25 48 0,43
Madrid 22 31 53 0,47
València 23 27 50 0,44
Sòria 24 23 47 0,42
Lleó 28 18 46 0,41
Toledo 22 19 41 0,36
Orense 21 23 44 0,39
Melilla 17 24 41 0,36
Guadalajara 15 25 40 0,35
La Corunya 16 15 31 0,27
Zamora 12 16 28 0,25
Castelló 8 12 20 0,18
Lleida 11 11 22 0,20
Tarragona 8 15 23 0,20
Pontevedra 11 11 22 0,20
Astúries 10 12 22 0,20
Osca 13 7 20 0,18
Alacant 12 8 20 0,18
Burgos 11 8 19 0,17
Valladolid 9 8 17 0,15
Girona 9 8 17 0,15
Àvila 5 7 12 0,11
Segòvia 5 6 11 0,10
Ceuta 4 7 11 0,10
Illes Balears 1 7 8 0,07
Navarra 4 3 7 0,06
Palència 1 3 4 0,04
Cantàbria 3 3 6 0,05
La Rioja 1 4 5 0,04
Biscaia 3 3 6 0,05
Guipúscoa – 1 1 0,01
Las Palmas 2 – 2 0,02
Santa Cruz de Tenerife 1 1 2 0,02
Alàba – 1 1 0,01
Total 5.585 5.689 11.274 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T40 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Ciutat
Lloc de naixement Sexe
Homes Dones Total %
Santa Coloma de Gramenet 12.811 11.878 24.689 20,43
Resta de Catalunya 16.857 16.269 33.126 27,41
Resta d’Espanya 19.284 22.054 41.338 34,21
Estrangers 12.653 9.040 21.693 17,95
Total 61.605 59.241 120.846 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.G10 Lloc de naixement per àmbit. Ciutat
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1.T41 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte I
Lloc de naixement Sexe
Homes Dones Total %
Santa Coloma de Gramenet 2.576 2.404 4.980 22,17
Resta de Catalunya 3.270 3.164 6.434 28,64
Resta d’Espanya 3.438 4.153 7.591 33,79
Estrangers 1.925 1.537 3.462 15,41
Total 11.209 11.258 22.467 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T42 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte II
Lloc de naixement Sexe
Homes Dones Total %
Santa Coloma de Gramenet 1.789 1.642 3.431 21,80
Resta de Catalunya 2.075 2.105 4.180 26,56
Resta d’Espanya 2.684 2.954 5.638 35,83
Estrangers 1.462 1.026 2.488 15,81
Total 8.010 7.727 15.737 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.G11 Lloc de naixement per àmbit. Districte I
1.G12 Lloc de naixement per àmbit. Districte II
1.G13 Lloc de naixement per àmbit. Districte III
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1.T43 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte III
Lloc de naixement Sexe
Homes Dones Total %
Santa Coloma de Gramenet 2.416 2.219 4.635 23,58
Resta de Catalunya 3.146 2.954 6.100 31,03
Resta d’Espanya 3.415 3.764 7.179 36,52
Estrangers 873 707 1.580 8,04
Total 9.926 9.734 19.660 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T44 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte IV
Lloc de naixement Sexe
Homes Dones Total %
Santa Coloma de Gramenet 2.381 2.319 4.700 20,62
Resta de Catalunya 3.481 3.404 6.885 30,21
Resta de Espanya 3.888 4.556 8.444 37,05
Estrangers 1.516 1.247 2.763 12,12
Total 11.266 11.526 22.792 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.G14 Lloc de naixement per àmbit. Districte IV
1.G15 Lloc de naixement per àmbit. Districte V
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1.T45 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte V
Lloc de naixement Sexe
Homes Dones Total %
Santa Coloma de Gramenet 2.288 2.085 4.373 18,68
Resta de Catalunya 3.052 2.887 5.939 25,36
Resta d’Espanya 3.468 3.902 7.370 31,48
Estrangers 3.463 2.270 5.733 24,48
Total 12.271 11.144 23.415 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T46 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte VI
Lloc de naixement Sexe
Homes Dones Total %
Santa Coloma de Gramenet 1.361 1.209 2.570 15,17
Resta de Catalunya 1.833 1.755 3.588 21,18
Resta d’Espanya 2.391 2.725 5.116 30,20
Estrangers 3.414 2.252 5.666 33,45
Total 8.999 7.941 16.940 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.G16 Lloc de naixement per àmbit. Districte VI
1.T47 Estrangers: lloc de naixement per país i sexe. Rànquing. Ciutat
País Sexe
Homes Dones Total %
Marroc 2.646 1.501 4.147 19,12
Xina 1.991 1.799 3.790 17,47
Equador 1.353 1.513 2.866 13,21
Pakistan 1.281 146 1.427 6,58
Bangla Desh 820 217 1.037 4,78
Bolívia 322 418 740 3,41
Colòmbia 343 374 717 3,31
Brasil 370 327 697 3,21
ndia 469 104 573 2,64
Romania 262 225 487 2,25
Argentina 245 216 461 2,13
República Dominicana 178 278 456 2,10
Perú 184 244 428 1,97
Armènia 215 140 355 1,64
Nigèria 208 116 324 1,49
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País Sexe
Homes Dones Total %
França 146 171 317 1,46
Uruguai 137 136 273 1,26
Portugal 117 63 180 0,83
Ucraïna 90 75 165 0,76
Xile 90 75 165 0,76
Algèria 112 53 165 0,76
Veneçuela 74 71 145 0,67
Alemanya 76 69 145 0,67
Itàlia 88 55 143 0,66
Rússia 58 82 140 0,65
Cuba 58 68 126 0,58
Ghana 112 11 123 0,57
Polònia 45 37 82 0,38
Bulgària 43 36 79 0,36
Guinea Equatorial 18 57 75 0,35
Geòrgia 50 19 69 0,32
Filipines 17 31 48 0,22
Regne Unit 33 14 47 0,22
Hondures 14 31 45 0,21
Suïssa 26 18 44 0,20
El Salvador 11 29 40 0,18
Guinea 23 17 40 0,18
Mèxic 13 21 34 0,16
Senegal 27 4 31 0,14
Bòsnia–Hercegovina 19 11 30 0,14
Països Baixos 14 14 28 0,13
Moldàvia 14 11 25 0,12
Paraguai 7 16 23 0,11
Bèlgica 12 11 23 0,11
Estats Units 10 11 21 0,10
Mali 20 1 21 0,10
Mauritània 14 4 18 0,08
Egipte 7 6 13 0,06
Costa d’Ivori 10 3 13 0,06
Bielorússia 4 8 12 0,06
Sri Lanka 7 4 11 0,05
Nicaragua 6 4 10 0,05
Sierra Leone 8 2 10 0,05
República Txeca 5 4 9 0,04
Nepal 8 1 9 0,04
Canadà 6 2 8 0,04
Guinea Bissau 7 1 8 0,04
Tunísia 7 1 8 0,04
Eslovàquia 4 3 7 0,03
Àustria 3 3 6 0,03
Benín 3 3 6 0,03
Togo 4 2 6 0,03
Panamà 4 2 6 0,03
Suècia 1 4 5 0,02
Finlàndia 2 3 5 0,02
Dominica 2 3 5 0,02
Japó 3 2 5 0,02
Burkina Faso 4 1 5 0,02
Camerun 4 1 5 0,02
Israel 4 1 5 0,02
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País Sexe
Homes Dones Total %
Jordània 4 1 5 0,02
Gàmbia 1 3 4 0,02
Andorra 2 2 4 0,02
Croàcia 2 2 4 0,02
Libèria 2 2 4 0,02
Costa Rica 2 2 4 0,02
Albània 3 1 4 0,02
Mongòlia 3 1 4 0,02
Síria 3 1 4 0,02
Sudan 4 – 4 0,02
Tailàndia – 3 3 0,01
Austràlia 1 2 3 0,01
Guatemala 2 1 3 0,01
Irlanda 3 – 3 0,01
Afganistan 3 – 3 0,01
Turquia 3 – 3 0,01
Moçambic – 2 2 0,01
Hongria 1 1 2 0,01
Eslovènia 1 1 2 0,01
Angola 1 1 2 0,01
Txad 1 1 2 0,01
Zaire 1 1 2 0,01
Iran 1 1 2 0,01
República de Corea 1 1 2 0,01
Macedònia 2 – 2 0,01
Líbia 2 – 2 0,01
República Sud-africana 2 – 2 0,01
Dinamarca – 1 1 0,00
Grècia – 1 1 0,00
Letònia – 1 1 0,00
Maurici – 1 1 0,00
Indonèsia – 1 1 0,00
Azerbaitjan – 1 1 0,00
Xipre 1 – 1 0,00
Luxemburg 1 – 1 0,00
Noruega 1 – 1 0,00
Etiòpia 1 – 1 0,00
Kenya 1 – 1 0,00
Madagascar 1 – 1 0,00
Namíbia 1 – 1 0,00
Barbados 1 – 1 0,00
Guyana 1 – 1 0,00
Líban 1 – 1 0,00
Vietnam 1 – 1 0,00
Apàtrides 1 – 1 0,00
Sense dades 2 – 1 0,00
Total 12.653 9.040 21.692 100,00
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T48 Estrangers: lloc de naixement per país, continent i sexe. Ciutat
Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Europa Romania 262 225 487
Armènia 215 140 355
França 146 171 317
Portugal 117 63 180
Ucraïna 90 75 165
Alemanya 76 69 145
Itàlia 88 55 143
Rússia 58 82 140
Polònia 45 37 82
Bulgària 43 36 79
Geòrgia 50 19 69
Regne Unit 33 14 47
Suïssa 26 18 44
Bòsnia–Hercegovina 19 11 30
Països Baixos 14 14 28
Moldàvia 14 11 25
Bèlgica 12 11 23
Bielorússia 4 8 12
República Txeca 5 4 9
Eslovàquia 4 3 7
Àustria 3 3 6
Suècia 1 4 5
Finlàndia 2 3 5
Croàcia 2 2 4
Andorra 2 2 4
Albània 3 1 4
Irlanda 3 – 3
Hongria 1 1 2
Eslovènia 1 1 2
Macedònia 2 – 2
Letònia – 1 1
Grècia – 1 1
Dinamarca – 1 1
Xipre 1 – 1
Noruega 1 – 1
Luxemburg 1 – 1
Total 1.344 1.086 2.430 11,20
Àfrica Marroc 2.646 1.501 4.147
Nigèria 208 116 324
Algèria 112 53 165
Ghana 112 11 123
Guinea Equatorial 18 57 75
Guinea 23 17 40
Senegal 27 4 31
Mali 20 1 21
Mauritània 14 4 18
Egipte 7 6 13
Costa d’Ivori 10 3 13
Sierra Leone 8 2 10
Tunísia 7 1 8
Guinea Bissau 7 1 8
Benín 3 3 6
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Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Togo 4 2 6
Camerun 4 1 5
Burkina Faso 4 1 5
Gàmbia 1 3 4
Libèria 2 2 4
Sudan 4 – 4
Moçambic – 2 2
Zaire 1 1 2
Txad 1 1 2
Angola 1 1 2
República Sud-africana 2 – 2
Líbia 2 – 2
Maurici – 1 1
Namíbia 1 – 1
Madagascar 1 – 1
Kenya 1 – 1
Etiòpia 1 – 1
Total 3.252 1.795 5.047 23,27
Amèrica Equador 1.353 1.513 2.866
Bolívia 322 418 740
Colòmbia 343 374 717
Brasil 370 327 697
Argentina 245 216 461
República Dominicana 178 278 456
Perú 184 244 428
Uruguai 137 136 273
Xile 90 75 165
Veneçuela 74 71 145
Cuba 58 68 126
Hondures 14 31 45
El Salvador 11 29 40
Mèxic 13 21 34
Paraguai 7 16 23
Estats Units 10 11 21
Nicaragua 6 4 10
Canadà 6 2 8
Panamà 4 2 6
Dominica 2 3 5
Costa Rica 2 2 4
Guatemala 2 1 3
Guyana 1 – 1
Barbados 1 – 1
Total 3.433 3.842 7.275 33,54
Àsia Xina 1.991 1.799 3.790
Pakistan 1.281 146 1.427
Bangla Desh 820 217 1.037
Índia 469 104 573
Filipines 17 31 48
Sri Lanka 7 4 11
Nepal 8 1 9
Japó 3 2 5
Jordània 4 1 5
Israel 4 1 5
Síria 3 1 4
Mongòlia 3 1 4
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1.T49 Estrangers: lloc de naixement per país i sexe. Rànquing. Districte I
País Sexe
Homes Dones Total %
Marroc 445 273 718 20,74
Xina 350 287 637 18,40
Equador 179 224 403 11,64
Brasil 71 69 140 4,04
Bolívia 58 67 125 3,61
Romania 58 52 110 3,18
Argentina 60 45 105 3,03
Bangla Desh 78 25 103 2,98
Colòmbia 40 55 95 2,74
República Dominicana 33 54 87 2,51
Pakistan 71 14 85 2,46
Armènia 40 32 72 2,08
Uruguai 43 28 71 2,05
França 33 34 67 1,94
Perú 27 39 66 1,91
Xile 26 20 46 1,33
Nigèria 31 14 45 1,30
Índia 35 10 45 1,30
Itàlia 25 15 40 1,16
Rússia 19 19 38 1,10
Algèria 22 10 32 0,92
Portugal 21 10 31 0,90
Veneçuela 17 10 27 0,78
Alemanya 10 16 26 0,75
El Salvador 9 15 24 0,69
Cuba 7 17 24 0,69
Ucraïna 13 8 21 0,61
Geòrgia 14 3 17 0,49
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Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Tailàndia – 3 3
Turquia 3 – 3
Afganistan 3 – 3
República de Corea 1 1 2
Iran 1 1 2
Indonèsia – 1 1
Azerbaitkjan – 1 1
Vietnam 1 – 1
Líban 1 – 1
Total 4.620 2.315 6.935 31,98
Oceania Austràlia 1 2 3 0,01
Total 1 2 3
Sense dades 3 – 1 0,00
Total 12.652 9.038 21.688 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
País Sexe
Homes Dones Total %
Guinea Equatorial 6 10 16 0,46
Ghana 12 – 12 0,35
Mèxic 6 4 10 0,29
Polònia 5 5 10 0,29
Suïssa 5 4 9 0,26
Regne Unit 5 3 8 0,23
Països Baixos 3 5 8 0,23
Bulgària 3 4 7 0,20
Moldàvia 4 1 5 0,14
Guinea 1 4 5 0,14
Egipte 2 2 4 0,12
Hondures 1 3 4 0,12
Costa d’Ivori 3 1 4 0,12
Mongòlia 3 1 4 0,12
Bèlgica 2 2 4 0,12
Bòsnia–Hercegovina 3 1 4 0,12
Albània 2 1 3 0,09
Nicaragua 2 1 3 0,09
Paraguai – 3 3 0,09
Andorra 1 1 2 0,06
Bielorússia 2 – 2 0,06
Burkina Faso 2 – 2 0,06
Guinea Bissau 1 1 2 0,06
Iran 1 1 2 0,06
Estats Units 1 1 2 0,06
Tunísia 1 1 2 0,06
Jordània 2 – 2 0,06
Nepal 1 1 2 0,06
República de Corea 1 1 2 0,06
Austràlia – 2 2 0,06
Suècia – 1 1 0,03
Eslovàquia – 1 1 0,03
Eslovènia – 1 1 0,03
Benín – 1 1 0,03
Kenya 1 – 1 0,03
Libèria – 1 1 0,03
Madagascar 1 – 1 0,03
Mali – 1 1 0,03
Senegal 1 – 1 0,03
Sierra Leone 1 – 1 0,03
Panamà 1 – 1 0,03
Guyana 1 – 1 0,03
Filipines 1 – 1 0,03
Síria – 1 1 0,03
Sri Lanka 1 – 1 0,03
Azerbaitjan – 1 1 0,03
Sense dades 1 – 1 0,03
Total 1.925 1.537 3.462 100,00
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T50 Estrangers: lloc de naixement per país, continent i sexe. Districte I
Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Europa Romania 58 52 110
Armènia 40 32 72
França 33 34 67
Itàlia 25 15 40
Rússia 19 19 38
Portugal 21 10 31
Alemanya 10 16 26
Ucraïna 13 8 21
Geòrgia 14 3 17
Polònia 5 5 10
Suïssa 5 4 9
Regne Unit 5 3 8
Països Baixos 3 5 8
Bulgària 3 4 7
Moldàvia 4 1 5
Bèlgica 2 2 4
Bòsnia–Hercegovina 3 1 4
Albània 2 1 3
Andorra 1 1 2
Bielorússia 2 – 2
Suècia – 1 1
Eslovàquia – 1 1
Eslovènia – 1 1
Azerbaitjan – 1 1
Total 268 220 488 14,10
Àfrica Marroc 445 273 718
Nigèria 31 14 45
Algèria 22 10 32
Guinea Equatorial 6 10 16
Ghana 12 – 12
Guinea 1 4 5
Egipte 2 2 4
Costa d’Ivori 3 1 4
Burkina Faso 2 – 2
Guinea Bissau 1 1 2
Tunísia 1 1 2
Benín – 1 1
Kenya 1 – 1
Libèria – 1 1
Madagascar 1 – 1
Mali – 1 1
Senegal 1 – 1
Sierra Leone 1 – 1
Total 530 319 849 24,52
Amèrica Equador 179 224 403
Brasil 71 69 140
Bolívia 58 67 125
Argentina 60 45 105
Colòmbia 40 55 95
República Dominicana 33 54 87
Uruguai 43 28 71
Perú 27 39 66
Xile 26 20 46
Veneçuela 17 10 27
El Salvador 9 15 24
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Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Cuba 7 17 24
Mèxic 6 4 10
Hondures 1 3 4
Nicaragua 2 1 3
Paraguai – 3 3
Estats Units 1 1 2
Panamà 1 – 1
Guyana 1 – 1
Total 582 655 1.237 35,73
Àsia Xina 350 287 637
Bangla Desh 78 25 103
Pakistan 71 14 85
Índia 35 10 45
Mongòlia 3 1 4
Iran 1 1 2
Jordània 2 – 2
Nepal 1 1 2
República de Corea 1 1 2
Filipines 1 – 1
Síria – 1 1
Sri Lanka 1 – 1
Total 544 341 885 25,56
Oceania Austràlia – 2 2 0,06
Total – 2 2
Sense dades 1 – 1 0,03
Total 1.925 1.537 3.462 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T51 Estrangers: lloc de naixement per país i sexe. Rànquing. Districte II
País Sexe
Homes Dones Total %
Marroc 346 180 526 21,14
Xina 266 234 500 20,10
Equador 127 139 266 10,69
Pakistan 140 21 161 6,47
Bolívia 43 65 108 4,34
Colòmbia 40 43 83 3,34
Bangla Desh 57 13 70 2,81
Romania 41 27 68 2,73
Brasil 33 26 59 2,37
Argentina 29 26 55 2,21
Rep. Dominicana 22 23 45 1,81
Índia 37 5 42 1,69
Ucraïna 22 14 36 1,45
Ghana 32 4 36 1,45
França 14 20 34 1,37
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País Sexe
Homes Dones Total %
Uruguai 16 16 32 1,29
Algèria 20 10 30 1,21
Perú 11 18 29 1,17
Rússia 11 14 25 1,00
Alemanya 12 11 23 0,92
Veneçuela 11 10 21 0,84
Bulgària 12 8 20 0,80
Nigèria 7 11 18 0,72
Cuba 11 6 17 0,68
Portugal 8 7 15 0,60
Filipines 7 7 14 0,56
Armènia 11 2 13 0,52
Itàlia 6 6 12 0,48
Polònia 7 5 12 0,48
Xile 6 5 11 0,44
Mèxic 5 6 11 0,44
Regne Unit 9 1 10 0,40
Costa d’Ivori 6 2 8 0,32
Guinea Equatorial 1 6 7 0,28
Estats Units 2 4 6 0,24
Guinea 3 2 5 0,20
Senegal 4 1 5 0,20
Hondures – 5 5 0,20
Moldàvia 2 2 4 0,16
Paraguai – 3 3 0,12
Nicaragua 1 2 3 0,12
Països Baixos 2 1 3 0,12
Mali 3 – 3 0,12
Bèlgica 1 1 2 0,08
República Txeca – 2 2 0,08
Croàcia – 2 2 0,08
Zaire 1 1 2 0,08
Libèria 1 1 2 0,08
El Salvador – 2 2 0,08
Mauritània 2 – 2 0,08
Sierra Leone 2 – 2 0,08
Sudan 2 – 2 0,08
Suïssa 1 1 2 0,08
Andorra 1 – 1 0,04
Suècia 1 – 1 0,04
Letònia – 1 1 0,04
Bielorrússia – 1 1 0,04
Geòrgia – 1 1 0,04
Camerun 1 – 1 0,04
República Sud-africana 1 – 1 0,04
Txad 1 – 1 0,04
Canadà – 1 1 0,04
Líban 1 – 1 0,04
Jordània 1 – 1 0,04
Síria 1 – 1 0,04
Sri Lanka – 1 1 0,04
Austràlia 1 – 1 0,04
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T52 Estrangers: lloc de naixement per país, continent i sexe. Districte II
Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Europa Romania 41 27 68
Ucraïna 22 14 36
França 14 20 34
Rússia 11 14 25
Alemanya 12 11 23
Bulgària 12 8 20
Portugal 8 7 15
Armènia 11 2 13
Itàlia 6 6 12
Polònia 7 5 12
Regne Unit 9 1 10
Moldàvia 2 2 4
Països Baixos 2 1 3
Bèlgica 1 1 2
República Txeca – 2 2
Croàcia – 2 2
Suïssa 1 1 2
Andorra 1 – 1
Suècia 1 – 1
Letònia – 1 1
Bielorrússia – 1 1
Geòrgia – 1 1
Total 161 127 288 11,58
Àfrica Marroc 346 180 526
Ghana 32 4 36
Algèria 20 10 30
Nigèria 7 11 18
Costa d’Ivori 6 2 8
Guinea Equatorial 1 6 7
Guinea 3 2 5
Senegal 4 1 5
Mali 3 – 3
Zaire 1 1 2
Libèria 1 1 2
Mauritània 2 – 2
Sierra Leone 2 – 2
Sudan 2 – 2
Camerun 1 – 1
República Sud-africana 1 – 1
Txad 1 – 1
Total 433 218 651 26,17
Amèrica Equador 127 139 266
Bolívia 43 65 108
Colòmbia 40 43 83
Brasil 33 26 59
Argentina 29 26 55
República Dominicana 22 23 45
Uruguai 16 16 32
Perú 11 18 29
Veneçuela 11 10 21
Cuba 11 6 17
Xile 6 5 11
Mèxic 5 6 11
Estats Units 2 4 6
Hondures – 5 5
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Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Paraguai – 3 3
Nicaragua 1 2 3
El Salvador – 2 2
Canadà – 1 1
Total 357 400 757 30,43
Àsia Xina 266 234 500
Pakistan 140 21 161
Bangla Desh 57 13 70
Índia 37 5 42
Filipines 7 7 14
Líban 1 – 1
Jordània 1 – 1
Síria 1 – 1
Sri Lanka – 1 1
Total 510 281 791 31,79
Oceania Austràlia 1 – 1
Total 1 – 1 0,04
Total 1.461 1.026 2.488 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T53 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte III
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
França 27 27 54 3,42
Armènia 24 14 38 2,41
Xile 23 15 38 2,41
Uruguai 14 18 32 2,03
Perú 13 19 32 2,03
Nigèria 18 11 29 1,84
Brasil 11 14 25 1,58
República Dominicana 8 17 25 1,58
Veneçuela 13 8 21 1,33
Índia 19 1 20 1,27
Algèria 13 5 18 1,14
Alemanya 9 8 17 1,08
Ucraïna 7 9 16 1,01
Bangla Desh 14 2 16 1,01
Rússia 6 6 12 0,76
Portugal 6 5 11 0,70
Itàlia 8 3 11 0,70
Suïssa 8 2 10 0,63
Ghana 8 2 10 0,63
Pakistan 9 1 10 0,63
Geòrgia 5 4 9 0,57
Cuba 5 4 9 0,57
1.T54 Estrangers: lloc de naixement per país, continent i sexe. Districte III
Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Europa Romania 33 21 54
França 27 27 54
Armènia 24 14 38
Alemanya 9 8 17
Ucraïna 7 9 16
Rússia 6 6 12
Portugal 6 5 11
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Mauritània 3 3 6 0,38
Bielorússia 1 4 5 0,32
Regne Unit 2 2 4 0,25
Guinea Equatorial – 4 4 0,25
El Salvador 1 3 4 0,25
Mèxic – 4 4 0,25
Bòsnia–Hercegovina 3 – 3 0,19
Guinea – 3 3 0,19
Moldàvia 2 1 3 0,19
Estats Units 2 1 3 0,19
Camerun 2 1 3 0,19
Paraguai 2 1 3 0,19
Polònia 2 – 2 0,13
Egipte 1 1 2 0,13
Països Baixos 2 – 2 0,13
Bèlgica – 2 2 0,13
Hongria 1 1 2 0,13
República Txeca – 2 2 0,13
Moçambic – 2 2 0,13
Canadà 2 – 2 0,13
Filipines – 2 2 0,13
Turquia 1 – 1 0,06
Àustria 1 – 1 0,06
Bulgària 1 – 1 0,06
Irlanda 1 – 1 0,06
Burkina Faso – 1 1 0,06
Sierra Leone – 1 1 0,06
Costa Rica 1 – 1 0,06
Albània 1 – 1 0,06
Eslovàquia 1 – 1 0,06
Panamà 1 – 1 0,06
Total 873 707 1.580 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Itàlia 8 3 11
Suïssa 8 2 10
Geòrgia 5 4 9
Bielorússia 1 4 5
Regne Unit 2 2 4
Bòsnia–Hercegovina 3 – 3
Moldàvia 2 1 3
Polònia 2 – 2
Països Baixos 2 – 2
Bèlgica – 2 2
Hongria 1 1 2
República Txeca – 2 2
Albània 1 – 1
Àustria 1 – 1
Bulgària 1 – 1
Eslovàquia 1 – 1
Irlanda 1 – 1
Total 151 111 262 16,58
Àfrica Marroc 312 171 483
Nigèria 18 11 29
Algèria 13 5 18
Ghana 8 2 10
Mauritània 3 3 6
Guinea Equatorial – 4 4
Guinea – 3 3
Camerun 2 1 3
Egipte 1 1 2
Moçambic – 2 2
Burkina Faso – 1 1
Sierra Leone – 1 1
Total 357 205 562 35,57
Amèrica Equador 79 95 174
Bolívia 27 51 78
Colòmbia 33 40 73
Argentina 30 30 60
Xile 23 15 38
Uruguai 14 18 32
Perú 13 19 32
Brasil 11 14 25
República Dominicana 8 17 25
Veneçuela 13 8 21
Cuba 5 4 9
El Salvador 1 3 4
Mèxic – 4 4
Estats Units 2 1 3
Paraguai 2 1 3
Canadà 2 – 2
Panamà 1 – 1
Costa Rica 1 – 1
Total 265 320 585 37,03
Àsia Xina 57 65 122
Índia 19 1 20
Bangla Desh 14 2 16
Pakistan 9 1 10
Filipines – 2 2
Turquia 1 – 1
Total 100 71 171 10,82
Total 873 707 1.580 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T55 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte IV
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Marroc 294 166 460 16,65
Equador 202 222 424 15,35
Xina 117 109 226 8,18
Brasil 120 87 207 7,49
Colòmbia 70 66 136 4,92
Bangla Desh 93 22 115 4,16
Armènia 63 42 105 3,80
República Dominicana 32 72 104 3,76
Argentina 49 45 94 3,40
Perú 32 44 76 2,75
Bolívia 36 34 70 2,53
Romania 38 29 67 2,42
França 26 33 59 2,14
Portugal 35 10 45 1,63
Uruguai 19 22 41 1,48
Veneçuela 19 22 41 1,48
Cuba 17 22 39 1,41
Ucraïna 19 19 38 1,38
Alemanya 20 16 36 1,30
Índia 29 6 35 1,27
Nigèria 22 12 34 1,23
Itàlia 19 13 32 1,16
Algèria 21 11 32 1,16
Pakistan 21 8 29 1,05
Xile 15 10 25 0,90
Rússia 6 15 21 0,76
Geòrgia 6 7 13 0,47
Hondures 4 9 13 0,47
Suïssa 7 4 11 0,40
Regne Unit 5 4 9 0,33
Guinea Equatorial 9 9 0,33
Moldàvia 5 3 8 0,29
Estats Units 3 4 7 0,25
Paraguai 3 4 7 0,25
Senegal 7 7 0,25
Guinea 3 3 6 0,22
Bulgària 1 5 6 0,22
Polònia 3 3 6 0,22
El Salvador 5 5 0,18
Mèxic 2 3 5 0,18
Filipines 1 3 4 0,14
Eslovàquia 2 2 4 0,14
Finlàndia 1 2 3 0,11
Països Baixos 2 1 3 0,11
Bòsnia–Hercegovina 1 2 3 0,11
Guinea Bissau 3 3 0,11
Tunísia 3 3 0,11
Japó 1 2 3 0,11
Tailàndia 3 3 0,11
Togo 2 1 3 0,11
Bèlgica 2 2 0,07
Suècia 2 2 0,07
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Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Benín 1 1 2 0,07
Israel 1 1 2 0,07
Ghana 1 1 0,04
Dominica 1 1 0,04
Nicaragua 1 1 0,04
Noruega 1 1 0,04
Andorra 1 1 0,04
134 1 1 0,04
Bielorússia 1 1 0,04
Angola 1 1 0,04
Egipte 1 1 0,04
Camerun 1 1 0,04
Libèria 1 1 0,04
Líbia 1 1 0,04
Sudan 1 1 0,04
Costa Rica 1 1 0,04
Panamà 1 1 0,04
Irlanda 1 1 0,04
Eslovènia 1 1 0,04
Mauritània 1 1 0,04
Síria 1 1 0,04
Vietnam 1 1 0,04
Total 1.516 1.247 2.763 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T56 Estrangers: lloc de naixement per país, continent i sexe. Districte IV
Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Europa Armènia 63 42 105
Romania 38 29 67
França 26 33 59
Portugal 35 10 45
Ucraïna 19 19 38
Alemanya 20 16 36
Itàlia 19 13 32
Rússia 6 15 21
Geòrgia 6 7 13
Suïssa 7 4 11
Regne Unit 5 4 9
Moldàvia 5 3 8
Polònia 3 3 6
Bulgària 1 5 6
Eslovàquia 2 2 4
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Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Països Baixos 2 1 3
Bòsnia–Hercegoniva 2 1 3
Finlàndia 1 2 3
Bèlgica 2 – 2
Suècia – 2 2
Andorra – 1 1
Bielorússia – 1 1
Eslovènia 1 1
Irlanda 1 – 1
Noruega 1 – 1
134 1 – 1
Total 266 213 479 17,34
Àfrica Marroc 294 166 460
Nigèria 22 12 34
Algèria 21 11 32
Guinea Equatorial – 9 9
Senegal 7 – 7
Guinea 3 3 6
Guinea Bissau 3 – 3
Tunísia 3 – 3
Togo 2 1 3
Benín 1 1 2
Angola – 1 1
Mauritània 1 – 1
Ghana 1 – 1
Camerun 1 – 1
Libèria 1 – 1
Líbia 1 – 1
Sudan 1 – 1
Egipte 1 1
Total 362 205 567 20,52
Amèrica Equador 202 222 424
Brasil 120 87 207
Colòmbia 70 66 136
República Dominicana 32 72 104
Argentina 49 45 94
Perú 32 44 76
Bolívia 36 34 70
Uruguai 19 22 41
Veneçuela 19 22 41
Cuba 17 22 39
Xile 15 10 25
Hondures 4 9 13
Estats Units 3 4 7
Paraguai 3 4 7
Mèxic 2 3 5
El Salvador – 5 5
Nicaragua 1 – 1
Dominica – 1 1
Costa Rica – 1 1
Panamà – 1 1
Total 624 674 1.298 46,98
Àsia Xina 117 109 226
Bangla Desh 93 22 115
Índia 29 6 35
Pakistan 21 8 29
Filipines 1 3 4
Japó 1 2 3
Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Tailàndia 3 3
Israel 1 1 2
Síria 1 – 2
Vietnam 1 – 1
Total 265 154 419 15,16
Sense dades – – – –
Total 1.517 1.246 2.763 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T57 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte V
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Marroc 731 411 1.142 19,92
Xina 369 370 739 12,89
Equador 402 426 828 14,44
Pakistan 502 50 552 9,63
Bangla Desh 211 67 278 4,85
Índia 191 45 236 4,12
Colòmbia 103 110 213 3,72
Bolívia 84 104 188 3,28
Perú 64 74 138 2,41
Romania 70 61 131 2,29
Nigèria 101 50 151 2,63
Brasil 93 68 161 2,81
Portugal 37 20 57 0,99
Armènia 39 26 65 1,13
República Dominicana 39 48 87 1,52
Argentina 50 43 93 1,62
Argèlia 20 11 31 0,54
Itàlia 21 12 33 0,58
Uruguai 32 39 71 1,24
Ucraïna 20 13 33 0,58
Geòrgia 20 3 23 0,40
Bulgària 12 12 24 0,42
Rússia 10 14 24 0,42
Cuba 10 11 21 0,37
Polònia 20 14 34 0,59
Guinea 15 2 17 0,30
Veneçuela 7 11 18 0,31
Bòsnia–Hercegovina 11 8 19 0,33
Ghana 41 1 42 0,73
França 26 38 64 1,12
Guinea Equatorial 5 18 23 0,40
Filipines – 10 10 0,17
Xile 3 8 11 0,19
Sri Lanka 6 3 9 0,16
Mauritània 7 1 8 0,14
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Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Països Baixos 3 4 7 0,12
Paraguai 1 1 2 0,03
Regne Unit 7 2 9 0,16
Alemanya 9 13 22 0,38
Àustria 2 2 4 0,07
Dominica 2 2 4 0,07
Egipte 2 1 3 0,05
Hondures 6 10 16 0,28
Bèlgica 3 5 8 0,14
Burkina Faso 2 – 2 0,03
El Salvador 1 2 3 0,05
República Txeca 4 – 4 0,07
Senegal 8 2 10 0,17
Benín 2 1 3 0,05
Finlàndia 1 1 2 0,03
Jordània 1 1 2 0,03
Mali 4 – 4 0,07
Suïssa 4 5 9 0,16
Mèxic – 2 2 0,03
Canadà 3 1 4 0,07
Moldàvia 1 2 3 0,05
Nicaragua 1 1 2 0,03
Panamà – 1 1 0,02
Sierra Leone 1 1 2 0,03
Togo 2 1 3 0,05
Tunísia 2 – 2 0,03
Afganistan 2 – 2 0,03
Sudan 1 – 1 0,02
Bielorússia 1 2 3 0,05
Costa Rica 1 1 2 0,03
Dinamarca – 1 1 0,02
Estats Units 2 – 2 0,03
Guinea–Bissau 2 – 2 0,03
Irlanda 1 – 1 0,02
Israel 1 – 1 0,02
Japó 2 – 2 0,03
Maurici – 1 1 0,02
Líbia 1 – 1 0,02
127 – 1 1 0,02
Croàcia 1 – 1 0,02
Indònesia – 1 1 0,02
Etiòpia 1 – 1 0,02
Gàmbia 1 – 1 0,02
Barbados 1 – 1 0,02
Apàtrides 1 – 1 0,02
Total 3.463 2.270 5.733 100
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Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T58 Estrangers: lloc de naixement per país, continent i sexe. Districte V
Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Europa Aústria 2 2 4
Bèlgica 3 5 8
Bulgària 12 12 24
Dinamarca – 1 1
Finlàndia 1 1 2
França 26 38 64
Irlanda 1 – 1
Itàlia 21 12 33
Països Baixos 3 4 7
Polònia 20 14 34
Portugal 37 20 57
Regne Unit 7 2 9
Alemanya 9 13 22
Romania 70 61 131
Suïssa 4 5 9
Ucraïna 20 13 33
Moldàvia 1 2 3
Bielorrúsia 1 2 3
Geòrgia 20 3 23
República Txeca 4 – 4
Bòsnia–Hercegovina 11 8 19
Croàcia 1 – 1
Armènia 39 26 65
Rússia 10 14 24
Total 323 258 581 10,13
Àfrica Burkina Faso 2 – 2
Algèria 20 11 31
Benín 2 1 3
Egipte 2 1 3
Etiòpia 1 – 1
Gàmbia 1 – 1
Ghana 41 1 42
Guinea 15 2 17
Guinea Bissau 2 – 2
Guinea Equatorial 5 18 23
Líbia 1 – 1
Mali 4 – 4
Marroc 731 411 1.142
Maurici – 1 1
Mauritània 7 1 8
Nigèria 101 50 151
Senegal 8 2 10
Sierra Leone 1 1 2
Sudan 1 – 1
Togo 2 1 3
Tunísia 2 – 2
Total 949 501 1.450 25,29
Amèrica Canadà 3 1 4
Estats Units 2 – 2
Mèxic – 2 2
Barbados 1 – 1
Costa Rica 1 1 2
Cuba 10 11 21
Dominica 2 2 4
El Salvador 1 2 3
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Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Hondures 6 10 16
Nicaragua 1 1 2
Panamà – 1 1
República Dominicana 39 48 87
Argentina 50 43 93
Bolívia 84 104 188
Brasil 93 68 161
Colòmbia 103 110 213
Xile 3 8 11
Equador 402 426 828
Paraguai 1 1 2
Perú 64 74 138
Uruguai 32 39 71
Veneçuela 7 11 18
Total 905 963 1.868 32,58
Àsia Afganistan 2 – 2
Bangla Desh 211 67 278
Xina 369 370 739
Filipines – 10 10
Índia 191 45 236
Indònesia – 1 1
Israel 1 – 1
Japó 2 – 2
Jordània 1 1 2
Pakistan 502 50 552
Sri Lanka 6 3 9
Total 1.285 547 1.832 31,96
Apàtrides Apàtrides 1 – 1 0,02
127 – 1 1
Total 3.463 2.270 5.733 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T59 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte VI
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Xina 832 734 1.566 27,64
Marroc 518 300 818 14,44
Equador 364 407 771 13,61
Pakistan 538 52 590 10,41
Bangla Desh 367 88 455 8,03
Índia 158 37 195 3,44
Bolívia 74 97 171 3,02
Colòmbia 57 60 117 2,06
República Dominicana 44 64 108 1,91
Brasil 42 63 105 1,85
Perú 37 50 87 1,54
Armènia 38 24 62 1,09
Romania 22 35 57 1,01
Argentina 27 27 54 0,95
Nigèria 29 18 47 0,83
França 20 19 39 0,69
Xile 17 17 34 0,60
Uruguai 13 13 26 0,46
Ghana 18 4 22 0,39
Algèria 16 6 22 0,39
Portugal 10 11 21 0,37
Bulgària 14 7 21 0,37
Alemanya 16 5 21 0,37
Ucraïna 9 11 20 0,35
Rússia 6 14 20 0,35
Polònia 8 10 18 0,32
Veneçuela 7 10 17 0,30
Filipines 8 9 17 0,30
Guinea Equatorial 6 10 16 0,28
Cuba 8 8 16 0,28
Itàlia 9 6 15 0,26
Mali 13 – 13 0,23
Senegal 7 1 8 0,14
Regne Unit 5 2 7 0,12
Nepal 7 – 7 0,12
Hondures 3 4 7 0,12
Geòrgia 5 1 6 0,11
Paraguai 1 4 5 0,09
Països Baixos 2 3 5 0,09
Bèlgica 4 1 5 0,09
Sierra Leone 4 – 4 0,07
Guinea 1 3 4 0,07
Suïssa 1 2 3 0,05
Guatemala 2 1 3 0,05
Gàmbia – 3 3 0,05
Egipte 2 1 3 0,05
Turquia 2 – 2 0,04
Panamà 2 – 2 0,04
Moldàvia – 2 2 0,04
Mèxic – 2 2 0,04
Macedònia 2 – 2 0,04
Israel 2 – 2 0,04
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1.T60 Estrangers: lloc de naixement per país, continent i sexe. Districte VI
Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Europa Armènia 38 24 62
Romania 22 35 57
França 20 19 39
Alemanya 16 5 21
Bulgària 14 7 21
Portugal 10 11 21
Ucraïna 9 11 20
Rússia 6 14 20
Polònia 8 10 18
Itàlia 9 6 15
Regne Unit 5 2 7
Geòrgia 5 1 6
Bèlgica 4 1 5
Països Baixos 2 3 5
Suïssa 1 2 3
Macedònia 2 – 2
Turquia 2 – 2
Moldàvia – 2 2
Xipre 1 – 1
Luxemburg 1 – 1
República Txeca 1 – 1
Eslovàquia 1 – 1
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Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
El Salvador – 2 2 0,04
Xipre 1 – 1 0,02
Tunísia 1 – 1 0,02
Suècia – 1 1 0,02
Síria 1 – 1 0,02
República Txeca 1 – 1 0,02
República Sud-africana 1 – 1 0,02
Nicaragua 1 – 1 0,02
Namíbia 1 – 1 0,02
Mauritània 1 – 1 0,02
Luxemburg 1 – 1 0,02
Guinea Bissau 1 – 1 0,02
Grècia – 1 1 0,02
Estats Units – 1 1 0,02
Eslovàquia 1 – 1 0,02
Croàcia 1 – 1 0,02
Costa d’Ivori 1 – 1 0,02
Canadà 1 – 1 0,02
Bòsnia–Hercegovina 1 – 1 0,02
Àustria – 1 1 0,02
Angola 1 – 1 0,02
Afganistan 1 – 1 0,02
Total 3.412 2.252 5.666 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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Continent País Sexe
Homes Dones Total %
Bòsnia–Hercegovina 1 – 1
Croàcia 1 – 1
Àustria – 1 1
Grècia – 1 1
Suècia – 1 1
Total 179 156 335 5,91
Àfrica Marroc 518 300 818
Nigèria 29 18 47
Ghana 18 4 22
Algèria 16 6 22
Guinea Equatorial 6 10 16
Mali 13 – 13
Senegal 7 1 8
Sierra Leone 4 – 4
Guinea 1 3 4
Egipte 2 1 3
Gàmbia – 3 3
Angola 1 – 1
Costa d’Ivori 1 – 1
Guinea Bissau 1 – 1
Mauritània 1 – 1
Namíbia 1 – 1
República Sud-africana 1 – 1
Tunísia 1 – 1
Total 621 346 967 17,07
Amèrica Equador 364 407 771
Bolívia 74 97 171
Colòmbia 57 60 117
República Dominicana 44 64 108
Brasil 42 63 105
Perú 37 50 87
Argentina 27 27 54
Xile 17 17 34
Uruguai 13 13 26
Veneçuela 7 10 17
Cuba 8 8 16
Hondures 3 4 7
Paraguai 1 4 5
Guatemala 2 1 3
Panamà 2 – 2
Mèxic – 2 2
El Salvador – 2 2
Canadà 1 – 1
Nicaragua 1 – 1
Estats Units – 1 1
Total 700 830 1.530 27,00
Àsia Xina 832 734 1.566
Pakistan 538 52 590
Bangla Desh 367 88 455
Índia 158 37 195
Filipines 8 9 17
Nepal 7 – 7
Israel 2 – 2
Afganistan 1 – 1
Síria 1 – 1
Total 1.914 920 2.834 50,02
Total 3.414 2.252 5.666 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T61 Població nascuda a l’Argentina per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 34 29 63
16 – 64 anys 204 177 381
65 anys i més 7 10 17
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T62 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: l’Argentina
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 33 1 – – 34
Dones 27 2 – – 29
16 – 64 anys Homes 19 88 77 20 204
Dones 19 56 70 32 177
65 anys i més Homes 1 4 – 2 7
Dones 4 5 1 – 10
Total 103 156 148 54 461
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T63 Població nascuda a Armènia per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 22 19 41
16 – 64 anys 192 117 309
65 anys i més 1 4 5
Total 215 140 355
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T64 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement:Armènia
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 17 5 – – 22
Dones 18 1 – – 19
16 – 64 anys Homes 86 85 15 6 192
Dones 50 40 16 11 117
65 anys i més Homes 1 – – – 1
Dones 2 2 – – 4
Total 174 133 31 17 355
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T65 Població nascuda a Bangla Desh per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 133 46 179
16 – 64 anys 687 169 856
65 anys i més – 2 2
Total 820 217 1.037
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T66 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: Bangla Desh
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 126 6 1 – 133
Dones 43 3 – – 46
16 – 64 anys Homes 507 163 13 4 687
Dones 137 29 2 1 169
65 anys i més Homes – – – – –
Dones 2 – – – 2
Total 815 201 16 5 1.037
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T67 Població nascuda al Bolívia per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 58 44 102
16 – 64 anys 262 371 633
65 anys i més 2 3 5
Total 322 418 740
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T68 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: Bolívia
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 53 3 – 2 58
Dones 42 1 1 – 44
16 – 64 anys Homes 77 136 38 11 262
Dones 108 190 49 24 371
65 anys i més Homes 1 1 – – 2
Dones 3 – – – 3
Total 284 331 88 37 740
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T69 Població nascuda al Brasil per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 43 37 80
16 – 64 anys 325 284 609
65 anys i més 2 6 8
Total 370 327 697
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T70 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: el Brasil
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 39 4 – – 43
Dones 33 3 – 1 37
16 – 64 anys Homes 145 134 37 9 325
Dones 106 131 39 8 284
65 anys i més Homes 1 1 – – 2
Dones 3 2 – 1 6
Total 327 275 76 19 697
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T71 Població nascuda a Colòmbia per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 61 39 100
16 – 64 anys 278 331 609
65 anys i més 4 4 8
Total 343 374 717
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T72 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: Colòmbia
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 60 1 – – 61
Dones 37 2 – – 39
16 – 64 anys Homes 51 141 63 23 278
Dones 57 157 96 21 331
65 anys i més Homes 3 1 – – 4
Dones 2 2 – – 4
Total 210 304 159 44 717
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T73 Població nascuda a l’Equador per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 264 251 515
16 – 64 anys 1.082 1.249 2.331
65 anys i més 7 14 21
Total 1.353 1.514 2.867
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T74 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: l’Equador
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 242 20 2 – 264
Dones 232 19 – – 251
16 – 64 anys Homes 227 572 229 54 1.082
Dones 248 659 289 53 1.249
65 anys i més Homes 3 4 – – 7
Dones 7 6 – 1 14
Total 959 1.279 520 108 2.867
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T75 Població nascuda a França per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 6 7 13
16 – 64 anys 110 122 232
65 anys i més 30 42 72
Total 146 171 317
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T76 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: França
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 6 – – – 6
Dones 7 – – – 7
16 – 64 anys Homes 13 53 32 12 110
Dones 16 43 48 15 122
65 anys i més Homes 13 13 3 1 30
Dones 15 27 – – 42
Total 70 136 83 28 317
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T77 Població nascuda a l’Índia per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 24 24 48
16 – 64 anys 444 78 522
65 anys i més 1 2 3
Total 469 104 573
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T78 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: l’Índia
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 24 – – – 24
Dones 23 1 – – 24
16 – 64 anys Homes 298 130 13 3 444
Dones 55 21 2 – 78
65 anys i més Homes 1 – – – 1
Dones 2 – – – 2
Total 403 152 15 3 573
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T79 Població nascuda al Marroc per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 215 191 406
16 – 64 anys 2.393 1.238 3.631
65 anys i més 38 72 110
Total 2.646 1.501 4.147
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T80 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: el Marroc
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 207 7 – 1 215
Dones 185 6 – – 191
16 – 64 anys Homes 1.595 680 89 29 2.393
Dones 865 319 42 12 1.238
65 anys i més Homes 29 9 – – 38
Dones 54 17 1 – 72
Total 2.935 1.038 132 42 4.147
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T81 Població nascuda al Pakistan per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 62 37 99
16 – 64 anys 1.217 107 1.324
65 anys i més 2 2 4
Total 1.281 146 1.427
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T82 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: el Pakistan
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 61 – – 1 62
Dones 36 1 – – 37
16 – 64 anys Homes 849 327 29 12 1.217
Dones 88 18 1 – 107
65 anys i més Homes 1 1 – – 2
Dones 1 1 – – 2
Total 1.036 348 30 13 1.427
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T83 Població nascuda al Perú per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 24 20 44
16 – 64 anys 157 216 373
65 anys i més 3 8 11
Total 184 244 428
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T84 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: el Perú
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 24 – – – 24
Dones 17 3 – – 20
16 – 64 anys Homes 22 64 58 13 157
Dones 34 106 54 22 216
65 anys i més Homes 1 – 2 – 3
Dones 5 1 1 1 8
Total 103 174 115 36 428
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T87 Població nascuda a Romania per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 18 26 44
16 – 64 anys 243 198 441
65 anys i més 1 1 2
Total 262 225 487
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T88 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: Romania
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 17 1 – – 18
Dones 25 1 – – 26
16 – 64 anys Homes 92 94 50 7 243
Dones 82 67 34 15 198
65 anys i més Homes – 1 – – 1
Dones 1 – – – 1
Total 217 164 84 22 487
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T85 Població nascuda a la República Dominicana per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 27 34 61
16 – 64 anys 147 238 385
65 anys i més 2 6 8
Total 176 278 454
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T86 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: la República Dominicana
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 24 3 – – 27
Dones 32 2 – – 34
16 – 64 anys Homes 35 89 16 7 147
Dones 70 125 34 9 238
65 anys i més Homes 1 1 – – 2
Dones 4 2 – – 6
Total 166 222 50 16 454
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T89 Població nascuda a l’Uruguai per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 22 22 44
16 – 64 anys 113 105 218
65 anys i més 2 9 11
Total 137 136 273
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T90 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: l’Uruguai
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 22 – – – 22
Dones 20 2 – – 22
16 – 64 anys Homes 13 45 52 3 113
Dones 9 41 48 7 105
65 anys i més Homes 1 1 – – 2
Dones 3 6 – – 9
Total 68 95 100 10 273
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T91 Població nascuda a la Xina per grups d’edat i sexe
Sexe
Edat Homes Dones Total
0 – 15 anys 294 221 515
16 – 64 anys 1.683 1.566 3.249
65 anys i més 14 12 26
Total 1.991 1.799 3.790
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T92 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: la Xina
Grups d’edat Sexe Molt baix Baix Mitjà Superior Total
0 – 15 anys Homes 284 9 – 1 294
Dones 215 6 – – 221
16 – 64 anys Homes 1.213 444 24 2 1.683
Dones 1.153 399 11 3 1.566
65 anys i més Homes 8 6 – – 14
Dones 7 5 – – 12
Total 2.880 869 35 6 3.790
Nota: Molt baix (no se sap, no sap llegir ni escriure, sense estudis); Baix (primària o EGB, batxillerat elemental o ESO);
Mitjà (FP 1r grau, FP 2n grau, batxillerat superior BUP o COU); Superior (títol de grau mitjà, títol superior)
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1. POBLACIÓ  1.4 Procedència segons la nacionalitat
1.T93 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Ciutat
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Espanya 48.861 50.228 99.089 –
Marroc 2.771 1.588 4.359 21,45
Xina 2.237 2.018 4.255 20,94
Equador 1.395 1.553 2.948 14,51
Bangla Desh 855 241 1.096 5,39
Bolívia 324 424 748 3,68
Colòmbia 326 363 689 3,39
Brasil 343 312 655 3,22
Índia 474 112 586 2,88
Romania 276 240 516 2,54
República Dominicana 165 225 390 1,92
Perú 171 214 385 1,89
Armènia 223 147 370 1,82
Nigèria 215 122 337 1,66
Argentina 150 152 302 1,49
Itàlia 133 87 220 1,08
Uruguai 102 101 203 1,00
Portugal 126 55 181 0,89
Ucraïna 90 82 172 0,85
Algèria 116 56 172 0,85
Xile 78 63 141 0,69
Rússia 54 79 133 0,65
Ghana 112 13 125 0,62
Veneçuela 57 57 114 0,56
Cuba 40 46 86 0,42
Polònia 45 38 83 0,41
Bulgària 45 35 80 0,39
França 36 41 77 0,38
Guinea Equatorial 19 55 74 0,36
Geòrgia 51 21 72 0,35
Regne Unit 35 7 42 0,21
Hondures 14 27 41 0,20
Filipines 17 24 41 0,20
Guinea 24 16 40 0,20
Bòsnia–Hercegovina 23 14 37 0,18
El Salvador 12 22 34 0,17
Mèxic 14 20 34 0,17
Alemanya 16 18 34 0,17
Senegal 30 4 34 0,17
Països Baixos 14 12 26 0,13
Moldàvia 14 11 25 0,12
Mali 20 4 24 0,12
Paraguai 6 16 22 0,11
Mauritània 14 4 18 0,09
Bèlgica 7 9 16 0,08
Estats Units 9 7 16 0,08
Egipte 9 6 15 0,07
Bielorússia 5 8 13 0,06
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Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Costa d’Ivori 10 3 13 0,06
Sri Lanka 7 5 12 0,06
Sierra Leone 8 3 11 0,05
Nicaragua 6 4 10 0,05
Tunísia 8 2 10 0,05
Guyana 2 7 9 0,04
República Txeca 5 4 9 0,04
Guinea Bissau 7 1 8 0,04
Suècia 3 4 7 0,03
Eslovàquia 4 3 7 0,03
Panamà 4 3 7 0,03
Nepal 7 – 7 0,03
Àustria 3 3 6 0,03
Croàcia 3 3 6 0,03
Benín 3 3 6 0,03
Camerun 4 2 6 0,03
Jordània 5 1 6 0,03
Costa Rica 1 4 5 0,02
Finlàndia 2 3 5 0,02
Japó 3 2 5 0,02
Burkina Faso 4 1 5 0,02
Gàmbia 1 3 4 0,02
Canadà 2 2 4 0,02
Dominica 2 2 4 0,02
Libèria 3 1 4 0,02
Togo 3 1 4 0,02
Mongòlia 3 1 4 0,02
Tailàndia – 3 3 0,01
Albània 2 1 3 0,01
Guatemala 2 1 3 0,01
Israel 2 1 3 0,01
Síria 2 1 3 0,01
Irlanda 3 – 3 0,01
Sudan 3 – 3 0,01
Moçambic – 2 2 0,01
Hongria 1 1 2 0,01
Noruega 1 1 2 0,01
Eslovènia 1 1 2 0,01
Zaire 1 1 2 0,01
República de Corea 1 1 2 0,01
Luxemburg 2 – 2 0,01
República Sud-africana 2 – 2 0,01
Afganistan 2 – 2 0,01
Turquia 2 – 2 0,01
Apàtrides 2 – 2 0,01
Dinamarca – 1 1 0,00
Letònia – 1 1 0,00
Maurici – 1 1 0,00
Indonèsia – 1 1 0,00
Xipre 1 – 1 0,00
Suïssa 1 – 1 0,00
Angola 1 – 1 0,00
Líbia 1 – 1 0,00
Txad 1 – 1 0,00
Iran 1 – 1 0,00
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Austràlia 1 – 1 0,00
Sense dades 1 – 1 0,00
Total 60.323 59.086 119.409 100,00
Nota: El percentatge està calculat sense incloure-hi la població de nacionalitat espanyola
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T95 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte I
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Espanya 9.285 9.720 19.005 –
Marroc 477 312 789 22,79
Xina 391 327 718 20,74
Equador 189 232 421 12,16
Brasil 66 65 131 3,78
Bolívia 59 69 128 3,70
Romania 62 55 117 3,38
Bangla Desh 83 30 113 3,26
Colòmbia 41 56 97 2,80
Pakistan 70 14 84 2,43
Armènia 43 32 75 2,17
República Dominicana 29 40 69 1,99
Argentina 34 32 66 1,91
Itàlia 36 25 61 1,76
Perú 23 32 55 1,59
Uruguai 33 19 52 1,50
Nigèria 31 15 46 1,33
Índia 35 10 45 1,30
Xile 24 16 40 1,16
Rússia 18 21 39 1,13
1.T94 Nacionalitat per continent i sexe. Rànquing. Ciutat
Continent Sexe
Homes Dones Total %
Europa 50.037 51.137 101.174 84,73
Àfrica 3.390 1.891 5.281 4,42
Àsia 3.667 2.432 6.099 5,11
Amèrica 3.225 3.626 6.851 5,74
Oceania 1 – 1 0,00
Sense dades 2 – 2 0,00
Total 60.322 59.086 119.408 100
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Algèria 19 13 32 0,92
Portugal 22 7 29 0,84
El Salvador 10 14 24 0,69
Ucraïna 12 9 21 0,61
Veneçuela 13 7 20 0,58
Geòrgia 14 3 17 0,49
França 6 10 16 0,46
Guinea Equatorial 5 9 14 0,40
Cuba 3 11 14 0,40
Ghana 12 – 12 0,35
Polònia 5 5 10 0,29
Mèxic 6 4 10 0,29
Bulgària 4 4 8 0,23
Regne Unit 5 1 6 0,17
Bòsnia–Hercegovina 4 2 6 0,17
Països Baixos 2 3 5 0,14
Moldàvia 4 1 5 0,14
Egipte 3 2 5 0,14
Tunísia 3 2 5 0,14
Alemanya 1 3 4 0,12
Guinea 1 3 4 0,12
Costa d’Ivori 3 1 4 0,12
Hondures 1 3 4 0,12
Mongòlia 3 1 4 0,12
Nicaragua 2 1 3 0,09
Mali – 3 3 0,09
Paraguai – 3 3 0,09
Albània 1 1 2 0,06
Bielorússia 2 – 2 0,06
Burkina Faso 2 – 2 0,06
Guinea Bissau 1 1 2 0,06
Estats Units 1 1 2 0,06
Jordània 2 – 2 0,06
República de Corea 1 1 2 0,06
Bèlgica – 1 1 0,03
Suècia – 1 1 0,03
Eslovàquia – 1 1 0,03
Eslovènia – 1 1 0,03
Benín – 1 1 0,03
Libèria – 1 1 0,03
Senegal 1 – 1 0,03
Sierra Leone 1 – 1 0,03
Panamà 1 – 1 0,03
Guyana 1 – 1 0,03
Iran 1 – 1 0,03
Israel 1 – 1 0,03
Síria – 1 1 0,03
Sri Lanka 1 – 1 0,03
Total 11.209 11.258 22.467 100
Nota: El percentatge està calculat sense incloure-hi la població de nacionalitat espanyola
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
1.T96 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte II
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Espanya 6.547 6.709 13.256 –
Xina 301 257 558 22,49
Marroc 341 188 529 21,32
Equador 132 143 275 11,08
Pakistan 141 25 166 6,69
Bolívia 44 65 109 4,39
Colòmbia 37 41 78 3,14
Romania 43 27 70 2,82
Bangla Desh 58 13 71 2,86
Brasil 34 26 60 2,42
Argentina 17 16 33 1,33
Índia 37 7 44 1,77
República Dominicana 21 20 41 1,65
Ucraïna 22 15 37 1,49
Ghana 32 5 37 1,49
Algèria 20 9 29 1,17
Perú 11 17 28 1,13
Uruguai 12 15 27 1,09
Rússia 9 12 21 0,85
Bulgària 12 8 20 0,81
Nigèria 9 11 20 0,81
Itàlia 10 9 19 0,77
Veneçuela 9 9 18 0,73
Armènia 11 2 13 0,52
Filipines 7 6 13 0,52
Mèxic 6 6 12 0,48
Xile 7 5 12 0,48
Portugal 7 5 12 0,48
França 5 6 11 0,44
Cuba 8 3 11 0,44
Polònia 7 4 11 0,44
Regne Unit 10 – 10 0,40
Costa d’Ivori 6 2 8 0,32
Guinea Equatorial 1 6 7 0,28
Senegal 5 1 6 0,24
Guinea 3 2 5 0,20
Hondures – 5 5 0,20
Moldàvia 2 2 4 0,16
Mali 3 1 4 0,16
Alemanya 1 2 3 0,12
Estats Units 1 2 3 0,12
Països Baixos 1 2 3 0,12
Nicaragua 1 2 3 0,12
Paraguai – 3 3 0,12
Libèria 2 – 2 0,08
Sierra Leone 2 – 2 0,08
Mauritània 2 – 2 0,08
Bielorússia 1 1 2 0,08
República Txeca – 2 2 0,08
Croàcia – 2 2 0,08
Sudan 2 – 2 0,08
Zaire 1 1 2 0,08
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1.T97 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte III
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Espanya 8.977 8.937 17.914 –
Marroc 312 171 483 30,61
Equador 79 95 174 11,03
Xina 57 65 122 7,73
Bolívia 27 51 78 4,94
Colòmbia 33 40 73 4,63
Argentina 30 30 60 3,80
Romania 33 21 54 3,42
França 27 27 54 3,42
Armènia 24 14 38 2,41
Xile 23 15 38 2,41
Uruguai 14 18 32 2,03
Perú 13 19 32 2,03
Nigèria 18 11 29 1,84
Brasil 11 14 25 1,58
República Dominicana 8 17 25 1,58
Veneçuela 13 8 21 1,33
Índia 19 1 20 1,27
Algèria 13 5 18 1,14
Alemanya 9 8 17 1,08
Ucraïna 7 9 16 1,01
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
El Salvador – 2 2 0,08
Bèlgica – 1 1 0,04
Suècia 1 – 1 0,04
Suïssa 1 – 1 0,04
Letònia – 1 1 0,04
Geòrgia – 1 1 0,04
Camerun 1 – 1 0,04
República Sud-africana 1 – 1 0,04
Txad 1 – 1 0,04
Canadà – 1 1 0,04
Jordània 1 – 1 0,04
Síria 1 – 1 0,04
Sri Lanka – 1 1 0,04
Austràlia 1 – 1 0,04
Apàtrides 1 – 1 0,04
Total 7.965 7.776 15.741 100
Nota: El percentatge està calculat sense incloure-hi la població de nacionalitat espanyola
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Bangla Desh 14 2 16 1,01
Rússia 6 6 12 0,76
Itàlia 8 3 11 0,70
Portugal 6 5 11 0,70
Ghana 8 2 10 0,63
Pakistan 9 1 10 0,63
Suïssa 8 2 10 0,63
Geòrgia 5 4 9 0,57
Cuba 5 4 9 0,57
Mauritània 3 3 6 0,38
Bielorússia 1 4 5 0,32
Regne Unit 2 2 4 0,25
Guinea Equatorial – 4 4 0,25
Mèxic – 4 4 0,25
El Salvador 1 3 4 0,25
Bòsnia–Hercegovina 3 – 3 0,19
Guinea – 3 3 0,19
Moldàvia 2 1 3 0,19
Camerun 2 1 3 0,19
Estats Units 2 1 3 0,19
Paraguai 2 1 3 0,19
Egipte 1 1 2 0,13
Països Baixos 2 – 2 0,13
Polònia 2 – 2 0,13
Bèlgica – 2 2 0,13
Hongria 1 1 2 0,13
República Txeca – 2 2 0,13
Moçambic – 2 2 0,13
Canadà 2 – 2 0,13
Filipines – 2 2 0,13
Sierra Leone – 1 1 0,06
Turquia 1 – 1 0,06
Àustria 1 – 1 0,06
Bulgària 1 – 1 0,06
Irlanda 1 – 1 0,06
Burkina Faso – 1 1 0,06
Costa Rica 1 – 1 0,06
Albània 1 – 1 0,06
Panamà 1 – 1 0,06
Eslovàquia 1 – 1 0,06
Total 9.850 9.644 19.494 100
Nota: El percentatge està calculat sense incloure-hi la població de nacionalitat espanyola
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T98 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte IV
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Espanya 9.750 10.279 20.029 –
Marroc 294 166 460 16,64
Equador 202 222 424 15,34
Xina 117 109 226 8,18
Brasil 120 87 207 7,49
Colòmbia 70 66 136 4,92
Bangla Desh 93 22 115 4,16
Armènia 63 42 105 3,80
República Dominicana 32 72 104 3,76
Argentina 49 45 94 3,40
Perú 32 44 76 2,75
Bolívia 36 34 70 2,53
Romania 38 29 67 2,42
França 26 33 59 2,13
Portugal 35 10 45 1,63
Uruguai 19 22 41 1,48
Veneçuela 19 22 41 1,48
Cuba 17 22 39 1,41
Ucraïna 19 19 38 1,37
Alemanya 20 16 36 1,30
Índia 29 6 35 1,27
Nigèria 22 12 34 1,23
Itàlia 19 13 32 1,16
Algèria 21 11 32 1,16
Pakistan 21 8 29 1,05
Xile 15 10 25 0,90
Rússia 6 15 21 0,76
Geòrgia 6 7 13 0,47
Hondures 4 9 13 0,47
Suïssa 7 4 11 0,40
Regne Unit 5 4 9 0,33
Guinea Equatorial – 9 9 0,33
Moldàvia 5 3 8 0,29
Estats Units 3 4 7 0,25
Paraguai 3 4 7 0,25
Senegal 7 7 0,25
Guinea 3 3 6 0,22
Bulgària 1 5 6 0,22
Polònia 3 3 6 0,22
Mèxic 2 3 5 0,18
El Salvador – 5 5 0,18
Filipines 1 3 4 0,14
Eslovàquia 2 2 4 0,14
Bòsnia–Hercegovina 1 2 3 0,11
Finlàndia 1 2 3 0,11
Guinea Bissau 3 – 3 0,11
Tunísia 3 – 3 0,11
Tailàndia – 3 3 0,11
Països Baixos 2 1 3 0,11
Japó 1 2 3 0,11
Togo 2 1 3 0,11
Suècia – 2 2 0,07
Benín 1 1 2 0,07
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Israel 1 1 2 0,07
Bélgica 2 – 2 0,07
Noruega 1 – 1 0,04
Ghana 1 – 1 0,04
Nicaragua 1 – 1 0,04
Bielorússia 1 1 0,04
Camerun 1 – 1 0,04
Libèria 1 – 1 0,04
Sudan 1 – 1 0,04
Costa Rica – 1 1 0,04
Dominica – 1 1 0,04
Panamà – 1 1 0,04
Irlanda 1 – 1 0,04
Andorra – 1 1 0,04
Egipte – 1 1 0,04
134 1 1 0,04
Eslovènia 1 1 0,04
Angola – 1 1 0,04
Líbia 1 – 1 0,04
Mauritània 1 – 1 0,04
Vietnam 1 – 1 0,04
Síria 1 – 1 0,04
Total 11.266 11.526 22.792 100
Nota: El percentatge està calculat sense incloure-hi la població de nacionalitat espanyola
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T99 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte V
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Espanya 8.750 8.847 17.597 –
Marroc 761 429 1.190 20,45
Xina 430 413 843 14,49
Equador 411 440 851 14,63
Pakistan 504 57 561 9,64
Bangla Desh 219 77 296 5,09
Índia 196 49 245 4,21
Colòmbia 100 109 209 3,59
Bolívia 82 106 188 3,23
Perú 58 65 123 2,11
Romania 73 67 140 2,41
Nigèria 104 51 155 2,66
Brasil 85 66 151 2,60
Portugal 40 20 60 1,03
Armènia 41 30 71 1,22
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
República Dominicana 38 37 75 1,29
Argentina 27 29 56 0,96
Argèlia 23 13 36 0,62
Itàlia 31 21 52 0,89
Uruguai 22 25 47 0,81
Ucraïna 21 14 35 0,60
Geòrgia 20 5 25 0,43
Bulgària 12 12 24 0,41
Rússia 10 14 24 0,41
Cuba 7 10 17 0,29
Polònia 21 16 37 0,64
Guinea 16 3 19 0,33
Veneçuela 7 10 17 0,29
Bòsnia–Hercegovina 14 9 23 0,40
Ghana 41 – 41 0,70
França 12 9 21 0,36
Guinea Equatorial 6 18 24 0,41
Filipines – 7 7 0,12
Xile 1 8 9 0,15
Sri Lanka 6 4 10 0,17
Mauritània 7 1 8 0,14
Països Baixos 7 4 11 0,19
Paraguai 1 1 2 0,03
Regne Unit 6 2 8 0,14
Alemanya 2 6 8 0,14
Àustria 2 2 4 0,07
Dominica 2 2 4 0,07
Egipte 3 1 4 0,07
Hondures 5 7 12 0,21
Bèlgica 2 6 8 0,14
Burkina Faso 2 – 2 0,03
El Salvador – 1 1 0,02
República Txeca 4 – 4 0,07
Senegal 9 2 11 0,19
Croàcia 2 1 3 0,05
Benín 2 1 3 0,05
Finlàndia 1 1 2 0,03
Jordània 1 1 2 0,03
Mali 4 – 4 0,07
Mèxic – 2 2 0,03
Moldàvia 1 2 3 0,05
Nicaragua 1 1 2 0,03
Panamà – 2 2 0,03
Sierra Leone 1 1 2 0,03
Togo 2 1 3 0,05
Tunísia 2 – 2 0,03
Afganistan 1 – 1 0,02
Indonèsia – 1 1 0,02
Bielorússia 1 2 3 0,05
Costa Rica – 1 1 0,02
Dinamarca – 1 1 0,02
Estats Units 2 – 2 0,03
Guinea Bissau 2 – 2 0,03
Irlanda 1 – 1 0,02
Gàmbia 1 – 1 0,02
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1.T100 Nacionalitat per país i sexe. Rànquing. Districte VI
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Espanya 5.476 5.611 11.087 –
Xina 918 826 1.744 29,80
Marroc 556 319 875 14,95
Equador 371 411 782 13,36
Pakistan 536 55 591 10,10
Bangla Desh 382 94 476 8,13
Índia 158 39 197 3,37
Bolívia 75 99 174 2,97
Colòmbia 56 61 117 2,00
República Dominicana 36 55 91 1,55
Perú 38 45 83 1,42
Armènia 39 24 63 1,08
Romania 24 39 63 1,08
Nigèria 30 19 49 0,84
Argentina 20 20 40 0,68
Uruguai 9 12 21 0,36
Xile 17 15 32 0,55
Brasil 39 60 99 1,69
Bulgària 15 7 22 0,38
Argèlia 16 6 22 0,38
Portugal 14 10 24 0,41
Itàlia 13 8 21 0,36
Ucraïna 9 12 21 0,36
Filipines 9 8 17 0,29
Rússia 6 14 20 0,34
França 5 5 10 0,17
Polònia 8 10 18 0,31
Veneçuela 6 7 13 0,22
Guinea Equatorial 7 10 17 0,29
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Líbia 1 – 1 0,02
Israel 1 – 1 0,02
Japó 2 – 2 0,03
Maurici – 1 1 0,02
Apàtrides 1 – 1 0,02 <
Total 12.271 11.144 23.415 100
Nota: El percentatge està calculat sense incloure-hi la població de nacionalitat espanyola
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
Nacionalitat Sexe
Homes Dones Total %
Nepal 7 – 7 0,12
Alemanya 3 2 5 0,09
Cuba 7 6 13 0,22
Ghana 19 5 24 0,41
Mali 13 – 13 0,22
Regne Unit 8 2 10 0,17
Senegal 8 1 9 0,15
Bèlgica 4 – 4 0,07
Egipte 2 1 3 0,05
Bòsnia–Hercegovina 1 – 1 0,02
El Salvador – 2 2 0,03
Estats Units 1 – 1 0,02
Guatemala 2 1 3 0,05
Macedònia 2 – 2 0,03
Moldàvia – 2 2 0,03
Sierra Leone 4 – 4 0,07
Angola 1 – 1 0,02
Àustria – 1 1 0,02
Geòrgia 5 1 6 0,10
República Txeca 1 – 1 0,02
Guinea 1 2 3 0,05
Hondures 3 4 7 0,12
Eslovàquia 1 – 1 0,02
Jordània 1 – 1 0,02
Croàcia 1 – 1 0,02
Luxemburg 2 – 2 0,03
Mauritània 1 – 1 0,02
Mèxic – 1 1 0,02
Costa d’Ivori 1 – 1 0,02
Nicaragua 1 – 1 0,02
Països Baixos 1 2 3 0,05
Panamà 2 – 2 0,03
Paraguai 1 4 5 0,09
República Sud-africana 1 – 1 0,02
Guinea Bissau 1 – 1 0,02
Gàmbia – 3 3 0,05
Afganistan 1 – 1 0,02
Tunísia 1 – 1 0,02
Turquia 1 – 1 0,02
Xipre 1 – 1 0,02
Sense dades 1 – 1 0,02
Total 8.999 7.941 16.940 100
Nota: El percentatge està calculat sense incloure-hi la població de nacionalitat espanyola
Font: Padró municipal d’habitants, 200
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1. POBLACIÓ  1.5 Nivell d’instrucció
1.T101 Nivell d’instrucció per sexe i edat (10 anys i més). Ciutat
No sap llegir Sense Primera Segona FP 1r FP 2n COU* Diploma- Llicencia-
Grups d’edat Sexe No se sap ni escriure estudis etapa* etapa* grau grau tura tura* Total
10–14 anys Homes 271 645 1.563 48 13 1 – – 1 6 2.548
Dones 233 604 1.465 53 19 – – – – 3 2.377
15–19 anys Homes 293 285 1.798 515 163 7 11 6 – 1 3.079
Dones 207 227 1.620 503 128 8 25 12 – 1 2.731
20–24 anys Homes 427 107 885 1.938 703 89 92 90 15 7 4.353
Dones 318 78 753 1.760 695 97 142 131 28 14 4.016
25–29 anys Homes 747 173 654 1.456 1.608 727 412 707 66 69 6.619
Dones 366 100 428 1.048 1.304 616 464 922 122 112 5.482
30–34 anys Homes 801 223 554 1.355 1.570 614 653 791 184 150 6.895
Dones 416 130 342 915 1.249 478 549 879 296 186 5.440
35–39 anys Homes 685 202 336 1.043 1.529 641 488 455 128 182 5.689
Dones 368 121 231 846 1.336 527 431 462 203 236 4.761
40–44 anys Homes 395 130 278 993 1.344 477 308 340 95 114 4.474
Dones 199 116 219 1.084 1.135 405 196 310 132 156 3.952
45–49 anys Homes 237 103 288 1.376 926 197 157 255 83 74 3.696
Dones 129 78 369 1.568 853 173 69 126 102 81 3.548
50–54 anys Homes 87 63 426 1.555 659 140 114 121 64 42 3.271
Dones 66 95 658 1.831 564 115 50 82 67 32 3.560
55–59 anys Homes 41 64 740 1.851 555 107 89 64 65 33 3.609
Dones 37 129 1.193 2.110 477 64 31 29 45 21 4.136
60–64 anys Homes 25 90 1.072 1.684 444 86 75 51 35 23 3.585
Dones 30 235 1.429 1.721 344 26 14 20 21 17 3.857
65–69 anys Homes 17 125 1.219 1.235 270 39 41 27 21 13 3.007
Dones 27 351 1.291 1.077 167 10 6 9 15 10 2.963
70–74 anys Homes 15 136 1.023 919 151 20 16 16 16 8 2.320
Dones 20 361 1.240 844 85 9 3 8 11 3 2.584
75–79 anys Homes 13 100 728 518 53 9 12 10 7 6 1.456
Dones 15 380 971 596 48 3 3 5 4 2 2.027
80–84 anys Homes 8 72 422 270 39 10 3 7 4 2 837
Dones 24 332 749 392 21 5 2 2 2 – 1.529
85 i més Homes 9 63 249 142 20 4 5 1 3 1 497
Dones 21 356 556 217 24 – – 1 4 2 1.181
Total 6.547 6.274 25.749 33.463 18.496 5.704 4.461 5.939 1.839 1.607 110.079
% 5,95 5,70 23,39 30,40 16,80 5,18 4,05 5,40 1,67 1,46 100
* Primera etapa: Primària o EGB (primera etapa completa)
Segona etapa: Batxillerat elemental, EGB o ESO (segona etapa completa)
COU: Batxillerat superior, BUP o COU
Llicenciatura: Llicenciatura o doctorat
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T102 Nivell d’instrucció per sexe i edat (10 anys i més). Districte I
No sap llegir Sense Primera Segona FP 1r FP 2n COU* Diploma- Llicencia-
Grups d’edat Sexe No se sap ni escriure estudis etapa* etapa* grau grau tura tura* Total
10–14 anys Homes 39 114 348 4 5 – – – – 2 512
Dones 48 91 270 6 6 – – – – 1 422
15–19 anys Homes 43 43 308 94 35 4 1 2 – – 530
Dones 29 44 284 102 27 – 7 4 – 1 498
20–24 anys Homes 70 23 150 355 126 14 17 19 1 1 776
Dones 83 20 105 314 128 15 30 21 5 4 725
25–29 anys Homes 118 25 106 234 276 144 83 167 7 12 1.172
Dones 57 21 61 174 216 98 72 208 29 24 960
30–34 anys Homes 113 42 76 205 281 98 129 177 40 26 1.187
Dones 58 28 65 158 204 90 99 188 74 37 1.001
35–39 anys Homes 87 29 49 155 239 107 107 94 37 52 956
Dones 42 17 31 114 222 103 91 87 53 55 815
40–44 anys Homes 47 21 35 148 226 85 65 88 24 32 771
Dones 32 25 26 184 213 105 41 94 40 53 813
45–49 anys Homes 31 25 35 232 174 38 36 66 25 26 688
Dones 21 14 49 289 196 40 16 41 39 34 739
50–54 anys Homes 13 7 53 255 135 28 27 34 21 17 590
Dones 10 10 104 352 124 27 17 26 23 10 703
55–59 anys Homes 5 6 116 374 138 27 22 16 27 9 740
Dones 6 10 192 380 124 18 4 8 17 9 768
60–64 anys Homes 3 12 171 276 101 23 21 19 10 8 644
Dones 6 24 227 349 85 4 5 7 5 9 721
65–69 anys Homes 3 4 189 238 63 11 11 8 8 6 541
Dones 7 49 233 264 47 2 1 2 7 5 617
70–74 anys Homes 5 16 182 210 32 4 6 7 7 2 471
Dones 3 55 229 233 23 2 1 2 4 2 554
75–79 anys Homes 3 16 139 134 20 4 5 2 3 2 328
Dones 4 61 179 164 11 3 2 3 2 1 430
80–84 anys Homes 2 11 94 71 14 3 2 – 1 – 198
Dones 5 58 157 106 9 2 1 – 1 – 339
85 i més Homes 3 12 52 39 5 – 1 1 1 – 114
Dones 4 57 105 72 10 – – – 3 – 251
Total 1.000 990 4.420 6.285 3.515 1.099 920 1.391 514 440 20.574
% 4,86 4,81 21,48 30,55 17,08 5,34 4,47 6,76 2,50 2,14 100
* Primera etapa: Primària o EGB (primera etapa completa)
Segona etapa: Batxillerat elemental, EGB o ESO (segona etapa completa)
COU: Batxillerat superior, BUP o COU
Llicenciatura: Llicenciatura o doctorat
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T103 Nivell d’instrucció per sexe i edat (10 anys i més). Districte II
No sap llegir Sense Primera Segona FP 1r FP 2n COU* Diploma- Llicencia-
Grups d’edat Sexe No se sap ni escriure estudis etapa* etapa* grau grau tura tura* Total
10–14 anys Homes 36 94 176 3 – – – – 1 1 311
Dones 30 88 175 7 4 – – – – – 304
15–19 anys Homes 42 25 254 63 25 1 3 1 – 1 415
Dones 22 25 253 52 13 – 1 1 – – 367
20–24 anys Homes 39 18 187 253 86 16 12 12 3 2 628
Dones 37 9 154 224 109 16 10 20 – 3 582
25–29 anys Homes 84 29 91 201 239 106 52 80 11 8 901
Dones 48 10 87 150 195 93 64 111 12 9 779
30–34 anys Homes 73 31 75 190 193 76 84 94 12 18 846
Dones 53 12 47 105 169 61 74 116 36 17 690
35–39 anys Homes 84 33 39 121 181 92 52 58 15 17 692
Dones 50 17 32 113 186 66 49 48 24 16 601
40–44 anys Homes 54 14 31 111 181 61 36 38 13 17 556
Dones 27 15 26 159 148 58 19 26 11 26 515
45–49 anys Homes 35 18 38 215 137 27 18 26 4 6 524
Dones 18 13 54 240 107 13 5 9 15 6 480
50–54 anys Homes 9 10 69 224 96 22 14 15 3 4 466
Dones 6 16 106 273 81 13 4 4 6 3 512
55–59 anys Homes 9 7 119 265 71 16 8 11 5 3 514
Dones 6 19 187 296 55 9 3 6 6 3 590
60–64 anys Homes 2 16 146 227 64 14 9 5 4 4 491
Dones 4 26 192 189 36 1 1 1 3 – 453
65–69 anys Homes 1 17 154 137 35 2 2 2 2 – 352
Dones 1 52 171 122 13 1 1 – 1 1 363
70–74 anys Homes 1 19 146 106 20 – 2 1 1 2 298
Dones 2 51 150 94 12 2 1 1 – – 313
75–79 anys Homes – 8 92 62 6 – – 3 – 1 172
Dones 1 54 128 61 7 – – 1 – 1 253
80–84 anys Homes 1 10 47 35 6 1 – 1 1 1 103
Dones 4 46 75 55 5 2 – – – – 187
85 i més Homes 1 9 28 10 5 – – – – – 53
Dones 3 41 60 21 2 – – – – – 127
Total 783 852 3.589 4.384 2.487 769 524 691 189 170 14.438
% 5,42 5,90 24,86 30,36 17,23 5,33 3,63 4,79 1,31 1,18 100
* Primera etapa: Primària o EGB (primera etapa completa)
Segona etapa: Batxillerat elemental, EGB o ESO (segona etapa completa)
COU: Batxillerat superior, BUP o COU
Llicenciatura: Llicenciatura o doctorat
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T104 Nivell d’instrucció per sexe i edat (10 anys i més). Districte III
No sap llegir Sense Primera Segona FP 1r FP 2n COU* Diploma- Llicencia-
Grups d’edat Sexe No se sap ni escriure estudis etapa* etapa* grau grau tura tura* Total
10–14 anys Homes 25 121 285 9 – – – – – 1 441
Dones 19 106 260 9 2 – – – – – 396
15–19 anys Homes 10 60 358 66 17 – 2 1 – – 514
Dones 14 39 286 76 6 2 3 1 – – 427
20–24 anys Homes 27 11 180 256 96 16 14 4 3 – 607
Dones 18 21 176 270 93 12 17 14 5 1 627
25–29 anys Homes 50 21 122 215 243 129 53 104 7 8 952
Dones 27 11 77 181 219 118 61 158 15 19 886
30–34 anys Homes 39 17 84 218 261 112 107 124 24 24 1.010
Dones 28 11 45 143 221 70 81 151 52 27 829
35–39 anys Homes 34 20 40 174 317 128 81 53 16 20 883
Dones 20 8 35 141 237 110 73 83 39 38 784
40–44 anys Homes 14 8 39 170 260 90 44 51 18 11 705
Dones 9 7 31 179 221 62 16 58 29 18 630
45–49 anys Homes 11 6 45 218 177 31 30 36 23 10 587
Dones 10 8 69 247 151 22 11 13 24 5 560
50–54 anys Homes 4 8 79 259 123 19 23 19 13 2 549
Dones 4 13 98 308 101 17 8 11 12 3 575
55–59 anys Homes 2 8 105 294 78 14 19 12 11 7 550
Dones 3 25 186 336 64 7 3 4 6 1 635
60–64 anys Homes 4 12 186 303 69 10 6 6 3 2 601
Dones 1 51 272 320 54 8 1 1 2 2 712
65–69 anys Homes 1 25 237 247 51 9 3 5 2 1 581
Dones 2 57 244 192 29 – – – 1 1 526
70–74 anys Homes 1 18 228 168 27 4 – 2 2 1 451
Dones 2 71 224 124 11 1 – 1 3 – 437
75–79 anys Homes 3 21 146 69 7 3 1 2 1 1 254
Dones 2 65 174 87 5 – – – – – 333
80–84 anys Homes 1 8 63 42 5 1 – 2 1 1 124
Dones 5 62 92 49 2 – – – – – 210
85 i més Homes 1 8 33 16 1 1 – – 1 1 62
Dones 2 50 105 40 2 – – 1 – – 200
Total 393 977 4.604 5.426 3.150 996 657 917 313 205 17.638
% 2,23 5,54 26,10 30,76 17,86 5,65 3,72 5,20 1,77 1,16 100
* Primera etapa: Primària o EGB (primera etapa completa)
Segona etapa: Batxillerat elemental, EGB o ESO (segona etapa completa)
COU: Batxillerat superior, BUP o COU
Llicenciatura: Llicenciatura o doctorat
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T105 Nivell d’instrucció per sexe i edat (10 anys i més). Districte IV
No sap llegir Sense Primera Segona FP 1r FP 2n COU* Diploma- Llicencia-
Grups d’edat Sexe No se sap ni escriure estudis etapa* etapa* grau grau tura tura* Total
10–14 anys Homes 44 95 270 10 – – – – – – 419
Dones 30 105 268 12 3 – – – – 1 419
15–19 anys Homes 36 58 327 97 13 – 2 – – – 533
Dones 35 39 297 91 16 1 4 2 – – 485
20–24 anys Homes 60 13 119 444 111 13 12 24 – 2 798
Dones 34 5 113 345 124 15 24 29 4 2 695
25–29 anys Homes 64 13 93 218 287 148 81 172 10 17 1.103
Dones 41 11 58 158 222 119 108 207 27 28 979
30–34 anys Homes 76 20 83 199 279 132 136 196 46 37 1.204
Dones 47 11 49 143 236 108 125 221 78 60 1.078
35–39 anys Homes 57 20 37 155 234 129 96 128 25 43 924
Dones 34 15 27 128 221 98 93 138 48 80 882
40–44 anys Homes 41 15 26 155 222 109 79 88 21 28 784
Dones 17 9 24 179 206 90 63 74 31 37 730
45–49 anys Homes 21 5 48 256 185 54 33 58 19 17 696
Dones 17 8 66 331 181 61 15 37 14 22 752
50–54 anys Homes 10 8 71 328 148 26 26 29 19 12 677
Dones 8 9 115 365 121 32 7 18 10 11 696
55–59 anys Homes 10 9 133 371 119 28 23 14 17 7 731
Dones 10 20 240 519 123 18 7 5 11 5 958
60–64 anys Homes 6 9 221 392 112 23 25 15 11 8 822
Dones 5 37 259 428 97 7 3 6 9 4 855
65–69 anys Homes 5 17 206 295 65 9 12 8 6 5 628
Dones 3 40 233 228 37 5 3 4 6 2 561
70–74 anys Homes 3 9 160 191 41 4 3 2 5 2 420
Dones 2 49 254 195 24 2 – 3 3 1 533
75–79 anys Homes 3 16 135 115 10 1 5 2 3 2 292
Dones 2 56 193 142 11 – 1 – 1 – 406
80–84 anys Homes – 12 84 57 8 2 1 2 1 – 167
Dones 1 51 181 92 1 1 1 – 1 – 329
85 i més Homes 2 10 58 33 2 1 3 – 1 – 110
Dones 5 71 120 55 5 – – – 1 2 259
Total 729 865 4.568 6.727 3.464 1.236 991 1.482 428 435 20.925
% 3,48 4,13 21,83 32,15 16,55 5,91 4,74 7,08 2,05 2,08 100
* Primera etapa: Primària o EGB (primera etapa completa)
Segona etapa: Batxillerat elemental, EGB o ESO (segona etapa completa)
COU: Batxillerat superior, BUP o COU
Llicenciatura: Llicenciatura o doctorat
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T106 Nivell d’instrucció per sexe i edat (10 anys i més). Districte V
No sap llegir Sense Primera Segona FP 1r FP 2n COU* Diploma- Llicencia-
Grups d’edat Sexe No se sap ni escriure estudis etapa* etapa* grau grau tura tura* Total
10–14 anys Homes 58 118 298 12 2 1 – – – – 489
Dones 44 118 292 13 1 – – – – – 468
15–19 anys Homes 80 49 342 106 31 1 1 1 – – 611
Dones 51 45 298 115 38 4 6 2 – – 559
20–24 anys Homes 110 20 140 416 174 20 21 23 2 1 927
Dones 69 8 106 379 149 20 39 29 2 4 805
25–29 anys Homes 210 50 113 335 356 129 90 119 18 16 1.436
Dones 105 24 74 229 296 136 94 150 26 25 1.159
30–34 anys Homes 243 48 115 318 332 129 114 125 30 28 1.482
Dones 101 42 65 213 257 99 109 126 43 25 1.080
35–39 anys Homes 200 48 101 238 336 110 103 67 12 35 1.250
Dones 83 27 56 196 283 96 75 57 26 26 925
40–44 anys Homes 108 37 75 239 266 83 51 50 5 17 931
Dones 56 32 65 227 214 47 29 33 14 15 732
45–49 anys Homes 63 28 62 253 161 37 22 41 8 10 685
Dones 27 22 88 299 144 25 14 13 9 8 649
50–54 anys Homes 27 15 104 307 102 26 19 15 8 5 628
Dones 23 29 137 335 79 20 9 12 11 2 657
55–59 anys Homes 8 24 164 363 95 17 9 9 3 4 696
Dones 8 34 237 350 64 6 11 3 4 – 717
60–64 anys Homes 8 22 202 271 54 6 10 3 7 1 584
Dones 9 68 247 273 37 4 3 – 1 2 644
65–69 anys Homes 4 44 227 194 29 3 6 2 3 1 513
Dones 7 99 208 155 23 1 1 3 – 1 498
70–74 anys Homes 4 50 159 129 19 6 – 3 1 1 372
Dones 8 78 192 117 9 2 – – – – 406
75–79 anys Homes 1 23 103 76 7 – – 1 – – 211
Dones 4 81 158 84 9 – – – 1 – 337
80–84 anys Homes 4 18 70 43 4 2 – 2 – – 143
Dones 6 64 139 53 1 – – 1 – – 264
85 i més Homes 2 14 50 29 3 1 – – – – 99
Dones 2 85 100 17 4 – – – – – 208
Total 1.733 1.464 4.787 6.384 3.579 1.031 836 890 234 227 21.165
% 8,19 6,92 22,62 30,16 16,91 4,87 3,95 4,21 1,11 1,07 100
* Primera etapa: Primària o EGB (primera etapa completa)
Segona etapa: Batxillerat elemental, EGB o ESO (segona etapa completa)
COU: Batxillerat superior, BUP o COU
Llicenciatura: Llicenciatura o doctorat
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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1.T107 Nivell d’instrucció per sexe i edat (10 anys i més). Districte VI
No sap llegir Sense Primera Segona FP 1r FP 2n COU* Diploma- Llicencia-
Grups d’edat Sexe No se sap ni escriure estudis etapa* etapa* grau grau tura tura* Total
10–14 anys Homes 69 103 186 10 6 – – – – 2 376
Dones 62 96 200 6 3 – – – – 1 368
15–19 anys Homes 82 50 209 89 42 1 2 1 – – 476
Dones 56 35 202 67 28 1 4 2 – – 395
20–24 anys Homes 121 22 109 214 110 10 16 8 6 1 617
Dones 77 15 99 228 92 19 22 18 12 – 582
25–29 anys Homes 221 35 129 253 207 71 53 65 13 8 1.055
Dones 88 23 71 156 156 52 65 88 13 7 719
30–34 anys Homes 257 65 121 225 224 67 83 75 32 17 1.166
Dones 129 26 71 153 162 50 61 77 13 20 762
35–39 anys Homes 223 52 70 200 222 75 49 55 23 15 984
Dones 139 37 50 154 187 54 50 49 13 21 754
40–44 anys Homes 131 35 72 170 189 49 33 25 14 9 727
Dones 58 28 47 156 133 43 28 25 7 7 532
45–49 anys Homes 76 21 60 202 92 10 18 28 4 5 516
Dones 36 13 43 162 74 12 8 13 1 6 368
50–54 anys Homes 24 15 50 182 55 19 5 9 – 2 361
Dones 15 18 98 198 58 6 5 11 5 3 417
55–59 anys Homes 7 10 103 184 54 5 8 2 2 3 378
Dones 4 21 151 229 47 6 3 3 1 3 468
60–64 anys Homes 2 19 146 215 44 10 4 3 – – 443
Dones 5 29 232 162 35 2 1 5 1 – 472
65–69 anys Homes 3 18 206 124 27 5 7 2 – – 392
Dones 7 54 202 116 18 1 – – – – 398
70–74 anys Homes 1 24 148 115 12 2 5 1 – – 308
Dones 3 57 191 81 6 – 1 1 1 – 341
75–79 anys Homes 3 16 113 62 3 1 1 – – – 199
Dones 2 63 139 58 5 – – 1 – – 268
80–84 anys Homes – 13 64 22 2 1 – – – – 102
Dones 3 51 105 37 3 – – 1 – – 200
85 i més Homes – 10 28 15 4 1 1 – – – 59
Dones 5 52 66 12 1 – – – – – 136
Total 1.909 1.126 3.781 4.257 2.301 573 533 568 161 130 15.339
% 12,45 7,34 24,65 27,75 15,00 3,74 3,47 3,70 1,05 0,85 100
* Primera etapa: Primària o EGB (primera etapa completa)
Segona etapa: Batxillerat elemental, EGB o ESO (segona etapa completa)
COU: Batxillerat superior, BUP o COU
Llicenciatura: Llicenciatura o doctorat
Font: Padró municipal d’habitants, 2005
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2. URBANISME I TERRITORI
En aquest apartat s’han recollit informacions procedents en primer lloc de l’Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, referides als usos del sòl al municipi, a partir de la classi-
ficació i la qualificació urbanístiques que es desprenen del planejament vigent.
Les dades que s’analitzen en segon lloc són el resultat del buidatge estadístic del padró de l’impost
de béns immobles de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.Aquestes dades faciliten, en primer
lloc, el nombre d’immobles, la seva tipologia, els usos i les densitats d’immobles que s’ubiquen al muni-
cipi. A més, la combinació amb les dades del padró de població ha permès una interessant aproximació
a les densitats de població per habitatge.
Finalment, les dades sobre el parc de vehicles provenen de l’impost municipal de circulació corres-
ponent a l’any 2005.
2.1 Usos del sòl
En aquest apartat s’analitza tant la classificació urbanística com la qualificació urbanística del sòl a par-
tir del planejament vigent al municipi. La qualificació, per analogia, s’ha emprat per analitzar els usos
del sòl del municipi, els quals s’han agrupat en vuit categories (residencial, industrial, equipaments,
vials, riu, zona verda, espais lliures i verd privat).
 Classificació del sòl. Abans d’entrar a analitzar aquest apartat, cal fer constar que la classifica-
ció del sòl vigent al nostre municipi és l’establerta al Pla General Metropolità de 1976, que clas-
sificava com a sòl urbanitzable no programat la llera del riu Besòs, bé que posteriorment s’ha de-
finit la seva qualificació tal com es pot veure en el mapa d’usos del sòl.
La major part del municipi (el 57,5 % de la superfície) és sòl urbà, i menys de la tercera part del
sòl municipal està classificat com a sòl no urbanitzable. El sòl no urbanitzable, però, es concentra
tot a la part més elevada del municipi, cap a la serra de Marina, on el pendent ja no permet l’e-
dificació d’aquests terrenys. Hi ha l’agreujant que, ja dins el nucli urbanitzat, el sòl urbà forma una
taca gairebé contínua i no té gaires zones verdes intersticials, com es pot veure a partir de l’anà-
lisi de la qualificació urbanística. Una ullada al mapa de classificació del sòl fa encara més evident
aquesta realitat.
 Qualificació del sòl. Destaca en aquest apartat que l’ús del sòl majoritari al municipi és la zo-
na verda, amb un 29,4 %. Si a aquesta xifra se li sumen, a més, els espais lliures i la zona de riu, su-
pera el 40 % del sòl del municipi. Però la realitat és, com s’ha dit abans, que la gran majoria de
zona verda es troba en espais periurbans. Les zones verdes tenen poca presència dins el dens
tramat urbà del municipi, definit per la continuïtat de l’ús residencial (23,3 %) i dels vials (17,2 %).
D’altra banda, el sòl industrial gairebé no és representatiu dins el conjunt municipal, pel que fa a
superfície, ja que només representa un 1,1 % del territori, la qual cosa reflecteix l’escassa impor-
tància d’aquesta activitat en l’economia del municipi. Pel que fa als equipaments, representen el
12,7 % del territori municipal.
L’estructura municipal, herència de la història urbanística de la ciutat i dels condicionaments físics, de-
termina que es puguin diferenciar diversos tipus de barris, si es tenen en compte les dades següents:
a) D’una banda, els que formen la part central del municipi, amb un caràcter marcada-
ment residencial i amb un dèficit important de zones verdes, i també amb dificultats
per encabir-hi nous equipaments. Són barris com ara Can Mariner, Santa Rosa, el Llatí
i el Fondo, que precisament són els barris amb una major densitat de població.
b) D’altra banda, els barris amb una situació perifèrica i que disposen de sòl no urbà al
seu entorn més immediat, bé que difícilment utilitzable (la Guinardera, Can Franquesa,
les Oliveres).
c) En tercer lloc, l’àrea central ha anat reforçant el seu paper aglutinador, amb una pre-
sència d’equipaments i serveis importants (encara que sovint poc consumidors de
sòl), bé que les zones verdes continuen sent escasses.
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En conjunt, però, és òbvia la situació d’elevada densitat d’ús del sòl, que demana encara mesures d’es-
ponjament a gairebé tots els barris.
2.2 Immobles
Pel que fa al nombre d’immobles, es presenten tant les xifres absolutes com també les densitats d’im-
mobles/ha, cosa que permet atenuar la distorsió de les dades que es pot efectuar en analitzar xifres ab-
solutes, atesa la diferent grandària dels barris i districtes.
Per barris, els que tenen precisament una densitat de població més elevada (Can Mariner, Santa
Rosa, el Fondo, el Llatí, el Riu Sud, el Riu Nord i el Centre) apareixen igualment molt per sobre de la
densitat mitjana, que és de 162,1 immobles per hectàrea de sòl urbà, amb un increment molt lleuger
respecte del darrer any. Els barris més perifèrics, com ara Can Franquesa, les Oliveres, la Guinardera i el
Singuerlín, estan molt per sota de la mitjana del municipi abans esmentada. Aquest fet és degut a la di-
ferent tipologia d’habitatge, ja que són barris que estan formats en bona part per edificacions aïllades,
per habitatges d’autoconstrucció i actualment també per algunes cases adossades.
Pel que fa a la tipologia dels immobles, l’habitatge és l’ús predominant a Santa Coloma de
Gramenet, amb un 74,8 % del total. Els altres usos són poc representatius i remarquen el caràcter resi-
dencial del municipi; només cal veure que el següent ús amb una major presència en els immobles és el
de magatzem i aparcament, amb un 10,3 %, un ús que, òbviament, està molt relacionat amb l’habitatge,
i que es va incrementant d’any en any molt lleugerament.
Una altra dada interessant és la relació de persones per habitatge. La mitjana se situa en 2,6. Les va-
riacions per barris són escasses. El barri de la Riera Alta és l’únic que, segons aquestes dades, supera les
tres persones per habitatge (3,2). El segueixen les Oliveres, Can Mariner, el Fondo, Can Franquesa i el
Raval. En canvi, a la part central del municipi, als barris del Centre i el Riu Nord (2,3), els Safaretjos, els
Cementiri Vell i el Riu Sud, el nombre de persones per habitatge està per sota de la mitjana.
Aquestes lleugeres diferències són difícils d’explicar, ja que hi ha diversos factors que hi influeixen:
si, d’una banda, la tipologia d’habitatges predominant en cada barri condiciona el predomini de superfí-
cies més o menys grans, la realitat demogràfica canviant –i parcialment subestimada– en aquests darrers
anys està incidint de forma desigual sobre les tendències d’ocupació dels habitatges de la ciutat.
Pel que fa al valor cadastral dels immobles, aquest s’ha agrupat per rangs de valors per tal d’analit-
zar quines grans tendències s’observen. Com que l’habitatge és l’ús predominant, s’hi ha posat especial
atenció, sobretot per contrastar diferències entre barris i districtes.
Pràcticament dos terços dels habitatges de Santa Coloma (66,3 %) s’ubiquen dins la franja dels
18.000 i els 36.000 euros. Per sota, només es troba un 13,7 % dels habitatges, mentre que per damunt
dels 36.000 euros hi hauria un 20 % del parc immobiliari. Del conjunt principal, els segments més des-
tacats són els ubicats entre 24.000 i 30.000 euros (27,4 %) i entre 18.000 i 24.000 euros (21 %), men-
tre un 17,9 % ja se situa entre els 30.000 i 36.000 euros. Les xifres reflecteixen, a més, un increment ge-
neralitzat de l’habitatge respecte de l’any anterior.
El valor cadastral mitjà dels habitatges de Santa Coloma per al 2005 és de 30.485,19 euros. El valor
mitjà dels habitatges per barris oscil·la entre els de les Oliveres, Can Franquesa, el Raval i Santa Rosa
(que es mouen entre els 22.000 i 27.500 euros), i els del Cementiri Vell, el Riu Nord, la Riera Alta i el
Centre, en la franja més cara (de 34.000 a 38.500 euros). Les dades també indiquen que l’increment del
valor cadastral mitjà respecte de l’any anterior és generalitzable a tots els barris.
2.3 Parc de vehicles
La composició del parc de vehicles registrats a Santa Coloma de Gramenet i comptabilitzats a partir
de l’impost municipal de circulació del 2005 indica que les tres quartes parts dels vehicles (el 74,6 %)
són turismes, seguits a molta distància pels ciclomotors i les motocicletes, que sumats representen un
13,7 % del total, i pels furgons comercials, que són el 7,5 % dels vehicles.A més, tant les dades per bar-
ris com per districtes presenten una distribució força homogènia tant entre ells com respecte del total
de la ciutat.
Cal remarcar que les xifres del parc de vehicles de la ciutat han variat molt poc en els darrers anys:
57.369 vehicles registrats el 2005, al costat dels 56.388 vehicles del 2001, el 74,3% dels quals eren turis-
mes, i el 14,9, motocicletes i ciclomotors.
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2. URBANISME  2.1 Usos del sòl
2.G1 Classificació del sòl. Ciutat
Font: Elaboració pròpia a partir de la classificació vigent del sòl al municipi
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2.T1 Classificació del sòl. Ciutat
Classificació Superfície (m2) %
Sòl urbà 4.058.872,42 57,53
Sòl no urbanitzable 1.992.490,55 28,24
Sòl urbanitzable no programat 1.003.875,31 14,23
Total 7.055.238,27 100
Font: Base cartogràfica digital del municipi (dades referents a l’any 1995)
2.T2 Qualificació del sòl. Ciutat
Classificació Superfície (m2) Superfície (km2) %
Zona verda 2.071.703,66 2,07 29,36
Residencial 1.641.001,74 1,64 23,26
Vials 1.213.854,00 1,21 17,21
Equipaments 893.141,39 0,89 12,66
Riu 560.607,09 0,56 7,95
Espais lliures 462.336,79 0,46 6,55
Verd privat 135.771,69 0,14 1,92
Industrial 77.260,07 0,08 1,10
Total 7.055.237,99 7,06 100
Font: Base cartogràfica digital del municipi (dades referents a l’any 1995)
2.G2 Qualificació del sòl. Ciutat
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2.T3 Qualificació del sòl.Valors absoluts. Barris
Zona Espais Verd
verda Residencial Vials Equipaments Riu lliures privat Industrial Total
Els Safaretjos 15.650,39 24.007,93 20.274,30 686,31 38.908,99 – 802,69 – 100.330,62
El Raval 102.223,72 103.585,95 89.317,41 56.633,04 103.728,01 – 2.184,64 – 457.672,78
Santa Rosa 4.523,86 149.176,71 56.444,90 18.021,01 – – – – 228.166,47
Can Mariner – 68.282,85 24.938,89 2.120,04 – – – – 95.341,78
El Fondo 27.173,25 184.755,30 53.847,62 11.702,59 – – – – 277.478,76
El Llatí 2.704,90 131.545,19 35.277,76 9.606,76 – – 215,21 – 179.349,83
La Riera Alta 228.935,11 57.582,98 42.614,50 26.932,04 – – – – 356.064,64
El CementiriVell 9.036,29 41.429,17 12.764,66 4.319,48 – – 649,75 – 68.199,36
El Centre 23.399,62 261.494,92 129.428,33 27.580,20 – – 557,93 – 442.461,00
El Riu Sud 25.660,76 136.184,57 97.523,65 47.091,74 95.215,31 – – – 401.676,02
El Riu Nord 24.125,27 100.970,18 77.015,10 22.936,44 37.744,90 – – – 262.791,89
El Singuerlín 131.292,08 258.147,76 272.325,00 540.417,98 21.460,82 303.996,25 131.361,45 – 1.659.001,34
La Guinardera 30.037,36 79.329,89 38.650,39 6.857,85 – – – – 154.875,49
Can Franquesa 842.174,33 17.492,25 40.204,10 3.545,94 – 101.812,30 – – 1.005.228,93
Les Oliveres 604.753,07 27.206,80 223.139,55 114.390,62 263.518,69 56.528,23 – 77.260,07 1.366.797,04
Total 2.071.690,03 1.641.192,46 1.213.766,17 892.842,02 560.576,73 462.336,79 135.771,69 77.260,07 7.055.435,96
Font: Base cartogràfica digital del municipi (dades referents a l’any 1995)
2.T4 Qualificació del sòl. Percentatges. Barris
Zona Espais Verd
verda Residencial Vials Equipaments Riu lliures privat Industrial Total
Els Safaretjos 15,60 23,93 20,21 0,68 38,78 – 0,80 – 100
El Raval 22,34 22,63 19,52 12,37 22,66 – 0,48 – 100
Santa Rosa 1,98 65,38 24,74 7,90 – – – – 100
Can Mariner – 71,62 26,16 2,22 – – – – 100
El Fondo 9,79 66,58 19,41 4,22 – – – – 100
El Llatí 1,51 73,35 19,67 5,36 – – 0,12 – 100
La Riera Alta 64,30 16,17 11,97 7,56 – – – – 100
El Cementiri Vell 13,25 60,75 18,72 6,33 – – 0,95 – 100
El Centre 5,29 59,10 29,25 6,23 – – 0,13 – 100
El Riu Sud 6,39 33,90 24,28 11,72 23,70 – – – 100
El Riu Nord 9,18 38,42 29,31 8,73 14,36 – – – 100
El Singuerlín 7,91 15,56 16,41 32,57 1,29 18,32 7,92 – 100
La Guinardera 19,39 51,22 24,96 4,43 – – – – 100
Can Franquesa 83,78 1,74 4,00 0,35 – 10,13 – – 100
Les Oliveres 44,25 1,99 16,33 8,37 19,28 4,14 – 5,65 100
Total 29,36 23,26 17,20 12,65 7,95 6,55 1,92 1,10 100
Font: Base cartogràfica digital del municipi (dades referents a l’any 1995)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les qualificacions urbanístiques del planejament vigent al municipi
2.G3 Usos del sòl. Ciutat
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2. URBANISME  2.2 Immobles, nombre, ús i valor cadastral
2.T5 Immobles. Districtes
Districte Immobles % Superfície sòl urbà (ha) Immobles/ha
I 12.679 63,16 54 236,55
II 7.392 36,84 38 193,76
III 9.922 15,76 155 64,12
IV 12.865 20,43 52 248,84
V 12.331 19,48 65 191,03
VI 8.126 12,83 29 284,13
Sense dades – – – –
Total 63.315 100 391 161,79
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005 i base cartogràfica digital del municipi.
2.T6 Immobles. Barris
Barris Immobles % Superfície sòl urbà (ha) Immobles/ha
Els Safaretjos 656 1,03 8 79,52
El Raval 4.299 6,78 34 127,76
Santa Rosa 7.712 12,16 23 340,49
Can Mariner 3.561 5,61 10 367,11
El Fondo 8.127 12,81 29 284,16
El Llatí 4.740 7,47 18 267,80
La Riera Alta 835 1,32 12 71,37
El Cementiri Vell 702 1,11 9 80,23
El Centre 9.897 15,60 44 225,44
El Riu Sud 7.940 12,52 33 242,07
El Riu Nord 4.953 7,81 19 262,06
El Singuerlín 6.878 10,84 90 76,13
La Guinardera 977 1,54 16 63,03
Can Franquesa 567 0,89 11 50,18
Les Oliveres 1.498 2,36 38 39,84
Sense dades 82 0,13 – –
Total 63.424 100 391 162,06
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005 i base cartogràfica digital del municipi.
2.T7 Usos dels immobles. Grans grups d’ús. Ciutat
Ús Immobles %
Habitatge 47.061 74,76
Magatzem i aparcament 6.462 10,26
Comerç i serveis 2.863 4,55
Indústria 626 0,99
Equipaments 130 0,21
Altres usos 2.309 3,67
Solar sense edificar 471 0,75
Sense dades 3.031 4,81
Total 62.953 100
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005 i base cartogràfica digital del municipi.
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2.G4 Usos dels immobles. Grans grups d’ús. Ciutat
2.T8 Usos dels immobles (detall). Ciutat
Ús Nre. d’immobles %
Habitatge 47.061 74,31
Magatzem i aparcament 6.462 10,20
Comerç 2.863 4,52
Indústria 626 0,99
Hostaleria 216 0,34
Oficina 140 0,22
Ensenyament 105 0,17
Esportiu 19 0,03
Religiós 16 0,03
Espectacles 6 0,01
Públic 5 0,01
Solar sense edificar 471 0,74
Altres usos 2.309 3,65
Sense dades 3.031 4,79
Total 63.330 100
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005 i base cartogràfica digital del municipi.
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2.T9 Usos dels immobles. Districtes
Districte I
Usos Valors absoluts %
Habitatge 9.282 73,21
Magatzem i aparcament 971 7,66
Comerç 698 5,51
Indústria 282 2,22
Hostaleria 38 0,30
Oficina 43 0,34
Ensenyament 30 0,24
Esportiu 8 0,06
Religiós 5 0,04
Espectacles 4 0,03
Públic 3 0,02
Solar sense edificar 13 0,10
Altres usos 582 4,59
Sense dades 720 5,68
Total 12.679 100
Districte II
Usos Valors absoluts %
Habitatge 5.898 79,79
Magatzem i aparcament 580 7,85
Comerç 344 4,65
Indústria 68 0,92
Hostaleria 37 0,50
Oficina 7 0,09
Ensenyament 11 0,15
Esportiu 3 0,04
Religiós – –
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 76 1,03
Altres usos 215 2,91
Sense dades 153 2,07
Total 7.392 100
Districte III
Usos Valors absoluts %
Habitatge 7.354 74,12
Magatzem i aparcament 1.087 10,96
Comerç 348 3,51
Indústria 40 0,40
Hostaleria 25 0,25
Oficina 11 0,11
Ensenyament 17 0,17
Esportiu 3 0,03
Religiós 4 0,04
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 238 2,40
Altres usos 330 3,33
Sense dades 465 4,69
Total 9.922 100
Districte IV
Usos Valors absoluts %
Habitatge 9.598 74,61
Magatzem i aparcament 1.453 11,29
Comerç 522 4,06
Indústria 91 0,71
Hostaleria 41 0,32
Oficina 37 0,29
Ensenyament 9 0,07
Esportiu – –
Religiós 2 0,02
Espectacles 1 0,01
Públic 2 0,02
Solar sense edificar 26 0,20
Altres usos 575 4,47
Sense dades 508 3,95
Total 12.865 100
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Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
Districte V
Usos Valors absoluts %
Habitatge 8.766 71,09
Magatzem i aparcament 1.465 11,88
Comerç 473 3,84
Indústria 86 0,70
Hostaleria 46 0,37
Oficina 18 0,15
Ensenyament 22 0,18
Esportiu 5 0,04
Religiós 2 0,02
Espectacles – –
Públic 1 0,01
Solar sense edificar 78 0,63
Altres usos 497 4,03
Sense dades 872 7,07
Total 12.040 100
Districte VI
Usos Valors absoluts %
Habitatge 6.168 75,90
Magatzem i aparcament 906 11,15
Comerç 478 5,88
Indústria 59 0,73
Hostaleria 29 0,36
Oficina 24 0,30
Ensenyament 16 0,20
Esportiu – –
Religiós 3 0,04
Espectacles 1 0,01
Públic – –
Solar sense edificar 44 0,54
Altres usos 110 1,35
Sense dades 288 3,54
Total 8.126 100
Total ciutat
Usos Valors absoluts %
Habitatge 47.066 74,34
Magatzem i aparcament 6.462 10,21
Comerç 2.863 4,52
Indústria 626 0,99
Hostaleria 216 0,34
Oficina 140 0,22
Ensenyament 105 0,17
Esportiu 19 0,03
Religiós 16 0,03
Espectacles 6 0,01
Públic 6 0,01
Solar sense edificar 475 0,75
Altres usos 2.309 3,65
Sense dades 3.006 4,75
Total 63.315 100
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2.T10 Usos dels immobles. Barris
Els Safaretjos
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 504 76,83
Magatzem i aparcament 98 14,94
Comerç 15 2,29
Indústria 17 2,59
Hostaleria 2 0,30
Oficina 3 0,46
Ensenyament – –
Esportiu – –
Religiós – –
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 11 1,68
Altres usos 1 0,15
Sense dades 5 0,76
Total 656 100
El Raval
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 3.091 71,90
Magatzem i aparcament 659 15,33
Comerç 129 3,00
Indústria 26 0,60
Hostaleria 10 0,23
Oficina 4 0,09
Ensenyament 7 0,16
Esportiu 3 0,07
Religiós 2 0,05
Espectacles – –
Públic 1 0,02
Solar sense edificar 50 1,16
Altres usos 142 3,30
Sense dades 175 4,07
Total 4.299 100
Santa Rosa
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 5.371 69,64
Magatzem i aparcament 766 9,93
Comerç 340 4,41
Indústria 43 0,56
Hostaleria 35 0,45
Oficina 12 0,16
Ensenyament 14 0,18
Esportiu 1 0,01
Religiós 1 0,01
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 18 0,23
Altres usos 420 5,45
Sense dades 692 8,97
Total 7.713 100
Can Mariner
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 2.881 80,90
Magatzem i aparcament 224 6,29
Comerç 198 5,56
Indústria 26 0,73
Hostaleria 10 0,28
Oficina 12 0,34
Ensenyament 9 0,25
Esportiu 2 0,06
Religiós 4 0,11
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar – –
Altres usos 65 1,83
Sense dades 130 3,65
Total 3.561 100
El Fondo
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 6.169 75,90
Magatzem i aparcament 906 11,15
Comerç 478 5,88
Indústria 59 0,73
Hostaleria 29 0,36
Oficina 24 0,30
Ensenyament 16 0,20
Esportiu 1 0,01
Religiós 3 0,04
Espectacles 1 0,01
Públic – –
Solar sense edificar 44 0,54
Altres usos 110 1,35
Sense dades 288 3,55
Total 8.128 100
El Llatí
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 3.770 79,54
Magatzem i aparcament 369 7,78
Comerç 243 5,13
Indústria 46 0,97
Hostaleria 28 0,59
Oficina 4 0,08
Ensenyament 7 0,15
Esportiu 3 0,06
Religiós – –
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 25 0,53
Altres usos 154 3,25
Sense dades 91 1,92
Total 4.740 100
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La Riera Alta
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 633 75,81
Magatzem i aparcament 104 12,46
Comerç 17 2,04
Indústria 4 0,48
Hostaleria 1 0,12
Oficina – –
Ensenyament – –
Esportiu – –
Religiós – –
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 31 3,71
Altres usos 3 0,36
Sense dades 42 5,03
Total 835 100
El Cementiri Vell
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 544 77,49
Magatzem i aparcament 62 8,83
Comerç 28 3,99
Indústria 5 0,71
Hostaleria 4 0,57
Oficina 1 0,14
Ensenyament – –
Esportiu – –
Religiós – –
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 20 2,85
Altres usos 34 4,84
Sense dades 4 0,57
Total 702 100
El Centre
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 7.152 72,26
Magatzem i aparcament 734 7,42
Comerç 545 5,51
Indústria 269 2,72
Hostaleria 31 0,31
Oficina 32 0,32
Ensenyament 24 0,24
Esportiu 6 0,06
Religiós 1 0,01
Espectacles 4 0,04
Públic 3 0,03
Solar sense edificar 14 0,14
Altres usos 476 4,81
Sense dades 606 6,14
Total 9.897 100
El Riu Sud
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 6.081 76,59
Magatzem i aparcament 698 8,79
Comerç 381 4,80
Indústria 58 0,73
Hostaleria 26 0,33
Oficina 25 0,31
Ensenyament 5 0,06
Esportiu 1 0,01
Religiós 1 0,01
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 10 0,13
Altres usos 321 4,04
Sense dades 333 4,19
Total 7.940 100
El Riu Nord
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 3.517 70,99
Magatzem i aparcament 755 15,24
Comerç 141 2,85
Indústria 33 0,67
Hostaleria 15 0,30
Oficina 12 0,24
Ensenyament 6 0,12
Esportiu 1 0,02
Religiós 1 0,02
Espectacles 1 0,02
Públic 2 0,04
Solar sense edificar 16 0,32
Altres usos 254 5,13
Sense dades 200 4,04
Total 4.954 100
El Singuerlín
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 4.945 71,90
Magatzem i aparcament 718 10,44
Comerç 258 3,75
Indústria 27 0,39
Hostaleria 20 0,29
Oficina 10 0,15
Ensenyament 14 0,20
Esportiu 2 0,03
Religiós 4 0,06
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 133 1,93
Altres usos 305 4,43
Sense dades 442 6,55
Total 6.878 100
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Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
La Guinardera
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 795 81,37
Magatzem i aparcament 83 8,50
Comerç 22 2,25
Indústria – –
Hostaleria – –
Oficina – –
Ensenyament 2 0,20
Esportiu – –
Religiós – –
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 31 3,17
Altres usos 23 2,35
Sense dades 21 2,15
Total 977 100
Sense dades
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 15 18,29
Magatzem i aparcament 4 4,88
Comerç 2 2,44
Indústria 20 24,39
Hostaleria –
Oficina –
Ensenyament 7 8,54
Esportiu –
Religiós 1 1,22
Espectacles –
Públic 2 2,44
Solar sense edificar 26 31,71
Altres usos 4 4,88
Sense dades 1 1,22
Total 82 100
Les Oliveres
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 1.118 74,63
Magatzem i aparcament 261 17,42
Comerç 56 3,74
Indústria 13 0,87
Hostaleria 3 0,20
Oficina – –
Ensenyament 1 0,07
Esportiu 1 0,07
Religiós – –
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 43 2,87
Altres usos 1 0,07
Sense dades 1 0,07
Total 1.498 100
Can Franquesa
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 496 87,48
Magatzem i aparcament 25 4,41
Comerç 12 2,12
Indústria – –
Hostaleria 2 0,35
Oficina 1 0,18
Ensenyament – –
Esportiu – –
Religiós – –
Espectacles – –
Públic – –
Solar sense edificar 30 5,29
Altres usos – –
Sense dades 1 0,18
Total 567 100
Total ciutat
Codi d’ús Valors absoluts %
Habitatge 47.082 77,43
Magatzem i aparcament 6.466 10,92
Comerç 2.865 3,98
Indústria 646 2,48
Hostaleria 216 0,31
Oficina 140 0,18
Ensenyament 112 0,69
Esportiu 21 0,03
Religiós 18 0,10
Espectacles 6 0,00
Públic 8 0,17
Solar sense edificar 502 3,75
Altres usos 2.313 3,08
Sense dades 3.032 3,54
Total 63.427 107
2.T11 Habitants per habitatge. Districtes
Districtes Nre. d’habitatges % Habitants Nre. habitants/habitatge
I 9.282 19,72 22.467 2,42
II 5.898 12,53 15.737 2,67
III 7.354 15,65 19.494 2,65
IV 9.598 20,43 22.792 2,37
V 8.766 18,62 23.415 2,67
VI 6.168 13,11 16.940 2,75
Sense dades – – – –
Total 47.066 100 120.845 2,57
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005 i padró municipal d’habitants, 2005
2.T12 Habitants per habitatge. Barris
Barris Nre. d’habitatges % Habitants Nre. habitants/habitatge
Els Safaretjos 504 1,07 1.210 2,40
El Raval 3.091 6,57 8.319 2,69
Santa Rosa 5.371 11,41 14.313 2,66
Can Mariner 2.881 6,12 7.912 2,75
El Fondo 6.169 13,10 16.900 2,74
El Llatí 3.770 8,01 9.979 2,65
La Riera Alta 633 1,34 1.991 3,15
El Cementiri Vell 544 1,16 1.309 2,41
El Centre 7.152 15,19 16.737 2,34
El Riu Sud 6.081 12,92 14.708 2,42
El Riu Nord 3.517 7,47 8.092 2,30
El Singuerlín 4.945 10,50 12.687 2,57
La Guinardera 795 1,69 1.977 2,49
Can Franquesa 496 1,05 1.341 2,70
Les Oliveres 1.118 2,37 3.325 2,97
Sense dades 15 0,03 44 –
Total 47.082 100 120.846 2,57
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005 i padró municipal d’habitants, 2005
2.T13 Nombre d’immobles segons el valor cadastral. Districtes
Valor (euros) I II III IV V VI Total %
<3.000 128 27 113 308 225 62 863 1,36
3.000 – 6.000 1.101 348 1.105 1.105 1.307 470 5.436 8,58
6.000 – 12.000 1.828 482 852 1.600 1.653 1.018 7.433 11,73
12.000 – 18.000 366 399 534 377 968 569 3.213 5,07
18.000 – 24.000 1.284 1.527 2.761 898 2.936 1.575 10.981 17,34
24.000 – 30.000 2.672 2.079 1.746 2.878 2.506 1.991 13.872 21,90
30.000 – 36.000 2.042 1.109 1.133 2.597 1.208 965 9.054 14,29
36.000 – 42.000 1.042 407 465 1.124 465 488 3.991 6,30
42.000 – 48.000 564 263 263 592 274 339 2.295 3,62
48.000 – 54.000 293 115 202 320 208 153 1.291 2,04
54.000 – 60.000 236 110 114 202 144 105 911 1,44
60.000 – 120.000 791 405 497 631 335 280 2.939 4,64
120.000 – 180.000 173 77 60 117 49 48 524 0,83
>180.000 159 44 78 141 54 64 540 0,85
Total 12.679 7.392 9.923 12.890 12.332 8.127 63.343 100
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
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2.T14 Nombre d’immobles segons el valor cadastral. Barris
Valor Els Santa Can La Riera El Cementiri El
(euros) Safaretjos El Raval Rosa Mariner El Fondo El Llatí Alta Vell Centre
< 3.000 9 105 159 7 62 8 12 4 78
3.000 – 6.000 66 564 693 166 470 290 20 2 955
6.000 – 12.000 83 535 1.100 297 1.018 289 84 84 1.491
12.000 – 18.000 70 400 514 95 569 270 43 17 324
18.000 – 24.000 106 1.160 1.698 630 1.575 1.187 142 47 777
24.000 – 30.000 121 689 1.751 1.093 1.991 1.302 256 173 1.875
30.000 – 36.000 79 342 846 710 965 679 94 179 1.430
36.000 – 42.000 38 157 294 254 488 210 34 52 875
42.000 – 48.000 21 108 161 68 339 133 26 34 550
48.000 – 54.000 16 64 129 47 153 64 19 14 263
54.000 – 60.000 4 46 96 15 105 45 19 28 237
60.000 – 120.000 28 107 206 121 280 214 69 47 739
120.000 – 180.000 7 8 37 34 48 29 12 15 157
>180.000 8 17 28 24 64 21 5 6 146
Total 656 4.302 7.712 3.561 8.127 4.741 835 702 9.897
Valor El Riu El Riu El La Can Les
(euros) Sud Nord Singuerlín Guinardera Franquesa Oliveres Total %
< 3.000 50 258 102 1 3 6 864 1,36
3.000 – 6.000 534 562 801 114 5 185 5.427 8,56
6.000 – 12.000 833 767 726 52 15 59 7.433 11,72
12.000 – 18.000 303 74 290 48 16 180 3.213 5,07
18.000 – 24.000 673 225 1.243 322 419 777 10.981 17,32
24.000 – 30.000 2.093 785 1.329 144 78 195 13.875 21,88
30.000 – 36.000 1.745 852 988 188 4 23 9.124 14,39
36.000 – 42.000 691 433 426 18 – 21 3.991 6,29
42.000 – 48.000 327 265 222 26 4 11 2.295 3,62
48.000 – 54.000 153 167 166 26 4 6 1.291 2,04
54.000 – 60.000 107 95 93 12 2 7 911 1,44
60.000 – 120.000 290 341 384 83 13 17 2.939 4,64
120.000 – 180.000 64 53 46 5 4 5 524 0,83
> 180.000 68 76 62 8 – 7 540 0,85
Total 7.931 4.953 6.878 1.047 567 1.499 63.408 100
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
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2.T15 Valor cadastral mitjà dels immobles per grans grups d’ús (euros). Districtes
Ús I II III IV V
Habitatge 33.433,77 31.119,01 30.117,09 32.741,51 26.953,66
Magatzem i aparcament 28.615,03 27.777,06 16.196,72 19.539,68 14.038,14
Comerç 67.041,78 43.860,23 51.673,31 72.951,85 41.818,34
Indústria 24.400,47 81.151,22 204.757,14 118.098,81 46.326,40
Hostaleria 52.780,34 40.780,62 47.050,19 52.387,23 33.293,43
Oficina 168.253,16 51.406,13 49.128,44 64.589,35 20.146,73
Ensenyament 236.976,22 328.553,66 1.100.903,98 526.137,75 449.415,56
Esportiu 113.041,09 114.673,75 839.872,25 – 722.533,28
Religiós 186.567,94 – 108.836,14 119.885,40 273.368,10
Espectacles 188.869,90 – – 1.084.192,90 –
Públic 360.430,67 – – 174.538,06 913.482,53
Solar sense edificar 32.471,39 32.259,41 46.684,70 160.500,57 27.447,25
Altres usos 11.459,46 17.564,40 41.717,89 16.153,95 15.793,13
Sense dades 23.229,93 29.834,72 20.706,44 20.616,68 10.707,32
Ús VI Sense Valor total Total Valor mitjà
dades per usos d’usos per municipi
Habitatge 28.312,69 88.195,13 1.441.896.103,48 47.083 30.624,56
Magatzem i aparcament 15.380,48 382.402,46 125.923.072,46 6.466 19.474,65
Comerç 51.546,29 313.717,27 162.992.898,12 2.865 56.891,06
Indústria 53.279,24 221.185,03 42.887.739,06 646 66.389,69
Hostaleria 39.332,28 – 9.510.801,15 216 44.031,49
Oficina 86.481,39 – 12.963.141,97 140 92.593,87
Ensenyament 596.532,77 1.349.974,04 63.055.469,27 112 562.995,26
Esportiu – – 7.380.633,16 19 388.454,38
Religiós 282.731,03 2.573.314,79 5.576.199,13 17 328.011,71
Espectacles 21.131,36 – 1.860.803,85 6 310.133,98
Públic – 475.742,84 3.295.336,34 8 411.917,04
Solar sense edificar 10.253,69 203.435,56 26.066.635,75 502 51.925,57
Altres usos 16.207,08 1.815.343,93 50.394.515,94 2.313 21.787,51
Sense dades 22.736,54 – 57.792.351,61 3.031 19.067,09
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
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2.T16 Valor cadastral mitjà dels immobles per grans grups d’ús (euros). Barris
Els El Santa Can El El La Riera El Cementiri
Ús Safaretjos Raval Rosa Mariner Fondo Llatí Alta Vell
Habitatge 30.362,56 25.836,36 27.565,10 30.072,20 28.312,69 28.509,43 35.492,79 38.425,68
Magatzem i aparcament 26.032,40 10.560,64 15.111,92 22.703,12 15.380,47 26.424,62 16.904,03 27.175,16
Comerç 45.138,34 39.743,81 43.338,98 51.298,15 51.546,29 42.903,40 32.577,41 42.787,89
Indústria 97.011,01 28.921,84 36.811,98 86.524,18 53.279,24 56.420,01 36.268,38 425.281,04
Hostaleria 32.294,90 36.461,12 32.331,80 41.766,22 39.332,28 40.865,46 18.527,34 50.740,78
Oficina 23.458,79 17.567,30 28.854,95 286.456,23 86.481,39 36.245,58 – 18.480,51
Ensenyament – 447.656,71 191.419,60 138.078,84 596.532,78 210.897,29 – –
Esportiu – 799.444,00 117.620,48 57.678,41 – 114.673,75 – –
Religiós – 273.368,10 – 202.847,84 282.731,03 – – –
Espectacles – – – – 21.131,36 – – –
Públic – 913.482,53 – – – – – –
Solar sense edificar 16.669,09 20.354,37 53.736,34 – 10.253,70 48.490,06 18.096,54 30.669,42
Altres usos 2.758.868,32 7.952,10 12.179,46 10.775,36 16.207,08 8.992,79 564.019,00 9.166,51
Sense dades 17.848,27 9.178,60 11.042,32 23.031,37 22.736,54 26.637,66 28.445,02 28.434,95
El El Riu El Riu El La Can Les Sense
Ús Centre Sud Nord Singuerlín Guinardera Franquesa Oliveres dades
Habitatge 35.026,99 31.886,43 34.219,97 32.053,35 32.277,42 24.897,74 22.339,18 88.195,12
Magatzem i aparcament 34.475,46 21.543,06 17.687,53 18.267,34 9.657,48 19.682,03 12.246,18 382.402,46
Comerç 71.233,40 60.834,12 105.695,50 60.638,79 24.769,92 22.307,25 27.230,02 55.875,84
Indústria 19.638,61 91.474,10 164.893,76 57.667,91 – – 510.250,14 63.635,24
Hostaleria 54.897,86 49.544,21 57.315,12 51.721,35 – 23.700,03 31.475,92 44.209,96
Oficina 120.922,73 67.656,92 58.198,50 52.556,26 – 14.850,22 – 91.459,17
Ensenyament 316.898,00 1.295.679,00 454.891,53 1.211.685,51 860.596,65 – 30.577,17 516.730,73
Esportiu 131.495,32 1.096.713,88 – 1.149.994,78 – – 219.627,19 390.606,56
Religiós 121.448,35 102.130,83 137.639,96 108.836,14 – – – 319.504,08
Espectacles 188.869,89 – 1.084.192,90 – – – – 304.052,92
Públic 360.430,67 – 174.538,05 – – – – 402.829,61
Solar sense edificar 34.865,17 14.828,37 251.545,67 47.180,96 26.007,34 25.464,20 75.926,38 51.638,41
Altres usos 13.692,44 9.179,13 24.968,58 37.162,37 47.282,37 – 29.773,61 21.183,32
Sense dades 24.032,67 13.289,89 32.815,78 19.842,82 37.923,94 43.258,88 18.305,15 18.696,20
Valor total Total Valor mitjà
Ús per usos d’usos del municipi
Habitatge 1.407.725.513,00 46.973,00 29.968,82
Magatzem i aparcament 120.690.633,70 6.069,00 19.886,41
Comerç 159.078.510,50 2.845,00 55.915,12
Indústria 41.235.638,36 628,00 65.661,84
Hostaleria 9.593.560,82 217,00 44.209,96
Oficina 12.621.358,42 138,00 91.459,12
Ensenyament 57.873.842,64 105,00 551.179,45
Esportiu 7.421.524,76 19,00 390.606,57
Religiós 5.112.065,25 15,00 340.804,35
Espectacles 1.824.317,53 6,00 304.052,92
Públic 3.222.636,95 5,00 644.527,39
Solar sense edificar 25.354.460,46 462,00 54.879,78
Altres usos 48.975.837,96 2.308,00 21.220,03
Sense dades 56.668.185,76 3.031,00 18.696,20
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
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2.T17 Valor cadastral mitjà dels habitatges (euros). Districtes
Districtes Preu mitjà dels habitatges
I 35.540,41
II 33.223,46
III 30.117,09
IV 32.741,52
V 26.953,66
VI 28.312,69
Total 31.148,14
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
2.G5Valor cadastral mitjà dels habitatges (euros). Districtes
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2.T18 Valor cadastral mitjà dels habitatges (euros). Barris
Barris Preu mitjà dels habitatges
Els Safaretjos 30.362,56
El Raval 25.836,36
Santa Rosa 27.565,10
Can Mariner 30.072,20
El Fondo 28.312,69
El Llatí 28.509,43
La Riera Alta 35.492,79
El Cementiri Vell 38.425,68
El Centre 35.026,99
El Riu sud 31.886,43
El Riu nord 34.219,97
El Singuerlín 32.053,35
La Guinardera 32.277,42
Can Franquesa 24.897,74
Les Oliveres 22.339,18
Total 30.485,19
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
2.G6Valor cadastral mitjà dels habitatges (euros). Barris
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2.T19 Nombre d’habitatges segons el valor cadastral. Districtes
Valor (euros) I II III IV V VI Sense dades Total %
< 3.000 18 6 22 135 32 2 1 216 0,46
3.000 – 6.000 426 116 257 224 180 182 1 1.386 2,94
6.000 – 12.000 756 107 221 608 543 391 2 2.628 5,58
12.000 – 18.000 187 293 359 193 761 428 1 2.222 4,72
18.000 – 24.000 1.109 1.358 2.558 760 2.689 1.411 2 9.887 21,00
24.000 – 30.000 2.421 1.964 1.611 2.715 2.353 1.837 2 12.903 27,40
30.000 – 36.000 1.923 1.018 1.026 2.477 1.116 856 – 8.416 17,87
36.000 – 42.000 926 344 410 1.053 371 419 – 3.523 7,48
42.000 – 48.000 458 225 219 554 232 281 – 1.969 4,18
48.000 – 54.000 217 76 167 265 152 115 – 992 2,11
54.000 – 60.000 189 82 98 137 109 71 2 688 1,46
60.000 – 120.000 521 253 357 405 197 131 2 1.866 3,96
120.000 – 180.000 81 36 29 35 17 23 – 221 0,47
> 180.000 50 20 21 37 14 22 2 166 0,35
Total 9.282 5.898 7.355 9.598 8.766 6.169 15 47.083 100
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
2.T20 Nombre d’habitatges segons el valor cadastral. Barris
Valor Els Santa Can La Riera El Cementiri El
(euros) Safaretjos El Raval Rosa Mariner El Fondo El Llatí Alta Vell Centre
< 3.000 – 2 30 – 2 2 – – 22
3.000 – 6.000 28 48 104 88 182 92 6 – 356
6.000 – 12.000 49 285 222 76 391 64 19 15 676
12.000 – 18.000 65 331 374 43 428 196 31 7 194
18.000 – 24.000 99 1.068 1.550 584 1.411 1.081 110 34 630
24.000 – 30.000 107 642 1.653 1.033 1.837 1.239 234 161 1.669
30.000 – 36.000 75 309 791 679 856 618 84 167 1.334
36.000 – 42.000 33 134 227 224 419 176 23 44 780
42.000 – 48.000 17 99 132 49 281 109 23 29 457
48.000 – 54.000 14 46 93 29 115 42 14 11 196
54.000 – 60.000 – 42 69 8 71 27 16 26 192
60.000 – 120.000 13 79 105 45 131 111 58 38 522
120.000 – 180.000 2 2 13 14 23 8 12 8 75
> 180.000 2 4 8 9 22 5 3 4 49
Total 504 3.091 5.371 2.881 6.169 3.770 633 544 7.152
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2.G7 Nombre d’habitatges segons el valor cadastral. Ciutat
Valor El Riu El Riu El La Can Les Sense
(euros) Sud Nord Singuerlín Guinardera Franquesa Oliveres dades Total %
< 3.000 12 123 20 – – 2 1 216 0,36
3.000 – 6.000 94 130 205 47 – 5 1 1.386 3,24
6.000 – 12.000 242 366 184 13 3 22 2 2.629 5,50
12.000 – 18.000 150 43 202 33 3 121 1 2.222 5,79
18.000 – 24.000 569 191 1.127 306 397 728 2 9.887 24,25
24.000 – 30.000 2.021 694 1.218 131 72 190 2 12.903 28,12
30.000 – 36.000 1.677 800 900 113 2 11 – 8.416 15,28
36.000 – 42.000 647 406 380 17 – 13 – 3.523 6,18
42.000 – 48.000 308 246 183 24 3 9 – 1.969 3,79
48.000 – 54.000 123 142 147 14 3 3 – 992 1,79
54.000 – 60.000 64 73 79 11 1 7 1 687 1,43
60.000 – 120.000 139 266 261 77 10 9 2 1.866 3,41
120.000 – 180.000 15 20 23 4 2 – 1 222 0,48
> 180.000 20 17 16 5 – – 2 166 0,38
Total 6.081 3.517 4.945 795 496 1.120 15 47.084 100
Nota: En el nombre total d’immobles s’inclouen els locals exempts: escoles, edificis municipals, etc.
Font: Impost sobre béns immobles, 2005
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2. URBANISME  2.3 Parc de vehicles
2.T21 Parc de vehicles de motor. Ciutat
Total %
Ambulància 3 0,01
Autobús 32 0,06
Camió 1.328 2,31
Ciclomotor 3.992 6,96
Furgó 4.292 7,48
Motocicleta 3.883 6,77
Remolc industrial 192 0,33
Remolc turisme 158 0,28
Taxi 333 0,58
Tractor 381 0,66
Turisme 42.775 74,56
Total 57.369 100
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
2.G8 Parc de vehicles de motor. Ciutat
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2.T22 Parc de vehicles de motor. Districtes
I II III IV V VI Sense dades Total
Ambulància 1 1 – 1 – – 3
Autobús 5 4 17 4 – 2 – 32
Camió 269 189 232 262 229 159 – 1.340
Ciclomotor 622 636 755 710 806 459 – 3.988
Furgó 757 643 760 719 805 607 – 4.291
Motocicleta 872 537 683 791 586 412 – 3.881
Remolc industrial 42 23 29 32 33 33 – 192
Remolc turisme 30 27 27 39 23 12 – 158
Taxi 58 49 62 77 44 43 – 333
Tractor 53 34 124 65 69 36 – 381
Turisme 8.014 5.873 7.678 8.537 7.598 5.058 – 42.758
Total 10.722 8.016 10.368 11.236 10.194 6.821 – 57.357
% del districte sobre el total 18,72 14,00 18,11 19,62 17,80 11,91 – 100,16
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
2.T23 Parc de vehicles de motor (% sobre el total del districte). Districtes
I II III IV V VI Sense dades Total
Ambulància – 0,01 0,01 – 0,01 – – 0,01
Autobús 0,05 0,05 0,16 0,04 – 0,03 – 0,06
Camió 2,51 2,36 2,24 2,33 2,25 2,33 – 2,34
Ciclomotor 5,80 7,93 7,28 6,32 7,91 6,73 – 6,95
Furgó 7,06 8,02 7,33 6,40 7,90 8,90 – 7,48
Motocicleta 8,13 6,70 6,59 7,04 5,75 6,04 – 6,77
Remolc industrial 0,39 0,29 0,28 0,28 0,32 0,48 – 0,33
Remolc turisme 0,28 0,34 0,26 0,35 0,23 0,18 – 0,28
Taxi 0,54 0,61 0,60 0,69 0,43 0,63 – 0,58
Tractor 0,49 0,42 1,20 0,58 0,68 0,53 – 0,66
Turisme 74,74 73,27 74,05 75,98 74,53 74,15 – 74,55
Total 100 100 100 100 100 100 – 100
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
2.G9 Parc de vehicles de motor. Percentatge de cada districte sobre el total de la ciutat
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2.T24 Parc de vehicles de motor. Barris
Els Santa Can La Riera El Cementiri
Safaretjos El Raval Rosa Mariner El Fondo El Llatí Alta Vell
Ambulància 1 1
Autobús 4 2 4
Camió 25 79 127 68 159 108 28 18
Ciclomotor 37 310 470 194 459 356 105 73
Furgó 48 296 475 200 607 393 95 58
Motocicleta 35 183 385 215 412 304 72 52
Remolc industrial 4 13 16 5 33 13 5 1
Remolc turisme 3 11 9 3 12 18 2 2
Taxi 1 20 26 16 43 30 4 7
Tractor 8 26 35 6 36 15 7 7
Turisme 382 2.671 4.705 2.410 5.058 3.722 683 513
Total 543 3.610 6.248 3.121 6.821 4.963 1.001 732
% del barri sobre el total 0,94 6,26 10,83 5,41 11,82 8,60 1,73 1,27
El Riu El Riu El La Can Sense
El Centre Sud Nord Singuerlín Guinardera Franquesa Les Oliveres dades Total
Ambulància 1 3
Autobús 1 4 14 3 32
Camió 218 178 85 134 21 16 61 1.325
Ciclomotor 520 452 258 432 96 84 142 3.988
Furgó 639 449 272 453 69 55 180 4.289
Motocicleta 749 493 298 439 87 47 110 3.881
Remolc industrial 41 28 4 15 4 3 7 192
Remolc turisme 32 30 9 23 2 1 1 158
Taxi 47 55 22 43 6 5 8 333
Tractor 52 40 25 95 5 6 18 381
Turisme 6.392 5.485 3.063 4.950 843 577 1.303 42.757
Total 8.691 7.210 4.040 6.598 1.133 794 1.834 57.339
% del barri sobre el total 15,06 12,49 7,00 11,43 1,96 1,38 3,18 100
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
2.T25 Parc de vehicles de motor (% sobre el total del barri). Barris
Els Santa Can La Riera El Cementiri
Safaretjos El Raval Rosa Mariner El Fondo El Llatí Alta Vell
Ambulància – 0,03 – – – – – 0,14
Autobús – – – 0,13 0,03 0,08 – –
Camió 4,60 2,19 2,03 2,18 2,33 2,18 2,80 2,46
Ciclomotor 6,81 8,59 7,52 6,22 6,73 7,17 10,49 9,97
Furgó 8,84 8,20 7,60 6,41 8,90 7,92 9,49 7,92
Motocicleta 6,45 5,07 6,16 6,89 6,04 6,13 7,19 7,10
Remolc industrial 0,74 0,36 0,26 0,16 0,48 0,26 0,50 0,14
Remolc turisme 0,55 0,30 0,14 0,10 0,18 0,36 0,20 0,27
Taxi 0,18 0,55 0,42 0,51 0,63 0,60 0,40 0,96
Tractor 1,47 0,72 0,56 0,19 0,53 0,30 0,70 0,96
Turisme 70,35 73,99 75,30 77,22 74,15 74,99 68,23 70,08
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
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El Riu El Riu El La Can Sense
El Centre Sud Nord Singuerlín Guinardera Franquesa Les Oliveres dades Total
Ambulància – – – – – – 0,05 0,01
Autobús 0,01 – 0,10 0,21 – – 0,16 0,06
Camió 2,51 2,47 2,10 2,03 1,85 2,02 3,33 2,31
Ciclomotor 5,98 6,27 6,39 6,55 8,47 10,58 7,74 6,96
Furgó 7,35 6,23 6,73 6,87 6,09 6,93 9,81 7,48
Motocicleta 8,62 6,84 7,38 6,65 7,68 5,92 6,00 6,77
Remolc industrial 0,47 0,39 0,10 0,23 0,35 0,38 0,38 0,33
Remolc turisme 0,37 0,42 0,22 0,35 0,18 0,13 0,05 0,28
Taxi 0,54 0,76 0,54 0,65 0,53 0,63 0,44 0,58
Tractor 0,60 0,55 0,62 1,44 0,44 0,76 0,98 0,66
Turisme 73,55 76,07 75,82 75,02 74,40 72,67 71,05 74,57
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
2.G10 Parc de vehicles de motor. Percentatge de cada barri sobre el total de la ciutat
2.T26 Turismes segons la seva potència fiscal. Ciutat
Potència (Cv) Nombre absolut %
< 8 925 2,15
8 – 11,99 21.165 49,18
12 – 15,99 19.712 45,81
16 – 19,99 1.051 2,44
> 19,99 179 0,42
Total 43.032 100
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
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2.G11Turismes segons la seva potència fiscal. Ciutat
2.T27 Ciclomotors i motocicletes segons la seva cilindrada. Ciutat
Cilindrada (cm3) Nombre absolut %
< 50 3.886 46,28
50 – 124 1.184 14,10
125 – 249 1.767 21,04
250 – 499 529 6,30
500 – 999 955 11,37
> 999 76 0,91
Total 8.397 100,00
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
2.G12 Ciclomotors i motocicletes segons la seva cilindrada. Ciutat
> 999
0,91%
< 50
46,28%
50 - 124
14,10%
125 - 249
21,04%
250 - 499
6,30%
500 - 999
11,37%
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2.T28 Camions segons la seva càrrega útil. Ciutat
Càrrega útil (kg) Nombre absolut %
< 1.000 454 33,80
1.000 – 2.999 557 41,47
3.000 – 4.999 138 10,28
5.000 – 9.999 111 8,27
> 9.999 83 6,18
Total 1.343 100
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
2.G13 Camions segons la seva càrrega útil. Ciutat
2.T29 Tractors segons la seva potència. Ciutat
Potència (CV) Nombre absolut %
< 16 200 50,51
16 – 25 35 8,84
> 25 161 40,66
Total 396 100
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
2.G14Tractors segons la seva potència. Ciutat
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2.T30 Remolcs segons el seu pes. Ciutat
Pes (kg) Nombre absolut %
< 750 182 51,12
750 – 999 5 1,40
1000 – 2.999 7 1,97
> 2.999 162 45,51
Total 356 100
Font: Padró de l’impost municipal de circulació, 2005
2.G15 Remolcs segons el seu pes. Ciutat
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3. MEDI AMBIENT
Per a l’elaboració del present apartat s’han utilitzat les dades procedents, d’una banda, del seguiment
efectuat a partir de l’auditoria ambiental que va elaborar l’UTE Taller d’Enginyers – Covitecma, l’any
1998, i de l’altra, del mateix Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
que porta a terme una tasca d’actualització de les dades. S’analitzen quatre aspectes bàsics de l’estat
del medi ambient al municipi de Santa Coloma de Gramenet:
 Evolució de les dades sobre el cicle de l’aigua. Es disposa del balanç del cicle de l’aigua i la se-
va evolució entre els anys 1993 i 1997. En aquest període s’observa que la principal font con-
sumidora d’aigua és la unitat domèstica (amb el 73 % del consum total), seguida a molta distàn-
cia dels consums industrial, comercial i municipal. Cal tenir en compte que la pèrdua d’aigua a
causa del mal estat del clavegueram suposa prop del 5 % del total de consum de la ciutat.
En segon lloc, trobem les dades de consum en una sèrie entre els anys 2000 i 2005. Les da-
des confirmen que el consum domèstic es manté entorn de les tres quartes parts del total
(75,5 % el 2005), mentre que en segon lloc, però a molta distància, el segueixen el consum in-
dustrial (13,5 % del total), el municipal i el comercial (5,6 i 5,4 % respectivament).
Si es busca el consum d’aigua per habitant, les xifres entre els anys 2000 i 2005 romanen
força estables entorn dels 50.000–52.500 m3/any, és a dir, 0,14 m3/dia.
Les xifres de consum d’aigua de l’aqüífer freàtic, en canvi, mostren oscil·lacions notables d’un
any per l’altre: així, les del 2005 (167.835 m3) van suposar un 44 % d’increment respecte al 2004.
 Evolució dels contaminants de l’aire. Les dades de 1993–2002 permeten observar que els va-
lors dels diferents contaminants han anat oscil·lant segons els anys, sense que s’hagin assolit, en
la majoria dels casos (a excepció dels PST en anys anteriors i del NO2 el 2001–2002), els ni-
vells legislatius màxims establerts. Les dades de 2002 mostren una reducció respecte a l’any
2001 de fums negres i CO2 i un augment dels contaminats NO2 (que superen els valors legis-
latius) i PST.
 Evolució de la superfície total cremada (arbrada i no arbrada) en incendis forestals. La sèrie
des de 1987 fins a 2005 presenta grans oscil·lacions entre els diversos anys, en funció de l’e-
xistència d’episodis d’incendis forestals. Després de quatre anys consecutius amb unes dades
molt baixes de superfície forestal cremada, el 2003 i, sobretot, el 2004 van registrar una alça
molt important, amb 14 i 23,5 hectàrees cremades, respectivament. En canvi, el 2005 va ser un
any més benigne des d’aquest punt de vista.
 Els residus i el seu procés de reciclatge. El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament propor-
ciona dades detallades i amb sèries temporals sobre la recollida i el reciclatge de residus.
La producció de residus domèstics no reciclables (la bossa d’escombraries) ha experimentat
una certa tendència a la reducció des dels primers anys noranta en el seu volum total (43.252
tones/any el 2005); però, en canvi, el volum per habitant ha anat augmentant (446 kg/habi-
tant/any el 2005 enfront dels 360 de 1995, o els 421 del 2000).
La recollida selectiva presenta una evolució positiva que ha suposat quadruplicar el seu vo-
lum des de l’any 1995 (2.070 tones) fins al 2005 (9.080 tones, el 14 % del total de residus
domèstics). Hi ha hagut increments notables sobretot pel que fa als voluminosos, bé que en els
darrers anys el volum s’ha estabilitzat.
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3.T1 Balanç del cicle de l’aigua (milions de m3/any). Ciutat. 1993–1997
Aportacions Aportacions naturals (pluja) 2,5
Abastiment d’aigua potable externa 6,8
Total 9,3
Consum Consum domèstic 4,9
Consum industrial 0,6
Consum comercial 0,3
Consum de l’Ajuntament 0,5
Pèrdues de les canonades 0,5
Total 6,8
Abocament* Riu Besòs 0,1
Aqüífer 1,2
Depuradora del Besòs 8,0
Total 9,3
* Es considera que els metres cúbics de pluja no canalitzada a l’aqüífer
(i conseqüentment no previstos a les dades) compensen l’evapotranspiració natural de l’aigua
Font: UTE (Taller d’Enginyers – Covitecma), 1998 i Aigües de Barcelona, 2000
3.G1 Aportacions d’aigua. Ciutat. 1993–1997
3.G2 Consum d’aigua. Ciutat. 1993–1997
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3.G3 Abocament d’aigua. Ciutat. 1993–1997
3.T2 Consum d’aigua per usos. Ciutat. 2000–2005
2000 2001 2002
Consum m3 % m3 % m3 %
Domèstic 4.772.000 77,67 4.711.000 77,09 4.615.000 75,11
Comunitari 4.000 0,07 7.000 0,11 7.000 0,11
Comercial 312.000 5,08 314.000 5,14 326.000 5,31
Industrial 664.000 10,81 727.000 11,90 632.000 10,29
Municipal 392.000 6,38 352.000 5,76 320.000 5,21
Total 6.144.000 100 6.111.000 100 5.900.000 96
2003 2004 2005
Consum m3 % m3 % m3 %
Domèstic 4.650.000 76,01 4.699.000 75,33 4.623.000 75,47
Comunitari 8.000 0,13 8.001 0,13 10.000 0,16
Comercial 327.000 5,34 336.001 5,39 328.000 5,35
Industrial 801.000 13,09 856.000 13,72 825.000 13,47
Municipal 332.000 5,43 339.001 5,43 340.000 5,55
Total 6.118.000 100 6.238.003 100 6.126.000 100
Font:Aigües de Barcelona, 2005
3.T3 Consum d’aigua per habitant. Ciutat. 2000– 2005
m3/any m3/dia
2000 52,467 0,144
2001 52,581 0,144
2002 50,369 0,138
2003 52,189 0,143
2004 53,213 0,146
2005 52,257 0,143
Font: Padró Continu i Aigües de Barcelona, 2005
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3.T4 Consum d’aigua de l’aqüífer freàtic.
Pous Santa Coloma Regants i Santa Coloma Industrial. Ciutat 2000–2005
m3
2000 176.662
2001 208.845
2002 92.461
2003 118.657
2004 116.693
2005 167.835
Font:Aigües de Barcelona, 2005
3.T5 Evolució dels contaminants de l’aire. Ciutat. 1993–2002
1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00 2000–01 2001–02 Valors legislatius
Fums negres 40 41 34 40 25 37 50 38 23 40
CO 1,5 4,3 1,1 1,0 1,2 2,5 1,2 0,9 0,7 45 mg/m3 mitjana 30 min.
NO2 34 39 46 45 42 43 45 28 52 50 mg/m3 P50 valor 39 min/1h
PST 130 120 202 174 68 155 112 54 58 150
SO2 10 10 10 – 7 13 11 7 7 40–60
Font: UTE (Taller d’Enginyers – Covitecma) i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Servei de Medi Ambient, 2002
3.T6 Superfície forestal cremada. Ciutat. 1987–2005
Superfície forestal cremada
Any ha arbrades ha no arbrades Total
1987 0,30 6,30 6,60
1988 10,03 21,70 31,73
1989 6,00 – 6,00
1990* – –
1991 6,00 6,00 12,00
1992 – 0,01 0,01
1993 0,10 11,11 11,21
1994 1,80 12,90 14,70
1995 – 0,10 0,10
1996 – 0,07 0,07
1997* – – –
1998 3,60 13,56 17,16
1999 0,00 0,14 0,14
2000 – 0,40 0,40
2001 0,10 1,51 1,61
2002 – 0,01 0,01
2003 – 13,96 13,96
2004 0,77 22,70 23,48
2005 – 0,64 0,64
* Per als anys 1990 i 1997 no es disposa de dades
Font: UTE (Taller d’Enginyers – Covitecma) i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Servei de Medi Ambient, 2005
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3.G4 Superfície forestal cremada. Ciutat. 1987–2005
* Per als anys 1990 i 1997 no es disposa de dades
3.T7 Recollida d’escombraries. Ciutat. 1997–2005
1997 1998 1999 2000
Residus sòlids urbans Kg de residus sòlids urbans recollits 49.921.559 48.047.022 49.544.672 49.241.295
Kg de residus sòlids urbans. Incineració 46.226.460 43.391.860 44.721.850 44.120.480
Kg de residus sòlids urbans. Habitant/any 406,20 398,91 411,36 410,34
Kg de residus sòlids urbans. Habitant/dia 1,11 1,09 1,13 1,12
Kg de residus recollits selectivament 3.695.099 4.655.162 4.822.822 5.120.815
% increment residus incineració any ant./any act. 0,60 –6,13 3,10 –0,61
% recollida selectiva 7,40 9,71 9,73 10,40
Voluminosos Kg de voluminosos, mobles... 1.801.026 2.404.516 2.401.479 1.955.741
Kg d’inerts i recuperables municipals 143.700 168.900 175.420 461.810
Kg de voluminosos.Total 1.944.726 2.573.416 2.576.899 2.417.551
Vidre Kg de vidre recollits. Xarxa selectiva 633.600 662.920 683.440 867.400
Paper i cartró Kg de paper i cartró. «Porta a porta» – 322.646 161.070 48.460
Kg de paper i cartró. Xarxa selectiva 1.013.540 986.420 1.257.915 1.310.616
Kg de paper. Interior de centres 98.400 108.910 121.865 84.303
Kg de paper i cartró.Total 1.111.940 1.417.976 1.540.850 1.443.379
Envasos Kg d’envasos lleugers. Xarxa selectiva – – 20.270 219.553
Piles Kg de piles recollits 4.833 2.386 3.568 3.638
Residus orgànics Volum total d’orgànics / restes vegetals – – 9.880 54.000
Olis vegetals Litres totals d’olis vegetals Cavisa 660 850 8.087 12.909
Ràtio Ràtio habitant/contenidor recollida selectiva de vidre 673 673 603 450
Ràtio habitant/contenidor recollida selectiva de piles 682 682 500 –
Ràtio habitant/contenidor recollida selectiva de paper ext. 631 631 603 450
Ràtio habitant/contenidor rec. sel. d’envasos lleugers – 2.317 630 500
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2001 2002 2003 2004
Residus sòlids urbans Kg de residus sòlids urbans recollits 49.927.267 49.148.617 51.983.256 54.429.314
Kg de residus sòlids urbans. Incineració 43.241.900 41.694.227 43.680.229 45.580.342
Kg de residus sòlids urbans. Habitant/any 426,82 420,17 443,24 464,09
Kg de residus sòlids urbans. Habitant/dia 1,17 1,15 1,21 1,27
Kg de residus recollits selectivament 6.783.239 7.454.390 8.303.027 8.848.972
% increment residus incineració any ant./any act. –0,68 –1,82 4,76 –
% recollida selectiva 13,59 15,17 15,97 16,26
Voluminosos Kg de voluminosos, mobles... 1.672.465 1.569.247 1.636.434 1.967.105
Kg d’inerts i recuperables municipals 2.068.171 2.135.000 2.250.000 2.230.000
Kg de voluminosos.Total 3.740.636 3.704.247 3.886.434 4.197.105
Vidre Kg de vidre recollits. Xarxa selectiva 749.800 847.600 1.000.200 1.081.200
Paper i cartró Kg de paper i cartró. «Porta a porta» 20.480 15.483 22.620 25.850
Kg de paper i cartró. Xarxa selectiva 1.318.590 1.302.060 1.269.460 1.457.371
Kg de paper. Interior de centres 74.150 62.225 70.225 74.024
Kg de paper i cartró.Total 1.392.740 1.369.325 1.341.005 1.761.535
Envasos Kg d’envasos lleugers. Xarxa selectiva 271.900 311.775 376.465 349.580
Piles Kg totals de piles recollits 4.560 4.063 4.550 4.929
Residus orgànics Volum total orgànica /restes vegetals 374.110 642.327 631.990 474.700
Olis vegetals Litres totals d’olis vegetals Cavisa 14.033 14.913 16.450 15.159
Ràtio Ràtio habitant/contenidor recollida selectiva vidre 460 430 430 430
Ràtio habitant/contenidor recollida selectiva piles – 532 532 532
Ràtio habitant/contenidor recollida selectiva paper exterior 452 417 417 417
Ràtio habitant/contenidor rec. sel. envasos lleugers 452 430 430 430
2005
Residus sòlids urbans Kg de residus sòlids urbans recollits 52.331.485
Kg de residus sòlids urbans. Incineració 43.251.650
Kg de residus sòlids urbans. Habitant/any 446,21
Kg de residus sòlids urbans. Habitant/dia 1,22
Kg de residus recollits selectivament 9.079.835
% increment residus incineració any ant/any act
% recollida selectiva 17,35
Voluminosos Kg de voluminosos, mobles... 1.892.464
Kg d’inerts i recuperables municipals 1.790.000
Kg de voluminosos.Total 3.682.464
Vidre Kg de vidre recollits. Xarxa selectiva 846.400
Paper i cartró Kg de paper i cartró. «Porta a porta» 231.950
Kg de paper i cartró. Xarxa selectiva 1.628.940
Kg de paper. Interior de centres 83.050
Kg de paper i cartró.Total 1.943.940
Envasos Kg d’envasos lleugers. Xarxa selectiva 497.340
Piles Kg totals de piles recollits 5.345
Residus orgànics Volum total orgànica /restes vegetals 1.667.017
Olis vegetals Litres totals d’olis vegetals Cavisa 17.048
Ràtio Ràtio habitant/contenidor recollida selectiva vidre 430
Ràtio habitant/contenidor recollida selectiva piles 532
Ràtio habitant/contenidor recollida selectiva paper exterior 417
Ràtio habitant/contenidor rec. sel. Envasos lleugers 430
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Servei de Medi Ambient, 2005
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3.T8 Residus domèstics per fraccions (tones). Ciutat. 1995–2005
1995 1996 1997 1998 1999
No reciclables (bossa d’escombraries) 46.012,00 45.952,00 46.226,46 43.391,00 44.721,85
Recollida selectiva Vidre 465,00 561,00 633,60 662,92 683,44
Paper via pública 325,00 768,00 1.013,54 986,42 1.257,91
Paper interior 27,00 86,00 98,40 108,91 121,86
Voluminosos 1.250,00 1.380,00 1.944,76 2.573,41 2.576,89
Piles 2,50 3,10 4,83 2,38 3,56
Olis vegetals – 0,13 0,66 0,85 8,08
Olis minerals – 0,72 0,40 – –
Llaunes – – 0,27 – 20,27
Runes – – 3,40 – –
Total recollida selectiva 2.069,50 2.798,95 3.699,86 4.334,89 4.672,01
Total residus generats 48.081,50 48.750,95 49.926,32 47.725,89 49.393,86
2000 2001 2002 2003 2004
No reciclables (bossa d’escombraries) 44.120,48 43.241,90 41.694,23 43.680,23 45.580,34
Recollida selectiva Vidre 867,40 749,80 847,60 1.000,20 1.081,20
Paper via pública 1.310,61 1.318,59 1.302,06 1.269,46 1.457,37
Paper interior 84,30 74,15 62,23 70,22 74,24
Voluminosos 2.417,55 3.740,63 3.704,24 3.886,43 4.197,10
Piles 3,63 4,56 4,06 4,55 4,92
Olis vegetals 12,90 14,03 14,91 16,45 15,15
Olis minerals – – 116,75 92,64 123,96
Llaunes 219,55 271,90 311,78 376,46 349,58
Runes – – – 9,41 –
Total recollida selectiva 4.915,94 6.173,66 6.960,70 8.303,02 8.848,97
Total residus generats 49.036,42 49.415,56 49.148,62 51.277,26 54.429,31
2005
No reciclables (bossa d’escombraries) 43.251,65
Recollida selectiva Vidre 846,40
Paper via pública 1.628,94
Paper interior 83,05
Voluminosos 3.682,46
Piles 5,35
Olis vegetals 17,05
Olis minerals 111,34
Llaunes 451,99
Runes –
Total recollida selectiva 9.079,84
Total residus generats 52.331,49
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Medi Ambient, 2005
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3.G5 Percentatge de generació de residus per fraccions. Ciutat
3.T9 Recollida selectiva de residus domèstics (tones). Ciutat. 1995–2005
1995 1996 1997 1998 1999
Vidre 465,00 561,00 633,60 662,92 683,44
Paper 352,00 854,00 1.112,00 1.095,33 1.379,77
Voluminosos 1.250,00 1.380,00 1.944,76 2.573,41 2.576,89
Altres 2,50 3,95 9,53 3,23 31,91
Total 2.069,50 2.798,95 3.699,89 4.334,89 4.672,01
2000 2001 2002 2003 2004
Vidre 867,40 749,80 847,60 1.022,82 1.081,20
Paper 1.394,91 1.392,74 1.364,29 1.341,01 1.761,53
Voluminosos 2.417,55 3.740,63 3.704,24 3.886,43 4.197,10
Altres 236,08 290,49 447,50 446,98 –
Total 4.915,94 6.173,66 6.363,63 6.697,24 7.039,83
2005
Vidre 846,40
Paper 1.943,94
Voluminosos 3.682,46
Altres –
Total 6.473
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Medi Ambient, 2005
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3.G6 Recollida selectiva de residus domèstics (tones). Ciutat. 1995–2005
3.T10 Recollida de residus domèstics no reciclables «bossa d’escombraries»
(tones). Ciutat. 1987–2005
Any Tones recollides per any Quilograms recollits per habitant/any
1987 37.678 238
1988 41.438 312
1989 43.089 324
1990 44.875 337
1991 45.651 343
1992 47.153 356
1993 47.414 361
1994 45.887 354
1995 46.003 360
1996 46.178 369
1997 46.226 408
1998 43.391 412
1999 44.721 419
2000 44.120 421
2001 43.241 430
2002 41.694 420
2003 43.680 438
2004 45.580 464
2005 43.252 446
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Medi Ambient, 2005
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3.G7 Recollida de residus domèstics no reciclables «bossa d’escombraries» (tones). Ciutat. 1987–2005
3.G8 Quilograms recollits per habitant/any «bossa d’escombraries». Ciutat. 1987–2005
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4. ECONOMIA
4.1 Activitat econòmica
Tal com ja es va establir en l’Anuari 2003, l’apartat d’activitat econòmica queda desglossat en dues ex-
plotacions fruit de l’anàlisi, d’una banda, de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), i de l’altra, de la
taxa de recollida d’escombraries (TRE). Amb motiu de la modificació del Reial decret 243/1995 de
17 de febrer, pel qual es dicten les normes de gestió de l’IAE, a partir de l’1 de juliol de 2003, els sub-
jectes passius obligats al pagament són aquelles persones jurídiques amb una xifra neta de negoci su-
perior a un milió d’euros. Per tant, la major part de l’activitat econòmica del municipi quedaria fora
d’aquesta contribució i de l’estadística resultant. Per tal de reforçar l’anàlisi econòmica de la ciutat i te-
nir una visió més global, s’ha optat per fer la mateixa lectura, però a partir de les persones (físiques o
jurídiques) que desenvolupen una activitat econòmica en un local determinat dins del municipi i que
declaren la taxa de recollida d’escombraries.
Les llicències declarades a la TRE el 2005 sumen un total de 4.551. Pel que fa a l’IAE, les da-
des de referència són les del 2004, i durant aquest any, les llicències que es van registrar van sumar un
total de 800 epígrafs. Cal recordar que els contribuents surten a la base de dades tantes vegades com
tributen per epígrafs. No obstant això, els resultats permeten veure igualment quina és la distribució
per tipus d’activitat econòmica i, concretament, quin és el seu pes en el conjunt.
Les activitats desenvolupades al municipi estan incloses majoritàriament dins el sector del co-
merç i la restauració, que aglutina el 57,4 % del total d’activitat econòmica, segons indica la taxa de
recollida d’escombraries (el 45 % segons l’IAE). Molt per sota, altres activitats que indica la TRE són:
«Altres serveis» (11,5 %), les «Activitats professionals» (5,8 %), la construcció (3,6 %) i el sector del
metall i la mecànica (2,7 %).
Tant l’anàlisi territorial per districtes com per barris destaca una notable concentració de l’ac-
tivitat al centre de la ciutat. Així, segons les dades de la TRE, els districtes I (24,5 %) i IV (20,4 %) con-
centren quasi la meitat del total de l’activitat. Però la concentració per barris és més manifesta. Un
21 % de les activitats al Centre, seguit d’un 16,5 % al Fondo i d’un 14 % al Riu Sud. En una situació in-
termèdia es troben els barris de Santa Rosa (9,4 %), el Llatí (7,4 %), el Riu Nord i Can Mariner (7 %
cadascun), o el Raval (4 %). Hi ha sis barris de la ciutat, en canvi, que no superen el 2 % de les llicèn-
cies de la ciutat.
Tanmateix, aquesta concentració és deguda sobretot a l’activitat comercial, que ja s’ha vist
que és la dominant. Però alguns sectors dels que s’han esmentat tenen una distribució més diversifi-
cada: és el cas de les activitats de metall i mecànica i d’altres manufactures, o de la construcció. En
canvi, les activitats professionals estan fortament arrelades al Centre.
4.2 Mercat de treball
Per a l’elaboració del present apartat, s’han utilitzat les dades procedents de dues fonts diferents:
a) D’una banda, per a les dades d’ocupació s’ha utilitzat l’atur recollit en les estadístiques
de l’Observatori de Treball del Depar tament de Treball i Indústria (Generalitat de
Catalunya). El registre proporciona informació de les persones que hi figuren inscrites
com a demandants d’un lloc de treball. Cal dir que aquesta font té un problema de sub-
registre, ja que no tothom que cerca feina s’hi inscriu; a més, la legalització de les em-
preses de treball temporal (ETT) com a intermediàries en el mercat laboral ha suposat
l’aparició d’una altra via alternativa d’incorporació al mercat laboral que resta efectius a
les OTG. Malgrat tot, no es disposa d’altres fonts per calcular l’atur a Santa Coloma, ja
que l’altra gran font, l’Enquesta de Població Activa (EPA), no ofereix dades desagrega-
des per municipis.
b) D’altra banda, per a les dades de contractació s’han emprat les estadístiques de la bor-
sa de treball de l’empresa Grameimpuls, SA, consultables a la publicació L’Obser vatori
del Mercat de Treball i l’Activitat Econòmica de Santa Coloma de Gramenet.
Segons les dades de l’Observatori de Treball del Departament deTreball i Indústria, a Santa Coloma
hi ha 4.213 persones aturades el mes de desembre de 2004, la qual cosa representa un augment de
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130 persones respecte de l’any anterior. Cal fer notar que la distribució dels aturats és força sem-
blant entre ambdós sexes, una mica superior pel que fa als homes, que representen un 50,15 % dels
aturats de Santa Coloma de Gramenet. El grup d’edat on es concentra la major part de la població
aturada (39,72 %) és el comprès entre els 25 i els 39 anys.Trobem una gran diferència en la població
més gran de 55 anys respecte als homes i les dones, ja que, mentre que les dones d’aquest grup d’e-
dat representen un 8,28 % de la població aturada, el percentatge dels homes és el doble, amb un
12,73 % d’aturats.
Pel que fa al nivell de titulació, el 80 % de les persones aturades tenen un nivell d’estudis pri-
maris (certificat d’escolaritat i EGB). Aquesta xifra es manté respecte a la de l’any passat. Cal destacar
que, a partir d’aquest nivell (estudis secundaris i superiors), les dones representen un percentatge
més elevat que els homes.
Les taules referides a l’atur registrat per grup professional i sexe (4.T17) i per àrea i sector
d’activitat econòmica i sexe (4.T18, 4.T19) corresponen a l’any 2003, ja que actualment no es facilita
la desagregació. Quant als grups professionals, l’atur es concentra bàsicament en els grups de treba-
lladors no qualificats (30,86 % dels aturats), treballadors qualificats (20,30 %) i entre els treballadors
dels serveis (17,88 %). D’altra banda, el percentatge de persones aturades sense ocupació anterior
continua disminuint en els homes, però en les dones s’ha incrementat en un 20,35 % respecte a l’any
anterior.
Pel que fa a la contractació registrada durant l’any 2005, segons dades de Grameimpuls, tro-
bem un predomini dels contractes a temps parcial. El perfil mitjà de la persona contractada (desem-
bre de 2005) és d’una dona d’edat compresa entre els 25 i els 45 anys, del sector serveis i amb un
contracte temporal amb una durada indeterminada.
4.3 Promoció empresarial
Les dades de promoció empresarial són facilitades pel Servei de Foment Empresarial i Autoocupació
de l’Ajuntament, i detallen bàsicament l’acció anual realitzada de promoció d’activitats a través de
les dades referides a dues figures empresarials, l’emprenedor o emprenedora, i el promotor o pro-
motora.
Les dades reflecteixen l’increment d’iniciatives impulsades durant el període 2002–2004 pel
Servei: projectes empresarials, nombre d’emprenedors, plans d’empresa i empreses creades. Les ràtios
(1,42 emprenedors per empresa el 2004) revelen que es tracta generalment d’iniciatives individuals o
de dues persones que impulsen microempreses.
Per al 2004 els emprenedors són més sovint homes (quasi 2/3), adults joves, majoritàriament
aturats o bé treballadors i amb estudis secundaris o primaris, amb una relativa presència forana (21 %
de fora de la ciutat, 10 % de nacionalitat estrangera). Els promotors presenten uns trets semblants pel
que fa a sexe, perfil socioeconòmic i situació laboral, però en canvi la presència d’estrangers és gaire-
bé nul·la.
La creació d’empreses en el període 2002–2004 reflecteix una relativa diversitat sectorial, on
la construcció –que passa de 7 a 28 iniciatives– ha guanyat pes enfront del comerç, que tot i així creix
(de 20 a 23), com també creixen els serveis a les persones (de 12 a 20) i, en canvi, retrocedeixen les
noves tecnologies (de 6 a 3).
4.4 Pressupost municipal
Seguint la pauta de les edicions anteriors, es presenta de forma resumida el pressupost municipal de
l’Ajuntament per a l’any 2005, que ha augmentat respecte de l’any anterior (66.280.186,65 euros, en-
front dels 60.255.322,7 del 2003). El pressupost consolidat per al 2004 és de 102.408.291,07 euros.
En aquest cas, sí que es constata un increment notable respecte de l’any anterior (80.266.810,10 del
2003). Aquesta diferència s’explica pel creixement en la partida que correspon a Gramepark.
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4. ECONOMIA  4.1 Activitat econòmica
4.T1 Tipus d’activitat econòmica segons la taxa de recollida d’escombraries (TRE). Ciutat
Nombre %
Energia i aigua 22 0,48
Metall i mecànica 124 2,72
Alimentació 27 0,59
Tèxtil 300 6,59
Altres indústries manufactureres 176 3,87
Construcció 164 3,60
Comerç i restauració 2.614 57,44
Transport i comunicacions 30 0,66
Institucions financeres 307 6,75
Altres serveis 521 11,45
Activitats professionals 266 5,84
Activitats artístiques – –
Sense dades – –
Total 4.551 100
Font:Taxa de recollida d’escombraries, 2005
4.G1Tipus d’activitat econòmica segons la TRE. Ciutat
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4.T2 Tipus d’activitat econòmica segons l’impost d’activitat econòmica (IAE). Ciutat
Nombre %
Energia i aigua 8 1,00
Metall i mecànica 5 0,63
Alimentació 14 1,75
Tèxtil 1 0,13
Altres indústries manufactureres 26 3,25
Construcció 109 13,63
Comerç i restauració 360 45,00
Transport i comunicacions 4 0,50
Institucions financeres 49 6,13
Altres serveis 46 5,75
Activitats professionals – –
Activitats artístiques 1 0,17
Sense dades 177 22,13
Total 800 100
Nota: La base de dades de l’IAE inclou el conjunt de tots els epígrafs; els contribuents surten a la base de dades tantes vegades com tributen per epígrafs.
Font: Impost d’activitats econòmiques, 2004
4.G2Tipus d’activitat econòmica segons l’IAE. Ciutat
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4.T3 Tipus d’activitat econòmica (TRE). Districtes
Sense
Activitats I II III IV V VI localització física Total
Energia i aigua 3 3 8 8 1 1 1 25
Metall i mecànica 25 13 17 32 29 13 – 129
Alimentació 6 3 4 4 2 8 1 28
Tèxtil 49 57 29 42 72 72 – 321
Altres indústries manufactureres 33 20 21 43 28 19 – 164
Construcció 34 18 40 34 31 11 – 168
Comerç i restauració 741 255 268 562 327 450 11 2.614
Transport i comunicacions 46 11 12 48 2 3 – 122
Institucions financeres 140 51 37 94 30 42 – 394
Altres serveis 149 46 59 107 70 87 3 521
Activitats professionals – – – – – – – –
Activitats artístiques – – – – – – – –
Sense Dades – – – – – – – –
Total 1.226 477 495 974 592 706 16 4.486
% sobre la ciutat 27,33 10,63 11,03 21,71 13,20 15,74 0,36 100
Font:Taxa de recollida d’escombraries, 2005
4.T4 Tipus d’activitat econòmica (IAE). Districtes
Sense
Activitats I II III IV V VI localització física Total
Energia i aigua – – 2 6 – – – 8
Metall i mecànica 2 – – 1 – 2 – 5
Alimentació 1 – 1 2 1 2 7 14
Tèxtil 1 1
Altres indústries manufactureres 1 2 4 2 2 2 13 26
Construcció 12 3 10 8 15 – 61 109
Comerç i restauració 110 22 34 93 37 54 10 360
Transport i comunicacions 2 – – 2 – – – 4
Institucions financeres 11 1 1 8 3 2 23 49
Altres serveis 8 1 13 7 7 1 9 46
Activitats professionals – – – – – – – –
Activitats artístiques – – – – – – – –
Sense dades 49 14 27 33 21 27 7 178
Total 196 43 92 163 86 90 130 800
% sobre la ciutat 24,50 5,38 11,50 20,38 10,75 11,25 16,25 100
Nota: La base de dades de l’IAE inclou el conjunt de tots els epígrafs; els contribuents surten a la base de dades tantes vegades com tributen per epígrafs.
Font: Impost d’activitats econòmiques, 2004
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4.T5 Tipus d’activitat econòmica (TRE). Barris
Els El Santa Can El El La Riera El Cementiri El
Activitats Safaretjos Raval Rosa Mariner Fondo Llatí Alta Vell Centre
Energia i aigua 1 – – – 1 2 – – 2
Metall i mecànica 8 11 10 4 13 11 – 2 17
Alimentació – 1 1 – 8 3 – – 4
Tèxtil 4 22 46 29 72 39 6 1 31
Altres indústries manufactureres 7 10 11 6 19 8 1 2 34
Construcció 2 7 22 7 11 8 2 4 28
Comerç i restauració 15 94 230 192 450 180 12 22 578
Transport i comunicacions – 1 1 – 3 1 – 1 13
Institucions financeres – 7 25 26 42 28 3 5 83
Altres serveis 1 16 55 35 87 36 3 1 119
Activitats professionals – – – – – – – – –
Activitats artístiques – – – – – – – – –
Sense dades – – – – – – – – –
Total 38 169 401 299 706 316 27 38 909
% sobre la ciutat 0,89 3,94 9,35 6,97 16,46 7,37 0,63 0,89 21,20
El Riu El Riu El La Can Les Sense localització
Activitats Sud Nord Singuerlín Guinardera Franquesa Oliveres física Total
Energia i aigua 3 5 1 – – 6 1 22
Metall i mecànica 19 13 13 – 1 2 – 124
Alimentació 2 1 1 – – 1 2 24
Tèxtil 27 18 18 4 1 9 1 328
Altres indústries manufactureres 24 12 14 2 – 1 – 151
Construcció 20 13 26 1 – 13 – 164
Comerç i restauració 390 173 195 15 6 50 26 2.628
Transport i comunicacions 5 2 – – – 3 – 30
Institucions financeres 42 24 17 – – 5 – 307
Altres serveis 67 41 46 4 – 7 3 521
Activitats professionals – – – – – – – –
Activitats artístiques – – – – – – – –
Sense dades – – – – – – – –
Total 599 302 331 26 8 86 33 4.288
% sobre la ciutat 13,97 7,04 7,72 0,61 0,19 2,01 0,77 100
Font:Taxa de recollida d’escombraries, 2005
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4.T6 Tipus d’activitat econòmica (IAE). Barris
Els El Santa Can El El La Riera El Cementiri El
Activitats Safaretjos Raval Rosa Mariner Fondo Llatí Alta Vell Centre
Energia i aigua
Metall i mecànica 2 2
Alimentació 1 2 3 2 1 1
Tèxtil 1
Altres indústries manufactureres 1
Construcció 7 8 1 2 12
Comerç i restauració 5 7 26 38 54 20 1 69
Transport i comunicacions 2 2
Institucions financeres 1 2 3 2 1 8
Altres serveis – 3 4 1 – – 3 – 9
Activitats professionals – – – – – – – – –
Activitats artístiques – – – – – – – – –
Sense dades 2 8 11 13 27 11 1 38
Total 8 26 52 57 89 37 5 3 141
% sobre la ciutat 1,06 3,44 6,62 7,15 11,52 4,64 0,40 0,26 18,68
El Riu El Riu El La Can Les Sense localització
Activitats Sud Nord Singuerlín Guinardera Franquesa Oliveres física Total
Energia i aigua 2 4 2 8
Metall i mecànica 1 5
Alimentació 3 1 14
Tèxtil 1
Altres indústries manufactureres 1 24 26
Construcció 5 3 7 3 61 109
Comerç i restauració 48 47 20 4 10 10 359
Transport i comunicacions 4
Institucions financeres 5 3 1 23 49
Altres serveis 3 4 3 – – 7 9 46
Activitats professionals – – – – – – – –
Activitats artístiques – – – – – – – –
Sense dades 18 14 22 1 – 3 7 179
Total 84 76 52 5 – 27 135 800
% sobre la ciutat 10,60 9,67 7,28 0,66 0,40 3,05 14,57 100
Nota: La base de dades de l’IAE inclou el conjunt de tots els epígrafs; els contribuents surten a la base de dades tantes vegades com tributen per epígrafs.
Font: Impost d’activitats econòmiques, 2004
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4.T7 Activitats econòmiques per sectors (TRE). Ciutat
Sector Nombre %
Agrari – –
Industrial 473 10,81
Construcció 164 3,75
Serveis 3.472 82,30
Sense dades 266 6,08
Total 4.375 100
Font: Impost d’activitats econòmiques, 2005
4.T8 Activitats econòmiques per sectors (IAE). Ciutat
Sector Nombre %
Agrari – –
Industrial 26 3,25
Construcció 111 13,88
Serveis 460 57,50
Sense dades 203 25,38
Total 800 100
Nota: La base de dades de l’IAE inclou el conjunt de tots els epígrafs; els contribuents surten a la base de dades tantes vegades com tributen per epígrafs.
Font: Impost d’activitats econòmiques, 2004
4.G3 Activitats econòmiques per sectors (TRE). Ciutat
Sense dades
6,08%
Construcció
3,75%
Industrial
10,81%
Serveis
79,36%
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4.T9 Activitats de comerç i restauració (TRE). Ciutat
Activitats Nombre %
Comerç Alimentació 514 24,95
Equipaments persona 1.171 56,84
Equipaments llar 172 8,35
Equipamentes empreses – –
Lleure i cultura – –
Automoció 48 2,33
Reparació automoció 106 5,15
Altres reparacions 49 2,38
Altres – –
Total 2.060 100
Restauració Bars 510 92,06
Restaurants 44 7,94
Total 554 100
Font:Taxa de recollida d’escombraries, 2005
4.G4 Activitats econòmiques per sectors (IAE). Ciutat
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4.T10 Activitats de comerç i restauració (IAE). Ciutat
Activitats Nombre %
Comerç Alimentació 8 2,38
Equipaments persona – –
Equipaments llar – –
Equipaments empreses – –
Lleure i cultura – –
Automoció – –
Reparació automoció – –
Altres reparacions – –
Altres 328 97,62
Total 336 100
Restauració Bars 16 64,00
Restaurants 9 36,00
Total 25 100
Nota: La base de dades de l’IAE inclou el conjunt de tots els epígrafs; els contribuents surten a la base de dades tantes vegades com tributen per epígrafs.
Font: Impost d’activitats econòmiques, 2004
4.T11 Import de l’impost d’activitats econòmiques. Districtes
Districte Activitats Import total (euros) Import mitjà per activitat (euros/act.)
I 977 196.988,75 201,63
II 392 62.735,00 160,04
III 389 78.655,00 89,83
IV 744 168.728,75 91,75
V 503 83.487,50 165,98
VI 593 109.780,00 185,13
Sense localització física 11 2.855,00 259,55
Ciutat 3.609 703.230,00 194,85
Font:Taxa de recollida d’escombraries, 2005
4.T12 Import de l’impost d’activitats econòmiques (IAE). Districtes
Districte Activitats Import total (euros) Import mitjà per activitat (euros/act.)
I 195 445.184 2.282,99
II 43 74.187 1.725,28
III 91 156.773 1.722,78
IV 157 337.384 2.148,95
V 85 108.928 1.281,51
VI 90 195.210 2.169,00
Sense localització física 18 1.922 106,76
Ciutat 679 1.319.588 1.943,43
Nota: La base de dades de l’IAE inclou el conjunt de tots els epígrafs; els contribuents surten a la base de dades tantes vegades com tributen per epígrafs.
Font: Impost d’activitats econòmiques, 2004
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4.T14 Atur registrat per grup d’edat i sexe (percentatge de cada grup d’edat sobre el total). Ciutat
Edat Sexe Total
Homes Dones
Absoluts % Variació Absoluts % Variació Absoluts Variació
anual % anual % anual %
16 – 24 anys 326 54,06 3,49 277 45,94 2,21 603 2,85
25 – 39 anys 763 45,72 12,70 906 54,28 –5,32 1.669 3,69
40 – 54 anys 470 44,80 11,90 579 55,20 –3,57 1.049 4,17
> 55 anys 554 62,11 –2,97 338 37,89 7,98 892 2,51
Total 2.113 50,15 6,28 2.100 49,85 0,33 4.213 3,30
Nota: dades a desembre de 2004
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques, Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 2005
4. ECONOMIA  4.2 Mercat de treball
4.T13 Evolució trimestral de l’atur registrat. Ciutat
Trimestre Absoluts Variació trimestral %
Desembre 2003 4.083 –
Març 2004 4.058 –0,61
Juny 2004 3.954 –2,56
Setembre 2004 4.261 7,76
Desembre 2004 4.213 –1,13
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques, Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 2005
4.T15 Atur registrat per grup d’edat i sexe (percentatge sobre el sexe i sobre el total). Ciutat
Edat Sexe
Homes Dones % total
% s/sexe % s/total % s/sexe % s/total
16 – 24 anys 15,42 7,49 13,19 6,78 14,27
25 – 39 anys 36,10 17,53 43,14 22,19 39,72
40 – 54 anys 22,24 10,80 27,57 14,18 24,98
> 55 anys 26,21 12,73 16,09 8,28 21,01
Total 100 48,57 100 51,43 100
Nota: dades a desembre de 2004
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques, Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 2005
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4.G5 Atur registrat per grup d’edat i sexe. Ciutat
4.T16 Atur registrat per nivell d’instrucció i sexe (valors absoluts i percentatge sobre el total). Ciutat
Nivell d’estudis Total
Absoluts % Variació anual %
Sense estudis 3 0,07 0
Primaris sense certificat 72 1,71 –16,28
Certificat d’escolaritat 2.059 48,87 4,04
Educació general bàsica 1.312 31,14 3,14
Batxillerat unificat polivalent 276 6,55 9,96
Formació professional 357 8,47 3,48
Diplomatura universitària 67 1,59 –4,28
Llicenciatura universitària 67 1,59 –12,99
Total 4.213 100 3,18
Nota: dades a desembre de 2004
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques, Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 2005
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4.T17 Atur registrat per grup professional i sexe 2003
(valors absoluts i percentage sobre el total). Ciutat
Nivell d’estudis Sexe Total
Homes Dones
Absoluts % Variació Absoluts % Variació Absoluts % Variació
anual % anual % anual %
Directius 17 0,86 26,66 5 0,24 125,00 22 0,54 47,37
Tècnics i científics 45 2,27 39,39 54 2,57 11,48 99 2,42 21,28
Tècnics i profess. de suport 111 5,60 12,00 103 4,90 13,68 214 5,24 12,82
Administratius 99 4,99 1,71 325 15,48 19,08 424 10,38 14,25
Treballadors dels serveis 148 7,46 13,91 582 27,71 –1,91 730 17,88 1,16
Treballadors agric. i pesca 12 0,61 –40,00 9 0,43 –11,11 21 0,51 –31,03
Treballadors qualificats 693 34,95 11,16 136 6,48 22,03 829 20,30 12,86
Operaris de maquinària 246 12,41 –1,03 238 11,33 10,89 484 11,85 3,86
Treballadors no qualificats 612 30,86 0,78 648 30,86 13,43 1.260 30,86 6,72
Total 1.983 100 5,85 2.100 100 9,76 4.083 100 7,80
Nota: dades en data desembre de 2003
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques, Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 2004
4.G6 Atur registrat per grup professional (2003). Ciutat
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4.T18 Atur registrat per àrea d’activitat econòmica i sexe (valors absoluts i percentatge sobre el total). Ciutat
Activitat Sexe
Homes Dones Total
Absoluts % Absoluts % Absoluts %
Agricultura i ramaderia – 1,00 8 0,38 8 0,20
Pesca – – – – – –
Indústries extractives – – – – – –
Indústria manufacturera 522 26,32 586 27,91 1.108 27,14
Electricitat, gas i aigua 11 0,55 – – 11 0,27
Construcció 558 28,14 41 1,95 599 14,67
Comerç i reparacions 217 10,94 340 16,19 557 13,64
Hostaleria 59 2,98 103 4,90 162 3,97
Transports i comunicació 82 4,14 46 2,19 128 3,13
Intermediació financera 7 0,35 17 0,81 24 0,59
Immobiliària i altres activitats 250 12,61 449 21,38 699 17,12
Administració pública 36 1,82 48 2,29 84 2,06
Educació 9 0,45 31 1,48 40 0,98
Sanitat i serveis socials 20 1,01 85 4,05 105 2,57
Altres activitats socials 66 3,33 142 6,76 208 5,09
Personal domèstic 6 0,30 9 0,43 15 0,37
Org. extraterritorials – – 1 0,05 1 0,02
Sense ocupació anterior 140 7,06 194 9,24 334 8,18
Total 1.983 101 2.100 100 4.083 100
Nota: dades en data desembre de 2003
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques, Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 2004
4.G7 Atur registrat per àrea d’activitat econòmica. Ciutat
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4.T19 Atur registrat per sector d’activitat econòmica i sexe
(valors absoluts i percentatge sobre cada sexe). Ciutat
Nivell d’estudis Sexe Total
Homes Dones
Absoluts % Variació Absoluts % Variació Absoluts % Variació
anual % anual % anual %
Agricultura 1 0,05 –100,00 8 0,38 – 9 0,22 –44,44
Indústria 532 26,83 4,01 586 27,90 4,29 1.118 27,38 4,14
Construcció 558 28,14 3,92 41 1,95 –12,50 599 14,67 2,78
Serveis 752 37,92 12,28 1.271 60,52 11,57 2.023 49,55 11,83
Sense ocupació anterior 140 7,06 –9,49 194 9,24 20,35 334 8,18 7,12
Total 1.983 100 5,85 2.100 100 9,76 4.083 100 7,80
Nota: dades en data desembre de 2003
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques, Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 2004
4.G8 Atur registrat per sector d’activitat econòmica (2003). Ciutat
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4.T20 Contractació registrada segons el perfil. Ciutat. Segon semestre de 2004
Perfil Total % s/total % variació anual
Sexe Homes 3.083 46,15 32,31
Dones 3.598 53,85 50,04
Edat Menys de 25 anys 2.193 32,82 60,77
Entre 25 i 29 anys 1.247 18,66 22,85
Entre 30 i 44 anys 2.415 36,15 38,31
Més de 45 anys 826 12,36 36,98
Sector Agricultura 1 0,01 0
Indústria 606 9,07 36,30
Construcció 1.144 17,12 56,00
Serveis 4.930 73,79 55,62
Durada Fins a 6 mesos 2.861 42,82 13,62
Entre 6 i 12 mesos 272 4,07 65,85
Més de 12 mesos 14 0,21 27,27
Indefinida 869 13,01 –3,76
Indeterminada 2.665 39,89 135,42
Total 6.681 100 41,30
Font: Observatori de Treball del Departament de Treball i Indústria. Generalitat de Catalunya. Dades de Juliol a desembre del 2004
4.T21 Evolució del perfil de la persona aturada contractada. Ciutat
Perfil Desembre 2004
Perfil % s/total
Sexe Dona 55,40
Edat De 25 a 45 54,40
Sector econòmic Serveis 74,90
Tipus de contracte Temporal 26,60
Durada del contracte Indeterminat 45,10
Font: Observatori Permanent del Mercat de Treball. Informe trimestral núm. 12 (4t trimestre de 2004)
4.T22 Altes registrades a la borsa de treball de Grameimpuls per sexe i edat. Desembre de 2005
Edat Sexe Total
Homes Dones
< 20 anys 474 273 747
De 20 a 24 anys 157 198 355
De 25 a 45 anys 769 1.052 1.821
> 45 anys 196 252 448
Sense dades 4 3 7
Total 1.596 1.775 3.371
Font: Observatori del Mercat de Treball–Grameimpuls. Estadístiques Generals 2005
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4.T23 Professions més demanades a la borsa de treball de Grameimpuls.Total
Professió Absoluts %
Personal de neteja 390 11,55
Dependent/a 195 5,77
Peó de construcció 188 5,57
Operari/ària de producció 156 4,62
Auxiliar administratiu/va 136 4,03
Mosso de magatzem 136 4,03
Lampista 125 3,70
Auxiliar de geriatria 102 3,02
Auxiliar de cuina 92 2,72
Administratiu/va 77 2,28
Soldador/a 72 2,13
Cambrer/a 59 1,75
Jardiner/a 56 1,66
Maquinista de confecció 49 1,45
Pintor de construcció 46 1,36
Recepcionista 44 1,30
Paleta 37 1,10
Reposador/a 36 1,07
Conserge 34 1,01
Manipulador/a 33 0,98
Altres 1.315 38,93
Total 3.378 100
Font: Observatori del Mercat de Treball–Grameimpuls. Estadístiques Generals 2005
4.T24 Professions més demanades a la borsa de treball de Grameimpuls. Dones
Professió Absoluts %
Personal de neteja 338 19,01
Dependenta 184 10,35
Auxiliar administrativa 118 6,64
Auxiliar de geriatria 101 5,68
Operària de producció 86 4,84
Auxiliar de cuina 63 3,54
Administrativa 64 3,60
Maquinista de confecció 42 2,36
Recepcionista 42 2,36
Cambrera 36 2,02
Auxiliar de clínica 30 1,69
Treballadora familiar 27 1,52
Manipuladora 25 1,41
Jardinera 22 1,24
Teleoperadora 19 1,07
Altres 581 32,68
Total 1.778 100
Font: Observatori del Mercat de Treball–Grameimpuls. Estadístiques Generals 2005
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4.T25 Professions més demanades a la borsa de treball de Grameimpuls. Homes
Professió Absoluts %
Peó de construcció 188 11,75
Mosso de magatzem 135 8,44
Lampista 125 7,81
Soldador 71 4,44
Muntador en cadena 70 4,38
Personal de neteja 52 3,25
Pintor 46 2,88
Paleta 37 2,31
Jardiner 34 2,13
Conserge 32 2,00
Auxiliar de cuina 29 1,81
Fuster 27 1,69
Electricista 24 1,50
Cambrer 23 1,44
Altres 707 44,19
Total 1.600 100
Font: Observatori del Mercat de Treball–Grameimpuls. Estadístiques Generals 2005
4.G9 Professions més demanades a la borsa de treball de Grameimpuls.Total
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4.T26 Persones inscrites a la borsa de treball de Grameimpuls per nivell acadèmic
Nivell acadèmic Sexe Total
Homes Dones
Absoluts % Absoluts % Absoluts %
Sense estudis 22 0,65 27 0,80 49 1,45
Certificat escolar 621 18,38 445 13,17 1.066 31,56
EGB/ESO 447 13,23 569 16,84 1.016 30,08
FP I/CFGM 122 3,61 164 4,85 286 8,47
FP II/CFGS 53 1,57 73 2,16 126 3,73
BUP/Batxillerat/COU 129 3,82 167 4,94 296 8,76
Diplomatura 39 1,15 75 2,22 114 3,37
Llicenciatura 76 2,25 123 3,64 199 5,89
CFGS 37 1,10 48 1,42 85 2,52
CFGM 19 0,56 39 1,15 58 1,72
No consta 35 1,04 48 1,42 83 2,46
Total 1.600 47 1.778 53 3.378 100
Font: Observatori del Mercat de Treball–Grameimpuls. Estadístiques Generals 2005
4.T27 Tipologia d’ofertes de treball a la borsa de Grameimpuls segons els mesos
Mes Ofertes Usuaris Contactats Contractats
Gener 108 482 595 35
Febrer 63 382 452 30
Març 60 366 367 24
Abril 70 307 624 40
Maig 109 267 614 56
Juny 73 193 596 25
Juliol 82 294 702 33
Setembre 88 318 588 45
Octubre 74 297 695 43
Novembre 76 321 625 35
Desembre 37 151 351 18
Total 840 3.378 6.209 384
Font: Observatori del Mercat de Treball–Grameimpuls. Estadístiques Generals 2005
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4. ECONOMIA  4.3 Promoció i dinàmica empresarial
4.T28 Servei de Foment Empresarial i Autoocupació. Resultats globals comparatius 2002–2004
˙
2002 2003 2004
Projectes empresarials 325 455 487
Emprenedors/es 486 602 698
Plans d’empresa 58 86 104
Empreses creades 67 79 120
Emprenedors/es que creen empreses 92 116 166
Ràtio emprenedors/es per projecte 1,5 1,32 1,48
Ràtio emprenedors/es per empresa 1,37 1,47 1,42
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T29 Autoocupació i ocupació durant el primer exercici de l’activitat
˙
2002 2003 2004
Emprenedors/es 92 116 166
Personal contractat 33 41
Total llocs de treball 125 157 166
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T30 Emprenedors/es per sexe
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Homes 183 56 246 54 296 61
Dones 142 44 209 46 191 39
Total 325 100 455 100 487 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T31 Emprenedors/es per origen
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Santa Coloma 258 79 366 80 383 79
Fora de Santa Coloma 67 21 89 20 104 21
Total 325 100 455 100 487 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
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4.T32 Emprenedors/es per grups d’edat
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Menys de 25 44 14 88 19 67 14
De 25 a 34 164 50 212 47 233 48
De 34 a 44 77 24 102 22 131 27
Més de 45 40 12 53 12 56 11
Total 325 100 455 100 487 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T33 Emprenedors/es per situació laboral
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Treballador/a 110 34 148 33 175 36
Aturat/da 132 41 251 55 269 55
Autònom/a 59 18 50 11 40 8
No ho sap/No contesta 24 7 6 1 3 1
Total 325 100 455 100 487 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T34 Emprenedors/es per nivell d’estudis
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Sense estudis 21 6 2 0 3 1
Primaris 97 30 189 42 192 39
Secundaris 154 47 169 37 203 42
Universitaris 44 14 60 13 75 15
Universitaris sense acabar 4 1 14 3 6 1
No ho sap/No contesta 5 2 21 5 8 2
Total 325 100 455 100 487 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T35 Emprenedors/es per nacionalitat
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Espanyol/a 304 94 404 89 439 90
Estranger/a 21 6 51 11 48 10
Total 325 100 455 100 487 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
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4.T36 Països d’origen
2004 nombre
Equador 11
Marroc 9
Argentina 4
Colòmbia 3
Pakistan 3
Romania 3
Bolívia 2
Perú 2
Armènia 1
Xile 1
França 1
Itàlia 1
Nicaragua 1
República Dominicana 1
Rússia 1
Gran Bretanya 1
Ucraïna 1
Uruguai 1
Veneçuela 1
Total 48
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T37 Promotors/es per sexe
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Dones 32 48 35 44 51 43
Homes 35 52 44 56 69 57
Total 67 100 79 100 120 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T38 Promotors/es per origen
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Santa Coloma 52 78 61 77 88 73
Fora de Santa Coloma 15 22 18 23 32 27
Total 67 100 79 100 120 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
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4.T39 Promotors/es per grups d’edat
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Menys de 25 9 13 20 25 17 14
De 25 a 34 35 52 34 43 51 43
De 34 a 44 14 22 21 27 40 33
Més de 45 9 13 4 5 12 10
Total 67 100 79 100 120 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T40 Promotors/es per situació laboral
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Treballador/a 23 34 26 33 35 29
Aturat/da 32 48 47 59 72 60
Autònom/a 12 18 6 8 13 11
Total 67 100 79 100 120 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T41 Promotors/es per nivell d’estudis
˙
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Primaris 21 32 34 42 56 46
Secundaris 33 49 32 41 45 38
Universitaris 11 16 10 13 18 15
Universitaris sense acabar 2 3 3 4 1 1
Total 67 100 79 100 120 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T42 Promotors/es per nacionalitat
2002 2003 2004
Nre. % Nre. % Nre. %
Espanyol/a 65 97 77 97 118 98
Estranger/a 2 3 2 3 2 2
Total 67 100 79 100 120 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
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4.T43 Perfil de les empreses creades
˙
2002 2003 2004
Subsector d’activitat Nre. % Nre. % Nre. %
Indústria 4 6 3 4 7 6
Construcció 5 7 11 14 28 23
Transport 6 9 9 11 16 13
Medi ambient 2 3 2 3 0 0
Serveis a les persones 12 18 8 10 20 17
Serveis a les empreses 9 13 14 18 10 8
Comerç 20 31 21 26 23 19
Hostaleria 3 4 7 9 12 10
Noves tecnologies 6 9 4 5 3 3
No ho sap/No contesta 0 0 0 0 1 1
Total 67 100 79 100 120 100
2002 2003 2004
Estat de viabilitat del projecte Nre. % Nre. % Nre. %
No es pot valorar 4 6 15 19 38 32
Sense cobrir punt mort 5 7 2 3 1 1
Punt mort sense sou 17 25 10 13 11 9
Punt mort amb sou 24 37 31 38 43 36
Èxit o molt d’èxit 16 24 18 23 26 22
Tancament de l’empresa 1 1 3 4 0 0
Total 67 100 79 100 119 100
2002 2003 2004
Nombre d’emprenedors/es Nre. % Nre. % Núm. %
1 emprenedor/a 47 71 51 65 79 67
2 emprenadors/es 16 24 20 25 28 24
3 emprenedors/es 3 4 7 9 9 8
4 emprenedors/es 1 1 1 1 1 1
Total 67 100 79 100 117 100
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Foment Empresarial 2005
4.T44 Can Peixauet. Índex d’ocupació del centre
˙
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Empreses 23 23 23 23 20 21 22 22 23 23 24 24
Mòduls 22 22 22 22 19 20 21 21 22 22 23 23
% ocup. 1 95,83 95,83 95,83 95,83 83,33 87,5 91,67 91,67 95,83 95,83 100 100
% ocup. 2 91,67 91,67 91,67 91,67 79,17 83,33 87,5 87,5 91,67 91,67 95,83 95,83
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d´empreses Can Peixauet
4.T45 Can Peixauet. Nombre i evolució de les empreses domiciliades
˙
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Empreses 4 5 5 7 8 9 9 9 10 11 12 12
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d´empreses Can Peixauet
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4.T46 Can Peixauet. Evolució total dels projectes empresarials acollits
˙
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Empreses 27 28 28 30 28 30 31 31 33 34 36 36
Creixement* 3,57 0 6,67 –7,14 6,67 3,23 0 6,06 2,94 5,56 0
* Taxa de creixement global: 25
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d’empreses Can Peixauet
4.T47 Can Peixauet. Índexs d’ocupació per metre quadrat
˙
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
% m2 93 93 93 93 82 87 91 91 94 92 97 97
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d’empreses Can Peixauet
4.T48 Can Peixauet. Dades dels projectes ubicats
˙
Activitat Nre. d’empreses
Assessorament i consultoria empresarial (jurídic, laboral, fiscal i/o mercantil) 5
Serveis d’instal·lació d’alarmes i aparells de vigilància 2
Serveis d’infografia digital, disseny de webs i programació informàtica en general 3
Serveis d’intermediació i assessorament immobiliari 2
Serveis d’intermediació, assessorament i consultoria comercial 1
Instal·lació i manteniment d’ascensors 1
Servei de disseny gràfic i tasques relacionades amb les arts gràfiques 2
Serveis domiciliaris de neteja 1
Comercialització i assessorament informàtic de productes tecnològics 2
Serveis de disseny i comercialització de joieria 1
Serveis de manteniment, assessorament i comercialització de productes per a discapacitats 1
Enginyeria industrial 1
Enginyeria d’energies alternatives 1
Serveis educatius i culturals d’activitats per a infants i joves 1
Total 24
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d’empreses Can Peixauet
4.T49 Can Peixauet. Dades dels projectes ubicats
˙
Sector Nre. d’empreses
Construcció i activitats auxiliars 4
Medi ambient 1
Serveis a les persones 3
Serveis a les empreses 4
Noves tecnologies 5
Serveis d’assessorament (dirigits tant a persones com a empreses) 7
Total 24
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d’empreses Can Peixauet
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4.T50 Can Peixauet. Dades dels projectes ubicats
˙
Forma jurídica Nre. d’empreses
Empresari/ària individual (persona física) 9
Societat limitada 11
Societat civil privada 3
Societat limitada laboral 1
Total 24
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d’empreses Can Peixauet
4.T51 Can Peixauet. Ocupació generada per les empreses
˙
Sector d’activitat Nre. d’empreses
Construcció i activitats auxiliars 5
Medi ambient 1
Serveis a les persones 4
Serveis a les empreses 4
Noves tecnologies 7
Serveis d’assessorament (dirigits tant a persones com a empreses) 7
Total 28
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d’empreses Can Peixauet
4.T52 Bosc Llarg.Tipologia dels contractes laborals durant l’any 2004
˙
Socis i titulars d’activitat 92
Homes 81
Dones 11
Contractes laborals realitzats 321
Mitjana de treballadors anuals 173
Llocs de treball generats tant consolidats com no consolidats
(treballadors en alta a l’inici del període + altes durant el període) 437
Índex de temporalitat %
Contractació indefinida 15
Contractació temporal 85
Índex de contractació %
Ocupació femenina 49
Ocupació masculina 51
Foment de l’ocupació local %
Treballadors contractats amb domicili a Santa Coloma 32
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d’empreses Bosc Llarg
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4.T53 Bosc Llarg.Anàlisi de les dades obtingudes en l’àmbit laboral
˙
Increment / Decrement Matèria analitzada Percentatge
Increment Socis i titulars d’activitat 10
Increment Contractes laborals 54
Increment Mitjana de treballadors anuals 4
Increment Llocs de treball generats 42
Increment Contractació indefinida 52
Increment Contractació femenina 48
Increment Foment d’ocupació local 3
Període 2000 2001 2002 2003 2004
Taxa temp. 74 % 76 % 74 % 71 % 85 %
Període 2001 2002 2003 2004
Contractació femenina 26 % 22 % 33 % 49 %
Període 2001 2002 2003 2004
Ocupació local 42 % 37 % 31 % 32 %
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d’empreses Bosc Llarg
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4. ECONOMIA  4.4 Pressupost municipal
4.T54 Pressupost municipal de l’Ajuntament (euros)
4.T55 Pressupostos generals consolidats (euros)
Ajuntament IM PM OALGIM Gramepark Grameimpuls Grametrès Transf. Pressupost
Despeses esports música internes consolidat
Capítol I 22.182.000,00 – – – – – – – 22.182.000,00
Capítol II 3.107.500,00 – – – – – – – 3.107.500,00
Capítol III 4.494.034,58 95.651,10 187.070,67 – 44.233.031,00 486.600,00 – 487.100,54 49.009.286,81
Capítol IV 30.699.387,43 1.692.107,60 407.068,63 282.000,00 1.200.502,00 4.066.046,00 63.142,00 2.237.026,53 36.173.227,13
Capítol V 256.500,59 68.133,60 – – 3.572,00 – 66.129,96 – 394.336,15
Capítol VI – – – – – – – – –
Capítol VII 1.202.239,25 – – – – – – – 1.202.239,25
Capítol VIII 210.354,24 – – – – – – – 210.354,24
Capítol IX – – – – – – – – –
Total 62.152.016,09 1.855.892,30 594.139,30 282.000,00 45.437.105,00 4.552.646,00 129.271,96 2.724.127,07 112.278.943,58
Ajuntament IM PM OALGIM Gramepark Grameimpuls Grametrès Transf. Pressupost
Ingressos esports música internes consolidat
Capítol I 23.731.500 822.785,12 564.229,53 225.000,00 1.631.872,00 3.246.979,00 95.000,00 – 30.317.365,65
Capítol II 21.793.695 632.388,13 29.290,56 57.000,00 42.042.137,00 1.304.867,00 14.490,00 487.100,54 65.386.766,98
Capítol III 2.005.000,00 – – – 673.545,00 800,00 100,00 – 2.679.445,00
Capítol IV 6.911.833 329.531,85 – – – – – 2.237.026,53 5.004.337,94
Capítol VI 2.477.634,40 28.643,22 619,21 – – – – – 2.506.896,83
Capítol VII – – – – – – – – –
Capítol VIII 210.354 – – – – – – – 210.354,24
Capítol IX 5.022.000 – – – – – – – 5.022.000,00
Total 62.152.016,09 1.813.348,32 594.139,30 282.000,00 44.347.554,00 4.552.646,00 109.590,00 2.724.127,07 111.127.166,64
Superàvit pressupostari 42.543,98 1.089.551,00 19.681,96 1.151.776,94
Ingressos
A) Operacions corrents
I. Impostos directes 22.182.000,00
II. Impostos indirectes 3.107.500,00
III.Taxes i altres ingressos 4.494.034,59
IV.Transferències corrents 30.699.387,43
V. Ingressos patrimonials 256.500,59
Total 60.739.422,60
B) Operacions de capital
VI. Alineació d’inversions reals –
VII.Transferències de capital 1.202.239,25
VIII.Variació d’actius financers 210.354,24
IX.Variació de passius financers –
Total 1.412.593,49
Total ingressos 62.152.016,09
Despeses
A) Operacions corrents
I. Remuneració del personal 23.731.500,00
II. Compra de béns i serveis 21.793.694,83
III. Interessos 2.005.000,00
IV.Transferències corrents 6.911.832,62
Total 54.442.027,45
B) Operacions de capital
VI. Inversions reals 2.477.634,4
VII.Transferències de capital –
VIII.Variació d’actius financers 210.354,24
IX.Variació de passius financers 5.022.000,00
Total 7.709.988,64
Total despeses 62.152.016,09
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5. ENQUESTA D’IMATGE I SERVEIS
L’Enquesta d’Imatge i Serveis recull, des de 1988, les opinions dels ciutadans sobre la gestió del con-
sistori, com també sobre la percepció i l’ús de la ciutat i els seus serveis. L’informe l’ha dut a terme
l’Oficina d’Avaluació de Serveis i Qualitat i el resultat n’ha estat l’Avaluació de Satisfacció de la pobla-
ció de Santa Coloma de Gramenet. Els resultats s’han presentat agrupats per blocs temàtics:
 Satisfacció de viure a Santa Coloma
 Principals problemes
 Valoració de la millora de la ciutat
 Valoració de la gestió, dels projectes i actuacions dels serveis municipals
 Projectes necessaris per al futur
 Utilització d’equipaments municipals
 Valoració dels mitjans de comunicació de Santa Coloma
L’Oficina d’Avaluació de Serveis i Qualitat de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet van acordar la realització de l’Avaluació de Satisfacció mitjançant una enquesta telefònica
a majors d’edat. L’Avaluació de Satisfacció de 2005 s’ha fet sobre una mostra de 800 individus, amb un
95,5 % de confiança per dades globals i un error màxim (en el supòsit de màxima indeterminació) infe-
rior al +/– 3,5 %. El treball de camps es va fer entre els dies 1 i 3 de març de 2006.
En primer lloc, cal destacar que la major part de la població entrevistada (74 %) declara estar
bastant o molt satisfeta de viure a Santa Coloma de Gramenet, enfront d’un 25,6 % que afirma estar
poc o gens satisfeta.
Quan es demana pel principal problema de Santa Coloma de Gramenet, es pot veure que hi
ha una forta preocupació per un tema per damunt de tots els altres, ja que prop de la meitat de la mos-
tra (un 43,8 %) respon que és la immigració. L’urbanisme i les obres (9,1 %), la inseguretat (7,4 %), el
creixement (5,3 %) i la neteja (5 %) són altres elements de preocupació mínimament significatius.
Les opinions sobre la millora de la ciutat són clarament contradictòries: mentre que un 45,1 %
considera que la ciutat ha millorat, un altre 40,3 % troba que ha empitjorat.
En relació amb la gestió municipal, els temes més ben valorats són els mercats (puntuació de 7
sobre 10) i la recollida d’escombraries (6,5), i els serveis menys valorats són les obres (4,2), el trànsit
(4,0) i sobretot l’aparcament (2,2).
Les principals actuacions realitzades i els nous projectes per a la ciutat són valorats amb mitja-
nes molt altes, a l’entorn del 7: el projecte del Front Fluvial del Besòs (7,3 sobre 10); el projecte del pas-
seig de Jaume Gordi fins a la rambla de Sant Sebastià (7,1); la segona fase del parc de Can Zam (6,8); i el
centre d’oci Pallaresa (6,8).
Entre els equipaments municipals més utilitzats figuren els esportius (65,3 %), el teatre Segarra
(53,1 %) i els mercats municipals (51,6 %).
En l’àmbit dels mitjans de comunicació, és especialment rellevant l’ús del Full Informatiu munici-
pal (70,1 %) com a eina per informar-se del que passa a la ciutat, i també la valoració que se’n fa (bona
segons un 73,1 %).També és bona (74 %) la valoració de Ràdio Gramenet i la referida a la informació
que es rep de l’Ajuntament (65,5 %).
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5.T1 Enquesta d’imatge i serveis
Valoració de les actuacions municipals (de 0 a 10 punts)
Habitatge públic 5,9
Valoració dels projectes municipals (de 0 a 10 punts)
Front Fluvial del Besòs 7,3
Pg. de Jaume Gordi fins a Rbla. St. Sebastià 7,1
2a fase del parc de Can Zam 6,8
Centre d’oci Pallaresa 6,8
Utilització d’equipaments municipals (%)
Equipaments esportius 65,3
Teatre Segarra 53,1
Mercats municipals 51,6
Museu Torre Balldovina 46,1
Oficina d’informació 40,1
Casal d’avis / Centres cívics 38,1
Centre cultural Can Sisteré 31,9
Mitjà amb què s’informa de Santa Coloma (%)
Ajuntament Informa 70,1
Parlant amb gent, amics 12,1
Premsa general 7,3
Revista Fòrum Grama 5,4
Diari El Punt 4,5
Valoració del butlletí municipal (%)
Molt bona 6,6
Bona 73,1
Normal 11,4
Dolenta 6,6
No ho sap/No contesta 2,3
Valoració de Ràdio Gramenet (%)
Molt bona 12,8
Bona 74,0
Normal 7,5
Dolenta 1,8
No ho sap/No contesta 3,9
Valoració de la informació que rep de l’Ajuntament (%)
Molt bona 7,6
Bona 65,5
Normal 11,5
Dolenta 10,0
Molt dolenta 1,6
No rep informació 1,8
No ho sap/No contesta 2,0
Satisfacció de viure a Santa Coloma (%)
Molt satisfet 22,6
Bastant satisfet 51,4
Poc satisfet 20,6
Gens satisfet 5,0
No ho sap 0,4
Principal problema de Santa Coloma (%)
Immigració 43,8
Urbanisme i obres 9,1
Inseguretat 7,4
Creixement 5,3
Neteja 5,0
Aparcament 3,9
Habitatge 3,6
Cap 3,1
No ho sap 4,9
Percepció de la millora de la ciutat (%)
Ha millorat 45,1
Està igual 12,8
Ha empitjorat 40,3
No ho sap/No contesta 1,9
Valoració de la gestió dels serveis municipals (0 a 10)
Mercats 7,0
Recollida d’escombraries 6,5
Policia municipal 5,9
Manteniment de parcs i jardins 5,9
Oferta cultural i d’oci 5,8
Neteja de carrers 5,4
Joventut 5,3
Medi ambient 5,2
Seguretat ciutadana 4,9
Gestió econòmica 4,9
Urbanisme i obres 4,2
Circulació i trànsit 4,0
Aparcament 2,2
Projecte més necessari per al futur (%)
Urbanisme 13,6
Habitatge 9,9
Control de la immigració 7,4
Zones verdes 6,6
Més seguretat 6,1
Més aparcament 5,6
Oci i cultura per als joves 5,4
Metro, transport públic 4,5
Cap 2,3
No ho sap 15,1
Font: Informe Avaluació de Satisfacció, Santa Coloma de Gramenet, febrer de 2006
Oficina d’Avaluació de Serveis i Qualitat
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6. ENTITATS CIUTADANES
A continuació es presenta la relació d’entitats ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet. Les dades
corresponen al directori d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament per a l’any 2004.
Respecte a l’any anterior, ha augmentat el nombre d’entitats fins a arribar a un total de 157, de
les quals 41 són noves d’enguany. El caràcter del conjunt de les entitats que mantenen acords de
col·laboració amb l’Ajuntament és força heterogeni i, al mateix temps, reflecteix la idiosincràsia de la
ciutat: jove, amb residents de procedència diversa i de caràcter popular.Val la pena destacar la presèn-
cia de les associacions tradicionals i regionals, les associacions infantils i juvenils i les associacions de
veïns, entre les més representatives. Les primeres col·laboren a mantenir les arrels dels qui van migrar
d’altres comunitats de l’Estat o de l’estranger.També destaquen les associacions i els grups de dones i
les entitats abocades a la convivència intercultural. Respecte de l’any anterior, cal destacar l’augment
de les citades en darrer terme, ja que s’ha incrementat el nombre de 8 a 12.
Pel que fa a la distribució territorial, tant les dades referides als districtes com a la distribució
per barris posen en relleu la seva concentració en les àrees centrals, on s’ubiquen moltes entitats que
tenen un àmbit d’actuació territorial que comprèn almenys tot el municipi, encara que n’hi ha força
que tenen un marcat caràcter veïnal.
6.T1 Entitats ciutadanes. Districtes
I II III IV V VI Total
Associacions tradicionals i regionals 14 – 6 2 1 1 2 26
Associacions infantils i juvenils 3 1 4 5 3 – 3 19
Associacions de veïns 2 2 5 1 4 2 1 17
Associacions i grups de dones 1 1 5 4 – 1 1 13
Convivència intercultural 2 – – 2 2 2 4 12
Associacions i esplais de gent gran 1 1 4 – 2 1 9
Serveis socials 3 – 1 – 2 – 3 9
Arts escèniques 4 – 3 – – – 7
Disminucions – – 2 1 – 2 5
Associació general – – – – 1 – 4 5
Difusió cultural i foment de la lectura 3 – – 2 – – 5
Arts plàstiques 1 – – – 1 – 2
Drogodependències – – – – 1 – 1
Medi ambient 1 – – – – – 1
Patrimoni – – – 1 – – 1
Sanitat 1 – – – – – 1
Sense dades 4 – 1 2 1 1 15 24
Total 40 5 31 20 18 10 33 157
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 2004
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6.T2 Entitats ciutadanes. Barris
Els Santa Can La Riera El Cementiri El
Safaretjos El Raval Rosa Mariner El Fondo El Llatí Alta Vell Centre
Assoc. tradicionals i regionals – – 1 2 1 – – – 11
Associacions infantils i juvenils – 1 3 1 – – – – 3
Associacions de veïns 1 1 1 1 2 1 1 – 1
Associacions i grups de dones – – – 1 1 1 1 – –
Convivència intercultural – 2 – 1 2 1 – – –
Associacions i esplais de gent gran 1 1 – 1 1 1 – – –
Serveis socials – – 2 – – – – – 2
Arts escèniques – – – – – – – – 4
Difusió cult. i foment de la lectura – – – – – – – – 3
Disminucions – – – – 2 – – – –
Associació general – – 1 – – – – – –
Arts plàstiques 1 – – – – – – – 1
Drogodependències – – 1 – – – – – –
Medi ambient – – – – – – – – –
Patrimoni – – – – – – – – –
Sanitat – – – – – – – – –
Sense dades – 1 – – 1 – – – 3
Total 3 6 9 8 10 4 2 – 28
El Riu El Riu El La Can Les Sense Total
Sud Nord Singuerlín Guinardera Franquesa Oliveres dades ciutat
Assoc. tradicionals i regionals 2 1 4 – – 1 2 25
Associacions infantils i juvenils 1 2 3 1 – – 4 19
Associacions de veïns 1 1 1 1 2 1 1 17
Associacions i grups de dones 1 2 1 1 1 3 – 13
Convivència intercultural 2 – – – – – 4 12
Assoc. i esplais de gent gran – – 1 1 1 1 – 9
Serveis socials – 1 1 – – – 3 9
Arts escèniques – – 1 – – 1 – 6
Difusió cult. i foment de la lectura – 2 – – – – – 5
Disminucions 1 – 2 – – – – 5
Associació general – – – – – – 4 5
Arts plàstiques – – – – – – – 2
Drogodependències – – – – – – – 1
Medi ambient – 1 – – – – – 1
Patrimoni 1 – – – – – – 1
Sanitat 1 – – – – – – 1
Sense dades 2 – 3 – – – 15 25
Total 12 10 17 4 4 7 33 157
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 2004
6.G1 Entitats ciutadanes. Districtes
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6.G2 Entitats ciutadanes. Barris
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7. CULTURA, ESPORTS, SALUT I SEGURETAT CIUTADANA
El capítol 7 de l’Anuari recull un conjunt d’estadístiques sobre diversos serveis municipals. Aquesta
secció recopila dades proporcionades per diversos serveis municipals que inclouen diverses realitats
de la vida social i cultural de la ciutat. Les dades disponibles són fins al 2004.
Pel que fa a la cultura, s’han aplegat les dades sobre el grau de coneixement del català i l’ofer-
ta de cursos i altres activitats del Centre de Normalització Lingüística L’Heura; dades sobre el nom-
bre d’alumnes universitaris que estudien a Santa Coloma; xifres sobre l’ús de diversos equipaments
culturals, com el Museu Torre Balldovina, les arts escèniques del Teatre Municipal, el Centre Cultural
Can Sisteré, les biblioteques de la ciutat i la programació musical; i informació sobre els resultats del
Pla de Convivència Intercultural.
La principal acció del Centre de Normalització Lingüística L’Heura són els cursos, en què les
tres quartes parts dels inscrits s’agrupen en els nivells elemental i intermedi. Els cursos a distància en-
cara tenen poca incidència (10 % respecte dels presencials) i es constaten altres activitats, com ara
convenis i acords de col·laboració amb entitats diverses i les accions del Voluntariat per la Llengua.
Dels altres serveis culturals, se’n poden destacar algunes xifres. Els alumnes universitaris que es-
tudiaven a la ciutat el 2004, segons dades de la UNED i el CESNID, superen el miler ; els visitants del
Museu Torre Balldovina són més de cinc mil anuals; els espectadors del Teatre Municipal arriben a la
xifra de 20.787; i els de Can Sisteré, als 4.084. Finalment, el Centre d’Informació i Assessorament per
a Persones Estrangeres ha registrat més d’onze mil incidències.
Les dades d’esports, proporcionades per l’Institut Municipal d’Esports fan referència als serveis
esportius municipals (places d’usuaris i usos, dimensions i grau de satisfacció dels usuaris). Entre els di-
versos usos, el de les piscines cobertes és, amb escreix, el més important (362.578 usos el 2004).
L’àmbit de la salut recull accions realitzades pel Servei de Salut Pública i Consum: promoció de
la salut, vigilància i control de la salut pública i el consum, i les activitats del Centre de Planificació
Familiar.
Finalment, el Servei de Policia Local aporta dades sobre les principals actuacions dutes a terme
durant el 2004. En destaquen les del trànsit (27.481 actuacions) i el nombre de persones ateses puja
a 3.784.
7.T1 Evolució del coneixement del català. Ciutat. 1975–2001
˙
Tipus de coneixement 1975 1986 1991 1996 2001
L’entén 42,70 75,98 83,27 86,76 86,42
El sap parlar 20,10 28,59 42,43 52,21 53,08
El sap llegir – 28,16 46,81 52,61 56,00
El sap escriure 4,30 11,82 25,70 32,62 34,56
No l’entén 57,30 24,01 16,73 13,24 13,58
Font: Institut d’Estadística de Catalunya
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7G1 Evolució del coneixement del català. Ciutat. 1975–2001
7.T2 Cursos de català presencials i nombre d’inscrits. CNL L’Heura. 2004
Nivell Nombre de cursos Nombre d’inscrits
Inicials 1 22
Bàsics 26 573
Elementals 10 200
Intermedis 10 188
Suficiència 5 67
Cursos complementaris 2 36
Total 54 1.086
Font: Consorci de Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
7.T3 Cursos de català a distància i nombre d’inscrits. CNL L’Heura. 2004
Nivells Nombre de cursos Nombre d’inscrits
Intermedi 3 55
Suficiència 3 46
Total 6 101
Font: Consorci de Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
7.T4 Cursos de català en organitzacions i nombre d’inscrits. CNL L’Heura. 2004
Sectors Nombre de cursos Nombre d’inscrits
Sector sanitari 1 27
Sector associacions 1 29
Total 2 56
Font: Consorci de Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
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7.T5 Nombre total de cursos de català i inscrits. CNL L’Heura. 2004
Nombre total de cursos 62
Nombre total d’alumnes 1.243
Font: Consorci de Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
7.T6 Foment de l’ús de la llengua. Convenis, acords de col·laboració i annexos signats. CNL L’Heura. 2004
Àmbit Acords de
Convenis col·laboració Annexos Total
Educació, recerca i joventut – 3 – 3
Mitjans de comunicació i indústries culturals 1 – – 1
Àmbit socioeconòmic 1 11 – 12
Institucions sanitàries i socials 8 – 1 9
Total 10 14 1 25
Font: Consorci de Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
7.T7 Foment de l’ús de la llengua. Participants a Voluntaris per la Llengua. CNL L’Heura. 2004
Nombre de persones voluntàries 115
Nombre d’aprenents 121
Nombre de comerços voluntaris 26
Nombre d’entitats adherides 5
Font: Consorci de Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
7.T8 Alumnes universitaris que estudien a Santa Coloma de Gramenet
Alumnes
Estudis UNED
Antropologia 64
Curs d’Accés 92
Dret 100
Educació Social 262
Psicologia 329
Psicopedagogia 13
Altres carreres 6
Total 866
Estudis CESNID
Nutrició Humana i Dietètica 317
Total 317
Font:UNED i CESNID
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7.T9 Nombre d’usuaris del museu Torre Balldovina. Ciutat. 2004
Visitants d’exposicions Tallers Visites guiades
Individuals Grups Total per grups al patrimoni
Any Adults Menors Nre. Usuaris d’usuaris Nre. Usuaris Nre. Usuaris
2003 2.366 1.111 71 1.624 5.101 302 8.283 125 3.231
2004 2.278 1.065 83 1.919 5.262 339 10.053 157 4.102
Totals Dies Mitjana
Actes Consultes d’usuaris obert d’usuaris/dia
Any Nre. Usuaris Nre. Nre. % s/any Nre. Nre.
2.003 90 7.850 128 24.593 11% 303 81
2.004 104 8.942 74 28.433 13% 297 96
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Cultura
7.T10 Nombre d’arts escèniques al teatre municipal. Ciutat. 2004
Indicadors
Utilitzacions del teatre 145
Espectacles 84
Espectadors 20.787
Espectadors cessió a entitats 20.510
Estrenes de produccions locals 1
Produccions professionals 4
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Cultura
7.T11 Nombre d’arts escèniques al Centre Cultural Can Sisteré. Ciutat. 2004
Arts escèniques
Nombre d’exposicions d’art contemporani 8
Nombre d’activitats realitzades amb artistes locals i tallers 16
Nombre d’usos de Can Sisteré 8.831
Nombre de visitants d’exposicions d’art contemporani 4.084
% d’utilització de Can Sisteré 36,40
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Cultura
7.T12 Foment de la lectura a les biblioteques. Nombre d’usos. Ciutat. 2004
Biblioteca Usos Mitjana d’ús diari
Central 285.742 1.013
El Singuerlín 20.539 81
Can Peixauet 112.274 506
Total 418.555 533
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Cultura
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7.T13 Programació musical. Nombre d’actes i assistents. Ciutat. 2004
Programes Actes Usuaris
Cicle Folk–SC 9 720
Cortocircuit 15 1.200
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Cultura
7.T14 Patronat Municipal de la Música. Nombre d’usuaris i d’actes. Ciutat. 2004
Usuaris i actes
Alumnes matriculats 280
Menys de 16 anys 88,21 %
Més de 16 anys 11,79 %
Orquestres en funcionament 4
Concerts oferts 18
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Cultura
7.T15 Pla per a la convivència intercultural i atenció a la diversitat.
Nombre de persones i entitats participants. Ciutat. 2004
Persones i entitats
Entitats i institucions participants 45
Persones participants 250
Atencions del CIAPE 5.835
Atencions telefòniques del CIAPE 6.087
Visites d’assessorament jurídic 1.292
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Centre d’Informació i Assessorament per a Persones Estrangeres
7.T16 Serveis esportius municipals. Proporció de participants
sobre el total d’habitants. Ciutat. 2004
Serveis esportius %
Pista poliesportiva 1,43
Pavellons poliesportius 1,18
Sala esportiva 4,04
Camps poliesportius 0,74
Piscines cobertes 6,92
Piscines descobertes 2,64
Camps d’atletisme 0,15
Espais de raqueta 0,31
Total 17,41
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Institut Municipal d’Esports
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7.T17 Serveis esportius municipals. Nombre d’usos per espai esportiu. Ciutat. 2004
Serveis esportius %
Pista poliesportiva 5.867
Pavellons poliesportius 20.550
Sala esportiva 28.268
Camps poliesportius 12.960
Piscines cobertes 362.578
Piscines descobertes 10.735
Camps d’atletisme 28.800
Espais de raqueta 5.760
Total 29.349
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Institut Municipal d’Esports
7.T18 Serveis esportius municipals. Places disponibles per habitant. Ciutat. 2004
Serveis esportius %%
Pavellons poliesportius 1,13
Sala esportiva 5,14
Camps poliesportius 1,15
Piscines cobertes 7,09
Piscines descobertes 20,78
Camps d’atletisme 0,68
Espais de raqueta 1,44
Total 40,17
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Institut Municipal d’Esports
7.T19 Serveis esportius municipals. Metres quadrats d’espai esportiu
per habitant. Ciutat. 2004
Serveis esportius %
Pista poliesportiva 0,11
Pavellons poliesportius 0,04
Sala esportiva 0,01
Camps poliesportius 0,16
Piscines cobertes 0,01
Piscines descobertes 0,01
Camps d’atletisme 0,03
Espais de raqueta 0,04
Total 0,40
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Institut Municipal d’Esports
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7.T20 Satisfacció amb els serveis esportius municipals. Nombre de suggeriments. Ciutat. 2004
Suggeriments
Nombre de suggeriments en espais esportius convencionals municipals 352
% de suggeriments per practicant 1,74
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Institut Municipal d’Esports
7.T21 Satisfacció amb els serveis esportius municipals.
Mitjana d’hores d’obertura setmanals. Ciutat 2004
Serveis esportius Hores
Pista poliesportiva 37,91
Pavellons poliesportius 66,06
Sala esportiva 68,60
Camps poliesportius 37,13
Piscines cobertes 95,00
Piscines descobertes 59,50
Camps d’atletisme 63,00
Espais de raqueta 67,20
Total 54,47
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Institut Municipal d’Esports
7.T22 Promoció de la salut
Indicadors Valor
Assistents d’educació per a la salut a centres docents de secundària 3.770
Assistents a conferències a l’Aula de Salut Segle XXI 750
Nombre d’informes d’activitats classificades (nou 2003) 37
Percentatge d’alumnes del Programa de Salut Escolar 87,5
Centres de secundària participants en la campanya de prevenció de la SIDA 10
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Salut Pública i Consum
7.T23 Vigilància i control de la salut pública i el consum
Indicadors Valor
Nombre de reclamacions rebudes a l’OMIC 719
Nombre d’inspeccions d’establiments minoristes 1.042
Nombre d’inspeccions a menjadors col·lectius 58
Nombre d’inspeccions a parades dels mercats municipals 56
Nombre de mostres d’aliments analitzades (des de 2004) 130
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Salut Pública i Consum
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7.T24 Centre de Planificació Familiar
Indicadors Valor
Nombre de primeres visites 829
Nombre de segones visites 5.174
Nombre de sessions escolars 33
Assistents a sessions escolars 609
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Salut Pública i Consum
7.T25 Policia local. Ciutat. 2004
Actuacions Nombre
Controls d’alcoholèmia per accident 155
Controls d’alcoholèmia per infracció 15
Controls preventius d’alcoholèmia 727
Diligències judicials 1.848
Actuacions de trànsit 27.481
Actuacions de la policia administrativa 952
Actuacions de seguretat 629
Actuacions de protecció (identificacions i detencions) 1.932
Actuacions d’assistència 514
Nombre d’habitants per agent 105
Total de persones ateses 3.784
Total d’actuacions del Programa (atestats, diligències, proves d’alcoholèmia) 2.662
Total d’actuacions 33.394
Font:Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Policia Local
